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Вступ 
 
За сучасних організаційно-технічних змін в процесах виробництва, 
зумовлених широким розвитком інформаційних і комунікаційних технологій, 
використанням матеріалів, виготовлених на основі біо- і нанотехнологій зростає 
роль енергоефективних видів професійної діяльності, що забезпечують 
екологічно чисте й енергозберігаюче виробництво, а також значне підвищення 
продуктивності праці. 
У цих процесах важлива роль відводиться висококваліфікованій робочій 
силі, здатній ефективно використовувати нові форми організації праці, 
нарощувати свій професійний потенціал. Адже відомо, що підприємства, які 
інвестують підготовку і підвищення кваліфікації своїх робітників, швидше 
досягають зростання рентабельності та продуктивності праці. 
Зауважимо, що підвищення рівня продуктивності праці і пов’язане з ним 
зростання заробітної плати є важливими чинниками мотивації кваліфікованих 
робітників до набуття нових професійних навичок з метою запобігання 
відставанню їхніх компетенцій від динамічних технологічних змін, що 
відбуваються в сучасному виробництві. Це означає, що професійні навички і 
виробничі технології мають змінюватися одночасно. Особливо це стосується 
навичок, пов’язаних з «екологічно чистими» видами робіт й енергоефективними 
технологіями, переважно тими, що засновані на низькому використанні 
вуглецевої сировини. Наприклад, для використання будівельних 
енергоефективних технологій необхідними є навички, пов’язані з монтажем, 
експлуатацією та обслуговуванням енергозберігаючого обладнання. Важлива 
також роль чисельних навичок з модернізації трудових процесів, використання 
відновлювальних джерел енергії, здійснення заходів, спрямованих на 
збереження природних ресурсів, скорочення обсягів шкідливих парникових газів. 
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 На розв'язання цих завдань мають бути спрямовані організаційно- технічні 
заходи кожного підприємства. До реалізації цих заходів доцільно активніше 
залучати і кваліфікованих робітників. Закономірно, що за таких умов є 
необхідність у неперервному розвитку у персоналу підприємств широких 
компетенцій і особливо компетенцій, що дозволяють забезпечувати 
енергоефективність виробничих процесів. 
 Необхідність формування енергоефективної культури діяльності 
кваліфікованих робітників зумовлена політикою сучасних підприємств щодо 
зниження енергоємності виробничих процесів. У господарському комплексі 
шляхи зниження показників енергоємності означені в Галузевій програмі 
енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року (2009). До 
основних напрямів енергоефективності та енергозбереження галузей 
господарства віднесено «впровадження нових та вдосконалення існуючих 
енергозберігаючих технологій та обладнання; скорочення втрат енергоресурсів; 
підвищення якості продукції, вдосконалення та скорочення втрат сировини та 
матеріалів; заміщення й вибір найбільш ефективних енергоносіїв» [13].  
Однак існують інвестиційні й політичні перешкоди до впровадження 
енергоефективних технологій. Це недостатність кваліфікованої інформації і 
даних експертиз. Відсутність сертифікованих стандартів якості, інтегративного 
підходу до впровадження заходів з енергоефективності. Рішення щодо 
енергоефективності часто приймаються без урахування інформації про 
енергоспоживання і потенціал енергозбереження. Інвестування у розроблення і 
впровадження енергетичних технологій залишається проблематичним. Для 
подолання названих перешкод, необхідно вжити відповідні заходи. Так, із 
досвіду Євросоюзу і Німеччини позитивний результат має введення вимог до 
проведення енергетичного обстеження об'єктів і системи управління 
споживанням енергоресурсів. Це дозволило поєднати питання енергетики і 
екології в корпоративній політиці. 
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Директивою щодо екодизайну Європейський Союз заклав основу 
стандартів ефективності для нових продуктів. З огляду на те, що масштабна 
програма постійного посилення цих стандартів протягом певного часу вже 
прийнята, державі потрібно зробити ряд важливих кроків у діловій та 
промислової областях. Такий підхід повинен в майбутньому бути застосований і 
для інших сертифікуються продуктів, чиє енергоспоживання необхідно 
знижувати.  
Позитивною є практика використання інноваційних фінансових моделей, 
наприклад, таких як партнерство між державним і приватним секторами або ж 
інструментів, що впливають на укладання контрактів. Особливо великий 
потенціал для застосування різноманітних фінансових інструментів є в малому і 
середньому бізнесі. Більш того, рішення, що впливають на укладання контрактів, 
повинні бути оптимізовані шляхом поліпшення юридичного регулювання для 
клієнтів як в приватному, так і в державному секторі. Ще одним потенційним 
напрямом може стати комплекс рішень, ініційований суспільством або бізнесом 
і спрямований на самоокупність на основі досягнутого рівня 
енергоефективності. 
Будівництво безпосередньо пов’язане із промисловістю, зокрема із паливно-
енергетичним комплексом, металургійним, машинобудівним, хімічним, 
лісопромисловим. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) охоплює паливну 
промисловість (вугільна, газова, нафтова, сланцева промисловості) і 
електроенергетику (гідроенергія, теплова, атомна і т.і.). Метою всіх цих галузей 
є задоволення потреб народного господарства в паливі, теплі, електроенергії. 
Металургійний комплекс (МК) являє собою інтегровану систему галузей чорної 
і кольорової металургії. Машинобудівний – сукупність галузей 
машинобудування, металообробки і ремонтного виробництва. 
Хімічний – інтегровану систему хімічної та нафтохімічної промисловості. Тісні 
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зв’язки будівництва має також із деревообробною, целюлозно-паперовою та 
лісохімічною промисловістю.  
З іншого боку, комплекс є споживачем продукції багатьох галузей. Так, 
будівництво використовує 10% продукції машинобудування, 20% прокату 
чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає також вироби хімічної 
промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для продукування будівельних 
матеріалів потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали, 
конструкції є важливою складовою вантажообігу транспорту [7]. У результаті 
таких зв’язків створюється значна частина нових основних фондів виробничої і 
невиробничої діяльності та проводиться реконструкція діючих, що робить 
енергоефективність у різних галузях економіки надзвичайно актуальною. 
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Розділ I. Теоретичні і нормативно-правові аспекти забезпечення 
енергоефективності в професійній освіті і діяльності 
 
1.1. Суть і структура поняття «енергоефективна культура», його розуміння 
в контексті професійної діяльності виробничого персоналу 
 
Суть поняття «енергоефективна культура» охоплює генезис понять 
«енергія», «культура», визначення понять «ефективний», «ефективність», 
«енергоефективність». Так, енергія розглядається як дія, акт (Аристотель); сила 
як причина прискорення тіла (Г. Галілей); сила як причина змінення кількості 
руху тіла (І. Ньютон); здатність змінюватися (чинити опір) (Г. Лейбниць); 
кількісна міра різних видів руху, міра переходу руху матерії з одних видів в інші 
[5, с. 654]; одна з основних властивостей матерії, загальна міра всіх форм її руху; 
здатність якого-небудь тіла, речовини і т. ін. виконувати якусь роботу чи бути 
джерелом тієї сили, що виконуватиме роботу [12, с. 351]. У Великому 
тлумачному словнику сучасної української мови «ефективний» визначається як 
такий, що дає найбільший ефект. За словником Вебстера («Webster's Dictionary») 
в основі визначення названого прикметника покладена здатність мінімізувати 
втрати: «Ефективний – це такий, що володіє здатністю вибирати і 
використовувати найбільш успішні і пов'язані з мінімальними втратами способи 
виконання завдання або досягнення мети» [47]. 
Термін «ефективність» (efficiency) походить від латинського дієслова 
exfacio, що означає «отримувати щось з чогось». Розглядається як 
співвідношення між досягнутими результатами (вихід) і використаними 
ресурсами (вхід) (Glossary Quality in education and training – Глосарії якості освіти 
і навчання). Давньогрецький історик, письменник, політичний та військовий діяч 
Ксенофонт окреслює два принципово різних аспекти ефективності. Аспект 
«статичної» ефективності передбачає дбайливе, економне витрачання наявних 
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ресурсів. Уміння примножувати ресурси за допомогою творчого підприємництва 
характеризує «динамічний» аспект ефективності. По суті динамічний аспект 
належить до економічної ефективності. Однак, розуміння концептуальних ідей 
динамічної ефективності Израэля Кирцнера, x-ефективності Харві 
Лейбенстайна, «адаптивної ефективності» Дугласа Норта, теорії трансакційних 
витрат Рональда Коуза, етичних принципів підприємницької творчості і 
координації Мюррея Ротбарда, підходів до моделювання підприємницької 
діяльності Йозефа Шумпетера надає можливість розширити уявлення про 
енергоефективну культуру діяльність виробничого персоналу зрозуміти її 
складну структуру. Оскільки ефективність підприємницької діяльності і 
ефективність діяльності виробничого персоналу мають спільні риси, зокрема: 
можливість створення нової інформації, її виявлення, передача і використання; 
творчий характер; координуючий вплив; конкурентність; безперервність [47].  
Енергоефективність як поняття з’явилося у 1973 році після світової 
енергетичної кризи і передбачає продуктивне, ощадливе, економічно виправдане 
(доцільне) та екологічно безпечне для оточуючого середовища використання 
енергетичних ресурсів (альтернативних джерел енергії) для виробництва 
продукції, якісний рівень якої відповідає сучасним виробничим технологіям. 
Продуктивне використання енергетичних ресурсів визначається показником, що 
характеризує матеріальний вхід (сумарна кількість матеріальних, зокрема 
земельних, водних, атмосферних ресурсів) у всьому життєвому циклі продукції 
на одиницю одержаної послуги продукції, – величина MIPS (Material Inputs Per 
Service Unit), розроблена Ф. Шмідтом-Бліком (Вуппертальський інститут, 
Німеччина) [67, с. 30]. Що стосується поняття «ощадливе», то його розуміння, за 
А. Праховником, починається із визначень методів, технологій та шляхів 
можливого зменшення енергоспоживання [41, с. 391]. Критерієм економічно 
виправданого енергозаощадження є оптимальне співвідношення економічних 
витрат на заощадження енергії та результативності даного заощадження. 
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Екологічна безпека передбачає «такий стан навколишнього природного 
середовища, згідно з яким забезпечується попередження погіршення екологічної 
ситуації та виникнення небезпеки для здоров'я людей» [21, с. 4]. Відповідно до 
європейської термінології (Terminology of European education and training policy) 
енергоефективність розглядається як зменшення енергозатрат або ж розширення 
(збільшення) послуг за умови, що затрати енергії не збільшуються (у технічному 
плані) [71, с. 58]. 
У Законі України «Про енергозбереження» енергоефективність 
розглядається як діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), « 
… яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання 
первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів у 
національному господарстві…» [43]. Відповідно до європейської термінології 
(Terminology of European education and training policy – Термінологія 
європейської політики освіти і навчання) енергоефективність трактується як 
зменшення енергозатрат або ж розширення (збільшення) послуг за умови, що 
затрати енергії не збільшуються (у технічному плані) [71, с. 58]. У науково-
методичній літературі названий термін розглядається як сукупність показників 
[14, с. 55]; синонім енергозаощадження [14], енергозбереження [38], 
енергетичної продуктивності, ресурсоефективності [10, с. 13].  
Як поняття культура (лат. сultura, від colo, colere - обробка, пізніше - 
виховання, освіта, розвиток, шанування) має безліч значень в різних областях 
людської життєдіяльності. Це людська діяльність в різних проявах, що охоплює 
всі форми і способи людського самовираження і самопізнання, накопичення 
людиною і соціумом в цілому навичок і умінь. Сукупність матеріальних і 
духовних цінностей. Культура постає також проявом людської суб'єктивності і 
об'єктивності. За І. Кантом культура – це досконалість розуму, здатність індивіда 
піднятися від обумовленого його тваринною природою емпіричного, чуттєвого 
існування до морального існування, яке дає змогу вільно діяти в ім’я своїх цілей, 
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зважаючи на веління морального обов’язку [32, с. 30]. На думку філософа 
Е. Кассірара, культура є символічним всесвітом, в якому людина здійснює свою 
життєдіяльність [25, с. 9].  
Американськими антропологами А. Кребером і К. Клакхоном 
проаналізовано понад 150 визначень поняття культури. У широкому 
етнографічному сенсі культура, за Е. Тайлором, складається із «знань, вірувань, 
мистецтва, моральності, законів, звичаїв і деяких інших здібностей і звичок, 
засвоєних людиною як членом суспільства» [25]. Як продукт суспільної 
практики культура здійснює активний вплив на людей, на їх життєдіяльність. Із 
позиції соціології культура вивчає соціальні аспекти виробництва, поширення, 
збереження, і споживання культурологічних цінностей, закономірності 
функціонування культури, її соціальні аспекти (У. Бекет, Б. Малиновський, 
А. Радкліфф-Браун) [53, с. 33]. 
За визначенням Ю. Волкова, В. Добренькова культура - це система 
цінностей, життєвих уявлень, зразків поведінки, норм, сукупність способів і 
прийомів людської діяльності, об'єктивувати в предметних, матеріальних носіях 
(засобах праці, знаках) і передаються наступним поколінням [48]. Вихід 
надлишкової людської енергії в постійній реалізації вищих здібностей людини 
(Т. Карвер). Також культура розглядається як специфічний спосіб людської 
діяльності, спрямованої на створення матеріальних і духовних цінностей, їх 
збереження і споживання. Змістовий аналіз людської діяльності постійно 
потребує свого осмислення, насамперед, через діяльнісні характеристики, і саме 
культура забезпечує реалізацію цієї діяльності. Відображає різноманітні аспекти 
діяльності, прояв творчих сил і здібностей (м. Михнюк) [35, с. 27]. Однак 
наведені визначення не вичерпують усі спроби науковців розкрити суть явища 
культура, оскільки вона акумулює в собі не лише предмети, створені людиною, 
але й засоби і способи людської діяльності на різних етапах її розвитку.  
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Філософське підґрунтя енергоефективної культури діяльності виробничого 
персоналу складають принципи етики трансцендентальної прагматики – 
філософської теорії про нерозривний зв'язок раціонального і соціального у 
комунікативній спільності. Дана теорія, розроблена К. - О. Апелем, 
В. Кульманом, Ю. Хабермасом, торкається проблеми створення «універсальної 
етики для всього людства (макроетики)» [3, с. 263]. Це завдання є надзвичайно 
актуальним, оскільки «в наше століття єдиної планетарної цивілізації, 
породженої технологічними наслідками науки, людство, практично, вперше 
поставлене перед завданням брати на себе солідарну відповідальність за 
наслідки своїх дій» [3,с. 264-265], вибудовувати діалог культур під гаслом: «Всі 
разом з усіма» [11, с. 414]. Морально-етичний аспект посилюється 
екзистенційним контекстом філософії людиноцентризму, зорієнтованого, за 
визначенням В. Кременя, на «… цінності духовні, на знання, культуру, науку, без 
яких життя втрачає сенс і перспективу» [30, с. 237]; новою культуроцентруючою 
якістю освіти, сформованою, на думку І. Зязюна, у відповідь викликам 
постіндустріального суспільства [24, с. 20]. Окрема увага приділяється 
професійній етиці як системі моральних норм і правил професійної діяльності. 
Близькими до енергоефективної культури діяльності виробничого персоналу є 
принципи соціальної етики приватної власності, відповідно до яких кожна 
людина розглядається як творча, діяльна одиниця [47, с. 9, 13-15]. 
У контексті професійної етики, заснованої на окремих положеннях етичної 
теорії бізнесу утилітаризму (І. Бентам, Р. Гудін, К. Ерроу, Д. Смарт), 
енергоефективні дії кваліфікованих робітників оцінюються виключно за їх 
наслідками (поняття консеквенціалізму), що відповідає визначеному Д. Міллєм 
«принципу корисності» [34]. Наслідки розглядаються з позиції корисності для 
окремої особистості, групи людей, суспільства в цілому тощо (поняття 
велферизму). Таким чином при розробленні та впровадженні енергоефективних 
технологій виникає необхідність врахування концептуальних положень 
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професійної етики, зокрема визначення домінантності між особистісними 
інтересами і суспільними, функціонально-диференційованими зобов’язаннями й 
універсальними (загальноприйнятими в суспільстві); необхідності врахування 
морального підтексту у вирішенні професійних завдань, інтересів різних 
категорій людей. Прийняття рішень, за ствердженням Р. Хеара, має 
здійснюватися на «інтуітивному» рівні, що ґрунтується на моральних нормах, 
«апробованих досвідом поколінь» і закріплений до автоматизму [4, с. 15]. Згідно 
з «принципом корисності» також підвищується мотивація до ефективного 
використання енергетичних ресурсів, в основу якої покладено моральні 
переконання в тому, що енергоефективність є обов’язковим фактором добробуту 
як суспільства, так і їх особистого. Важливим є урахування одного з тезисів 
утилітаризму про пропорційну втрату значущості сьогоднішніх цінностей 
добробуту у майбутньому. Тобто, чим більш віддалені у часі наслідки 
енергоефективних дій, тим менша їх значимість у порівнянні з наслідками 
найближчого часу, що визначається як «дисконтування добробуту». 
В умовах загострення екологічних проблем виникає потреба посилити 
зорієнтованість кваліфікованих робітників на вдумливе виконання своїх 
професійних обов’язків. Ця думка має продовження у поглядах вченого-еколога 
Б. Коммонера на глобальну екосистему. Зокрема, в його чотирьох законах 
екології пояснюється, що все між собою має зв’язок, нікуди не зникає безслідно 
і не виникає нізвідки, природа мудріша за людину і до неї необхідно уважно 
прислуховуватися, а також пам’ятати про неминучі наслідки кожної дії. 
Особливого значення екологічна культура набуває для фахівців, трудова 
діяльність яких полягає в безпосередній взаємодії з природними об’єктами, коли 
від прийнятих рішень, наприклад, «залежить екологічне майбутнє біосфери». 
Відповідно до концептуальних положень економічної теорії добробуту 
(Е. Бем-Баверс, Г. Госсен, Д. Кейнс, В. Парето) енергоефективна культура 
передбачає вміння виважено опрацьовувати отриману інформацію щодо оцінки 
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енергоефективності будь-яких заходів та запланованих дій, брати до уваги, яка 
інформація не прийнята до розгляду і виявляти можливі наслідки від цього, 
керуватись чітко визначеними критеріями і показниками. Зокрема А. Сен 
визначає інформаційну базу як вирішальний фактор при здійсненні економічних 
кроків [1]. Неспівпадіння приватної й суспільної вигоди, зумовлює, за словами 
Г. Сиджвіка, необхідність обов’язкового державного втручання в процес 
розв’язання проблем щодо енергоефективності [8]. Для захисту інтересів 
майбутнього, у разі можливих конфліктів «… між вигодою поточного моменту 
та інтересами майбутніх поколінь» А. Пігу також відводить ключову роль 
державним інституціям, яким необхідно забезпечувати розвиток 
фундаментальної науки, освіти, здійснювати проекти щодо охорони та 
покращення природнього середовища тощо [17].  
Цілісному уявленню про енергоефективність сприяють відомості про 
ризики, що виникають у процесі використання енергоресурсів. Результат, 
протилежний очікуваному, визначається терміном «ефект рикошету» (парадокс 
Джевонса, 1865). Парадокс полягає в тому, що ефективне використання 
енергоресурсів у будь-якому виробничому процесі, призводить до зниження 
вартості продукції (послуг, енергії). У зв’язку з цим попит на продукцію 
(послуги, енергію) зростає, збільшується їх споживання. Тобто, енергії 
використовується більше, ніж до проведення енергоефективних заходів, 
оскільки заощаджені ресурси витрачаються на більш енергоємну продукцію, 
вкладаються в інші виробничі процеси тощо. Відповідно, збільшення 
продуктивності веде до економічного зростання, але витрати енергії при цьому 
теж зростають [61]. Отже, енергоефективна культура у кваліфікованих 
робітників передбачає їх обізнаність щодо механізмів мінімізації можливих 
негативних наслідків від впровадження заходів, зорієнтованих на 
енергоефективність. 
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Професійна діяльність виробничого персоналу з високим рівнем 
енергоефективної культури передбачає: урахування чинників, що впливають на 
величину споживаної енергії; обізнаність у технічних характеристиках 
електроматеріалів (електропровідності, класу теплостійкості ізоляційних 
матеріалів, температурного коефіцієнту електричного опору матеріалів, 
поперечного перерізу провідників тощо); визначення оптимально ефективного 
режиму роботи джерел електроенергії, зокрема на основі математичних 
розрахунків, у тому числі з використанням для обчислень чинної нормативної 
документації, підвищення коефіцієнту корисної дії (ККД) джерел електроенергії, 
споживачів та електричних мереж, на встановлення причин виникнення 
можливих й існуючих втрат енергії електричного обладнання в умовах його 
експлуатації та виявлення можливостей максимального зменшення цих втрат, 
економічної доцільності ремонту пошкоджених деталей та вузлів 
електрообладнання; дотримання вимог національних стандартів з 
енергоефективності; виконання екологічно чистих видів робіт. 
Важливим також є володіння сучасними технологіями збереження енергії. 
Їх широке впровадження пропонує К. Топфер. За його словами, це сприяє 
створенню більш інтелектуальної, децентралізованої системи безперервної 
генерації електроенергії, а також відкриває широкі перспективи для прискорення 
процесу індустріальної трансформації суспільства [59, с. 21]. Однак, щоб 
уникнути антропогенної (техногенної) кризи, принципово важливим є 
дотримання техногуманітарного балансу (А. Назаретян), тобто балансу між 
розвитком технологій і моральними регуляторами. Чим потужнішими, за 
визначенням А. Назаретяна, є виробничі технології, тим більш досконалі 
механізми утримання агресії потрібні для збереження суспільства [36, с. 322]. Це 
пояснює необхідність формувати у виробничого персоналу уміння 
використовувати енергоефективні технології з урахуванням екологічної безпеки, 
ергономічних та санітарно-гігієнічних вимог. Доцільність такого різнопланового 
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підходу до використання енергоефективних технологій обґрунтована в 
Концепції ООН про сталий людський розвиток, в якій безпека визначена 
базисною потребою людства, оскільки є необхідним чинником «…забезпечення 
тривалого повноцінного життя в суспільстві» [26, с. 9]. Підтвердження цієї 
думки ми знаходимо у теоретичних положеннях Б. Данилишина [15], 
В. Логвиненка [33], В. Сердюк [46]. При цьому особлива увага приділяється 
безпеці як категорії, за визначенням Н. Кулалаєвої, безумовно пріоритетній [31, с. 11]. 
Необхідними є уміння представників виробничого персоналу цілісно 
розглядати результати своєї роботи, об’єктивно враховувати можливі збитки і 
прибутки від запланованих дій. Це уміння ґрунтується на врахуванні однієї з тез 
утилітаризму про пропорційну втрату значущості сьогоднішніх цінностей 
добробуту в майбутньому. Тобто, чим більш віддалені у часі наслідки 
енергоефективних дій, тим менша їх значимість порівнюючи з наслідками 
найближчого часу, що визначається як «дисконтування добробуту». Йдеться про 
те, що професійні дії, які можуть призвести до максимально високих результатів 
щодо енергоефективності, але з малою ймовірністю настання, за теорією 
утилітаризму, не є найкращими з моральної точки зору, якщо існує ризик 
втілення в дійсність менш сприятливих альтернатив. При цьому формуються 
переконання, що отримання малоймовірних негативних наслідків від 
енергоефективних дій не роблять їх аморальними. 
Визначення суті поняття «енергоефективна культура діяльності 
виробничого персоналу» вибудуване за законом формальної логіки структури 
поняття, яким пояснюється співвідношення його елементів: обсягу 
(структурного елементу поняття, який відображає сукупність предметів, що 
володіють однаковими суттєвими і відмінними ознаками) і змісту (елемент 
структури поняття, що відображає сукупність істотних і характерних ознак 
предмета (процесу, явища тощо). Взаємна залежність обсягу і змісту поняття 
виявляється в тому, що збільшення змісту поняття його додатковими ознаками 
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призводить до скорочення обсягу поняття. Враховано правила і рекомендації 
В. Буреги щодо визначення змісту поняття, за якими необхідно дотримуватися 
пропорційності між обсягом поняття, яке визначається (definiendum – Dfd) й 
обсягом поняття, яке є визначаючим (definienсе – Dfn), чіткості, ясності 
формулювань; уникати тавтології, двозначності, визначень, коли поняття саме 
себе визначає. Використання логічної операції розподілу поняття дозволило 
виділити його ознаки [9, с. 34]. Здійснення контент-аналізу понять 
«ефективний», «ефективність», «енергоефективність», «культура», 
«енергоефективна культура», дозволило конкретизувати суть поняття 
«енергоефективна культура діяльності виробничого персоналу», як 
інтегративну систему знань, умінь, практичних навичок, досвіду, професійно 
важливих якостей та цінностей особистості, необхідних для успішного 
здійснення професійної діяльності із застосуванням енергоефективних 
виробничих технологій.  
Структура енергоефективної культури діяльності виробничого персоналу 
охоплює мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний компоненти 
(рис. 1.1). Мотиваційний компонент передбачає уміння кваліфікованих 
робітників визначати цілі (оперативні, тактичні, стратегічні) у своїй професійній 
діяльності, усвідомлення власної користі від економічних, соціальних, 
екологічних переваг енергоефективної трудової діяльності, переконання у 
необхідності ефективно використовувати енергоресурси. Підкреслимо, що саме 
усвідомленість зумовлює прояв ініціативи раціонально з точки зору 
енергоефективності виконувати технологічні операції, передбачені виробничим 
процесом. Усвідомлене опрацювання практичних вправ уможливлює 
підвищення рівня їх засвоєння. Емоційне ставлення (позитивне, негативне, 
нейтральне) до результатів своєї професійної діяльності є індикатором 
зацікавленості у вирішенні ситуативних задач. Позитивна емоційна 
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Діяльнісний 
Мотиваційний 
Когнітивний 
Рефлексивний  
забарвленість професійної діяльності, зорієнтована на ефективне використання 
енергетичних ресурсів, є потужним поштовхом до її вдосконалення.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.1. Структура (компоненти) енергоефективної культури діяльності 
виробничого персоналу  
 
Когнітивний компонент охоплює сукупність теоретичних знань щодо 
ефективного використання енергетичних ресурсів. Вони ґрунтуються на 
фундаментальних законах природи, уявленнях про фізичну картину світу. Це дає 
змогу виробничому персоналу зрозуміти закономірності перебігів енергетичних 
процесів, сприймати їх цілісно, системно. Таке розуміння необхідне для 
реалізації конкретних практичних заходів, спрямованих на запобігання втрати 
електричної енергії, для виявлення негативних факторів, дестабілізуючих 
функціонування економіки чи життєдіяльності населення. Знання основних 
фізичних законів (збереження енергії, Ома, Ампера, Фарадея) сприяють 
розумінню причинно-наслідкових зв’язків, дають можливість «відчути фізику 
явищ», тобто чітко уявляти, що відбувається, наприклад, з магнітним потоком, 
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зарядом, імпульсом, енергією при певних електромеханічних процесах у 
конкретній системі. Враховуючи глибокі процеси трансформації, що 
спостерігаються у сучасному суспільстві, необхідною характеристикою 
теоретичних знань з енергоефективності є їх об’єктивність (Н. Коршунова [27]). 
Конструктивність теоретичних знань, за визначенням В. Стьопіна, зумовлена 
«змістовною специфікою теорії» [49, с. 72].  
Обов’язковим для теоретичних знань є інноваційність, оскільки оновлення 
їх змісту інформацією щодо сучасних технологічних процесів, перспективних з 
точки зору екологічних характеристик, ресурсо- й економічної ефективності, 
технічних способів, методів запобігання і скорочення негативного впливу на 
навколишнє середовище має важливе значення для формування 
енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. На 
необхідності відтворення у змісті теоретичних знань «науково-технічного 
потенціалу країни, виробництва конкурентоздатної продукції» наголошується 
також у Законі України «Про інноваційну діяльність» [20].  
Діяльнісний компонент містить практичні вміння та навички ефективно 
використовувати енергоресурси. Вони складають основу готовності 
виробничого персоналу забезпечувати енергоефективність технологічних 
процесів на підприємствах. Зокрема, важливими є вміння виявляти й усувати 
існуючі причини неефективної експлуатації електроустаткування, а також 
запобігати виникненню можливих загроз енергетичної безпеки.  
Необхідними є рухові, мисленнєві (розумові) та сенсорні (перцептивні) 
навички. Наприклад, доведений до автоматизму стереотип дій, зокрема миттєве 
відключення (знеструмлення) джерела небезпеки при аварійній ситуації – рухові 
навички. Визначення ступеню перегріву електродвигуна, присутності сторонніх 
звуків, вібрації при його неправильній роботі, наявності нехарактерних запахів 
при обвуглюванні ізоляції (проводів, струмоведучих частин) – сенсорні 
(перцептивні) навички. Швидка, без додаткового обміркування, оцінка ситуації 
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для прийняття оптимально правильного рішення; прогнозування результатів дій 
– мисленнєві (розумові) навички. 
Сукупність теоретичних знань, практичних умінь та навичок складає досвід 
ефективного енерговикористання, що передбачає набуття нових знань, способів 
діяльності тощо на основі вже отриманих. Для формування досвіду виробничого 
персоналу ефективно використовувати енергоресурси в навчальному процесі 
використовуються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних 
умов виробництва. Досвід розв’язання ситуативних завдань є цінним, адже, 
порівнюючи свої досягнення із запланованими (прогнозованими, 
спроектованими) результатами, робітники осмислюють рівень своєї 
енергоефективної культури. Відповідно, формується критичне ставлення до 
результатів професійної діяльності, визначається позитивна мотивація до 
ефективного використання енергоресурсів, здійснюється пошук оптимально 
правильних рішень, робляться висновки. Отже, формування у кваліфікованих 
робітників досвіду ефективного енерговикористання є важливим підґрунтям 
розвитку їх особистісного творчого потенціалу.  
Вагомий вплив на формування енергоефективної культури діяльності 
виробничого персоналу мають професійно важливі якості робітників. За 
визначенням Д. Костюка, це «індивідуальні якості, що сприятливо впливають на 
ефективність і успішність фахової діяльності» [28, с. 2]. До таких віднесено 
індивідуально-психологічні властивості особистості, її ставлення до себе, інших 
людей, професійної діяльності, а також мотивацію особистості (В. Толочек) [51]. 
Наприклад, така якість як ініціативність виявляється у здатності активно діяти, 
висувати нові ідеї, пропозиції. Активна діяльність на фізичному й розумовому 
рівнях визначена власними установками й переконаннями особистості, а отже 
така діяльність характеризується постійністю, самостійністю, тривалістю у часі, 
стійкістю (нервово-психічною, фізичною). Важливе значення під час виконання 
виробничих операцій мають уміння кваліфікованих робітників швидко 
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орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, свідомо й відповідально ставитися до 
прийняття самостійних рішень. Наприклад, проаналізувавши кваліфікаційні й 
загальнопрофесійні вимоги до професійної діяльності слюсаря-електрика з 
ремонту електроустаткування, виокремили такі професійно важливі якості: 
гострота слуху, зору (стійкість зорової чутливості у часі, здатність розрізняти 
відтінки кольорів), чутливість температурних аналізаторів, швидка реакція; 
розвинутий лінійний, кутовий, об’ємний окомір; здатність до виявлення за 
візуальними ознаками незначних відхилень у параметрах технологічних 
процесів від заданих значень; розвинута моторика (швидкість і точність рухів, 
відсутність тремору кистей рук); здатність до концентрації та розподілу уваги, її 
завадостійкість, вибірковість, обсяг, розподіл, переключення; спостережливість; 
наочно-образне і предметно-дієве мислення; довготривала, кінетична, 
оперативна пам'ять (на образи предметного світу, умовні позначення), її обсяг, 
міцність збереження інформації, швидкість відтворення; просторова уява; 
фізична витривалість (збереження працездатності в нестандартних умовах, 
стійкість до перевантажень, до зовнішніх негативних впливів), адаптивність.  
Оскільки набуття досвіду ефективного енерговикористання відбувається за 
умов осмислення, співставлення, порівняльного аналізу отриманих результатів 
та попередніх практичних дій (операцій), до структури енергоефективної 
культури діяльності виробничого персоналу нами введено рефлексивний 
компонент. Його наявність зумовлена урахуванням гуманістичної парадигми 
сучасної професійної освіти. 
 Різнопланова характеристика енергоефективної культури діяльності 
виробничого персоналу ґрунтується на принципі єдності свідомості і діяльності. 
Вона містить сукупність розрізняльних ознак, які складають зміст названих 
компонентів. Враховуючи те, що у науковій літературі вищий рівень ознаки 
приймається за критерій, сформованість енергоефективної культури діяльності 
виробничого персоналу нами узгоджена з виділеними компонентами і 
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визначається за мотиваційним, когнітивним, діяльнісним і рефлексивним 
критеріями. До кожного з критеріїв розроблені показники. Зокрема показники 
сформованості енергоефективної культури діяльності виробничого персоналу за 
мотиваційним критерієм нами відібрані з урахуванням концептуальних 
положень двохфакторної теорії потреб Ф. Герцберга, в якій визначені фактори 
мотивації до продуктивної праці. Групою експертів, які брали участь у 
дослідницькій роботі, методом ранжування виявлено три найбільш значимих 
фактори для позитивної мотивації кваліфікованих робітників до ефективного 
використання енергетичних ресурсів. Вони взяті за основу при визначенні 
показників сформованості енергоефективної культури діяльності виробничого 
персоналу за мотиваційним критерієм. Це: прояв інтересу до професійної 
діяльності, спрямованої на ефективне використання енергетичних ресурсів; 
виявлення ініціативи задля підвищення рівня енергоефективності у професійній 
діяльності; готовність відповідально використовувати енергетичні ресурси у 
професійній діяльності. 
Показники сформованості енергоефективної культури діяльності 
виробничого персоналу за когнітивним і діяльнісним критеріями визначені з 
урахуванням змісту Державного стандарту ПТО, зокрема вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики випускника ПТНЗ, критеріїв кваліфікаційної 
атестації випускників. Показниками енергоефективної культури діяльності 
виробничого персоналу за когнітивним критерієм є: засвоєння теоретичних 
знань щодо ефективного використання електроенергії у професійній діяльності; 
розуміння механізмів запобігання втратам електричної енергії; обізнаність у 
визначенні ефективних режимів роботи джерел та електроустановок споживання 
електроенергії. Діяльнісний критерій визначають такі показники: володіння 
сучасними технічними прийомами і способами роботи, спрямованими на 
зменшення енергоємності виробничих процесів; вміння запобігати можливим 
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втратам потужності електроустаткування в умовах його експлуатації; вміння 
виявляти й усувати причини неефективної експлуатації електроустаткування. 
При визначенні показників сформованості енергоефективної культури 
діяльності виробничого персоналу за рефлексивним критерієм доцільно 
дотримуватися точки зору науковців, які розглядають рефлексію як інструмент 
для усунення недоліків у роботі, як форму мислення, спрямовану на самостійне 
знаходження нових форм професійної діяльності на основі аналізу цієї діяльності 
та її критичної реконструкції (І. Бех [6], В. Краєвський [29], В.  В. Огнев’юк [37], 
Н. Чепелєва [52], Г. Щедровицький [54]). На необхідності поєднання процесу 
пізнання об'єкта з процесом його конструювання наголошує О. Анісімов. Це 
дозволяє відштовхнутись від минулого і перейти до майбутнього [2, с. 18]. За 
рефлексивним критерієм до показників сформованості енергоефективної 
культури діяльності виробничого персоналу віднесено такі: здатність до 
виявлення у професійній діяльності суб’єктивних труднощів з питань 
ефективного енергоспоживання; здатність до критичного аналізу причин 
неефективного використання енергоресурсів у професійній діяльності; здатність 
до самостійного знаходження нових форм професійної діяльності, спрямованої 
на ефективне енергоспоживання. 
Отже, конкретизація суті і структури поняття «енергоефективна культура 
діяльності виробничого персоналу» дає можливість виділити відмінності, що 
відрізняють енергоефективну культуру від інших її видів. Така конкретизація є 
необхідною умовою для розроблення методики формування енергоефективної 
культури діяльності виробничого персоналу. 
 
1.2. Нормативно-правове забезпечення енергоефективності 
 
Формування системи інституційних, регулятивних заохочувальних заходів 
щодо режиму ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів для 
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України визначає її законодавча база. Так, Законом України «Про 
енергозбереження» (1994) визначено «правові, економічні,  соціальні  та 
екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та 
організацій, розташованих на території України, а також для громадян» [44].  
Наведено основні принципи державної політики у сфері 
енергозбереження, зокрема: «створення державою економічних і правових умов 
заінтересованості в енергоефективності юридичних та фізичних осіб; здійснення 
державного регулювання діяльності у сфері енергоефективності на основі 
застосування економічних, нормативно-технічних заходів управління; 
пріоритетність вимог енергоефективності при здійсненні господарської, 
управлінської або іншої діяльності, пов’язаної з видобуванням, переробкою, 
транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-
енергетичних ресурсів; наукове обґрунтування стандартизації у сфері 
енергоефективності та нормування використання паливно-енергетичних 
ресурсів, необхідність дотримання енергетичних стандартів та нормативів при 
використанні палива та енергії; створення енергоефективної структури 
матеріального виробництва на основі комплексного вирішення питань економії 
з урахуванням екологічних вимог, широкого впровадження новітніх 
енергоефективних технологій; обов’язковість державної експертизи з 
енергоефективності; популяризація економічних, екологічних та соціальних 
переваг енергоефективності, підвищення громадського освітнього рівня у цій 
сфері; поєднання методів економічного стимулювання та фінансової 
відповідальності з метою раціонального використання та економного 
витрачання паливно-енергетичних ресурсів; з) встановлення плати за прямі 
втрати і нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; вирішення 
проблем енергоефективності на основі широкого міждержавного 
співробітництва; стимулювання раціонального використання паливно-
енергетичних ресурсів шляхом комбінованого виробництва електричної та 
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теплової енергії (когенерації); поступовий перехід до масового застосування 
приладів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів; 
обов’язковість визначення постачальниками і споживачами обсягу відпущених 
паливно-енергетичних ресурсів за показаннями приладів обліку споживання 
паливно-енергетичних ресурсів у разі їх наявності; запровадження системи 
енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення». 
Наголошується на необхідності «навчання і широкої популяризації та 
пропаганди економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження». 
Державна політика в електроенергетиці визначена Законом України «Про 
електроенергетику» (1997) і базується на таких принципах: державне 
регулювання діяльності в електроенергетиці; створення умов безпечної 
експлуатації об'єктів електроенергетики; забезпечення раціонального 
споживання палива і енергії; додержання єдиних державних норм, правил і 
стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, 
постачанням і використанням енергії; створення умов для розвитку і підвищення 
технічного рівня електроенергетики; підвищення екологічної безпеки об'єктів 
електроенергетики; забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії; 
збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування 
об'єднаної енергетичної системи України, єдиного диспетчерського 
(оперативно-технологічного) управління нею; сприяння розвитку конкурентних 
відносин на ринку електричної енергії; забезпечення підготовки кадрів високої 
кваліфікації для електроенергетики; створення умов для перспективних 
наукових досліджень; забезпечення стабільного фінансового стану 
електроенергетики; забезпечення відповідальності енергопостачальників та 
споживачів; сприяння розвитку альтернативної енергетики як екологічночистої і 
безпаливної підгалузі енергетики шляхом встановлення «зеленого» тарифу та 
оплати електростанціям, які виробляють електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з 
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використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими 
гідроелектростанціями), всієї виробленої ними електричної енергії в повному 
обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення 
заборгованості із розрахунків за електроенергію [19]. 
Прийняття Закону України «Про ратифікацію Договору до Енергетичної 
Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності 
і суміжних екологічних аспектів» (1998) зумовлене необхідністю 
співробітництва в галузі енергетичної ефективності. Цілями названого 
Протоколу є: заохочення політики в галузі енергетичної ефективності, сумісної 
із сталим розвитком; створення рамкових умов, що спонукають виробників і 
споживачів використовувати енергію якомога більш економно, ефективно та 
екологічно розумно, особливо шляхом організації ефективних ринків енергії і 
більш повного відбиття екологічних витрат і вигод; заохочення співробітництва 
в галузі енергетичної ефективності [23].  
 Правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання 
альтернативних джерел енергії та сприяння розширенню їх використання у 
паливно-енергетичному комплексі регламентує Закон України «Про 
альтернативні джерела енергії» (2003) [42]. До основних засад державної 
політики у названій сфері віднесено: нарощування обсягів виробництва та 
споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, з метою економного 
витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення 
залежності України від їх імпорту шляхом реструктуризації виробництва і 
раціонального споживання енергії за рахунок збільшення частки енергії, 
виробленої з альтернативних джерел; додержання екологічної безпеки за 
рахунок зменшення негативного впливу на стан довкілля при створенні та 
експлуатації об’єктів альтернативної енергетики, а також при передачі, 
транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з 
альтернативних джерел; додержання безпеки для здоров’я людини на об’єктах 
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альтернативної енергетики на всіх етапах виробництва, а також при передачі, 
транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з 
альтернативних джерел; науково-технічне забезпечення розвитку 
альтернативної енергетики, популяризація та впровадження науково-технічних 
досягнень у цій сфері, підготовка відповідних фахівців у вищих та середніх 
навчальних закладах; додержання законодавства всіма суб’єктами відносин, 
пов’язаних з виробництвом, збереженням, транспортуванням, постачанням, 
передачею і споживанням енергії, виробленої з альтернативних джерел; 
додержання умов раціонального споживання та економії енергії, виробленої з 
альтернативних джерел; залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і 
підтримка підприємництва у сфері альтернативних джерел енергії, в тому числі 
шляхом розробки і здійснення загальнодержавних і місцевих програм розвитку 
альтернативної енергетики. 
 Важливим у реалізації законів з енергоефективності є Закон України «Про 
альтернативні види палива» (2000), яким визначено ознаки альтернативних видів 
палива (рідкого, газового, твердого); основні принципи державної політики у цій 
сфері; економічні механізми стимулювання; дії, що є правопорушеннями у сфері 
альтернативних видів палива; відповідальність (дисциплінарну, 
адміністративну, цивільну чи кримінальну) за окреслені правопорушення; умови 
міжнародного співробітництва [18]. 
 Правові, економічні та організаційні засади діяльності суб'єктів відносин у 
сфері енергозбереження щодо використання когенераційних установок, регулює 
відносини, пов'язані з особливостями виробництва, передачі, розподілу і 
постачання електричної та теплової енергії від когенераційних установок 
визначено Законом України «Про комбіноване виробництво теплової та 
електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» 
(2005). Названі фактори, що обумовлюють особливості використання 
когенераційних установок, зокрема: «споживання традиційних органічних видів 
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палива або використання скидного енергетичного потенціалу технологічних 
процесів; можливість застосування додаткового палива; можливість відпуску 
електричної енергії від когенераційної установки в місцеві (локальні) електричні 
мережі або споживання її для власних потреб об'єкта, на якому використовується 
когенераційна установка; різноманітність енергетичних об'єктів, на базі яких 
споруджуються когенераційні установки; наявність суттєво відмінних вимог до 
співвідношення обсягів електричної і теплової енергії, що виробляються 
когенераційною установкою. Окреслено умови експлуатації когенераційних 
установок, а саме: підтримка необхідного балансу потужності та якості 
електричної енергії, виробленої когенераційними установками, для забезпечення 
надійного функціонування енергетичної системи; запобігання неправомірному 
втручанню в роботу системи протиаварійної автоматики» [22]. 
 Інноваційним поступом у забезпеченні енергозбереження було створення 
в 2007 році Фонду енергоефективності. Його діяльність спрямована на підтримку 
«ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання 
і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності 
будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням 
національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів 
двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження надбань 
Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов'язань у 
сфері енергоефективності». У своїй діяльності Фонд керується «принципами: 
прозорості; економічної ефективності; законності; конкурентності; 
добровільності; відповідальності; свободи вибору кінцевим бенефіціаром 
виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної 
ефективності будівель (енергетичного аудитора), будівельної компанії, 
енергосервісної компанії, банку-партнера або іншого суб'єкта в порядку та згідно 
з вимогами, визначеними Фондом; єдиного підходу до залучення енергетичних 
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аудиторів, енергосервісних компаній, банків-партнерів та інших суб'єктів, осіб, 
які здійснюють верифікацію проектів тощо; контролю якості товарів, робіт і 
послуг щодо проектів, які реалізуються в рамках програм Фонду; верифікації 
Фондом або незалежними особами, залученими Фондом на договірній основі, 
проектів після їх завершення. 
 Важливість формування енергоефективної культури діяльності 
виробничого персоналу підкреслюється Постановою Верховної Ради України від 
5 березня 1998 року № 188/98-ВР «Про Основні напрями державної політики 
України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки». Розв'язання проблем техногенно-екологічної 
безпеки, зазначено у документі, потребує: «здійснення перебудови техногенного 
середовища, технічного переозброєння виробничого комплексу на основі 
впровадження новітніх наукових досягнень, енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, 
застосування відновлюваних джерел енергії, розв'язання проблем знешкодження 
і використання всіх видів відходів…» [40]. 
 Розпорядженням Президента України від 30.07.2003 № 221/2003-рп 
підтримана пропозиція Національної академії наук України щодо розроблення 
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, в якій визначено низку 
проблем, що потребують якнайшвидшого вирішення, це: підвищення 
енергетичної безпеки держави; диверсифікація джерел паливно-енергетичних 
ресурсів; запровадження енергоефективних технологій, що зменшують вплив на 
оточуюче середовище забезпечення енергоресурсами. Передбачено «зниження 
питомих витрат у виробництві та використанні енергопродуктів за рахунок 
раціонального їх споживання, впровадження енергозберігаючих технологій та 
обладнання, раціоналізації структури суспільного виробництва і зниження 
питомої ваги енергоємних технологій».  
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 У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності на 2010-
2015 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 
2011 р. № 447, визначено важливі для формування енергоефективної культури 
діяльності виробничого персоналу завдання. Це: удосконалення законодавства 
та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива шляхом: розроблення технічних завдань 
та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива; адаптації національного законодавства у сфері 
енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива до законодавства Європейського Союзу. Наголошено на зменшенні 
обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті 
модернізації обладнання, впровадженні сучасних енергоефективних технологій, 
удосконаленні системи державного управління та популяризації 
енергоефективності, зокрема шляхом: оновлення, модернізації енерговитратного 
технологічного обладнання промислових підприємств; проведення санації 
житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення 
проектнокошторисної документації; впровадження когенераційних технологій 
на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики; 
впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, 
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на 
підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах; 
проведення модернізації газотранспортної системи, устаткування теплових 
електростанцій, теплоелектроцентралей; проведення модернізації об'єктів 
комунального господарства, у тому числі переведення котельнь, що 
обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива; будівництва та реконструкції 
електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та 
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електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з 
відновлюваних джерел енергії; здійснення заходів, спрямованих на формування 
в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення 
енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива. До основних завдань Програми віднесено також 
оптимізацію структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення 
традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також 
вторинними енергетичними ресурсами, шляхом: будівництва 
електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру; реалізації 
проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та 
теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, 
синтетичного палива; відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових 
потужностей; реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на 
твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії; 
реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації 
електроенергії з використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних 
теплових електростанцій з використанням супутнього газу; впровадження 
технологій використання промислового газу, а також низьконапірного газу, 
видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної 
енергії; реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення 
торфобрикетів, фрезерного торфу; науково-технічного забезпечення виконання 
Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива відповідно до заходів Програми; проведення досліджень потенціалу 
регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики; проведення 
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досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій; проведення досліджень 
вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування 
вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устаткування [16]. 
 Постановою Верховної Ради України від від 22 червня 2000 року № 1826-
III «Про підсумки парламентських слухань «Енергетична політика України» 
відзначено, що «…парламентські слухання «Енергетична політика України» 
стали помітним практичним заходом як у плані аналізу причин кризового стану 
енергетики України, так і шляхів розв'язання назрілих проблем та завдань 
держави в енергетичній сфері, а також вдосконалення форм і методів роботи 
законодавчого органу України». Кабінету Міністрів України рекомендовано 
разом з Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, науковими та громадськими 
організаціями розробити основні засади енергетичної політики України, у яких 
визначальними є: пріоритети національних інтересів над регіональними, 
відомчими, корпоративними, приватними; раціональне співвідношення 
контролюючих функцій держави і оперативної свободи суб'єктів 
енергоспоживання, збереження цілісності Об'єднаної енергетичної системи 
України; пріоритет підвищення енергоспоживання перед нарощуванням 
виробництва енергоресурсів; баланс між відкритістю зовнішніх ринків та 
захистом національних інтересів; структурна перебудова економіки України у 
напрямі зменшення енергомістких виробництв з метою припинення їх існування 
за рахунок енергетики; виважена політика у сфері транзиту та поєднання її з 
диверсифікацією постачання енергоносіїв; створення відповідних умов для 
залучення інвестицій до галузей паливно-енергетичного комплексу; створення 
ядерного паливного циклу, інфраструктури у сфері поводження з 
радіоактивними відходами; інтеграція Об'єднаної енергетичної системи України 
з потужними енергосистемами економічно розвинутих країн; підвищення 
ефективності використання енергоносіїв, скорочення споживання імпортованих 
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енергоносіїв; розвиток нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії; 
створення умов для самофінансування енергетичних галузей, а також вирішення 
проблем, пов'язаних з вартісною (курсовою) різницею у вартості імпортованих 
енергоносіїв, що виникла за період між датою їх споживання і датою отримання 
коштів за них [45]. 
 Метою Угоди про співробітництво держав - учасниць Співдружності 
Незалежних Держав у галузі забезпечення енергоефективності та 
енергозбереження, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від від 
16 червня 2003 року № 913, є реалізація енергозберігаючої політики шляхом 
проведення узгоджених дій в області економічного і науково-технічного 
співробітництва, маркетингу, розробки та реалізації спільних проектів, 
використання передових технологій в галузі забезпечення енергоефективності та 
енергозбереження, впровадження місцевих видів палива, уніфікації і 
гармонізації законодавства, обміну інформацією, стабільного скорочення 
негативного впливу енергетики на навколишнє середовище, розробки механізмів 
фінансування спільних проектів і підготовки фахівців. 
 Наказом Державного комітету України з енергозбереження 
(Держкоменергозбереження) від 14 листопада 1997 року № 101 «Щодо 
проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів» затверджено та введено 
в дію «Енергетичний паспорт підприємства». Паспорт «призначений для 
відображення фактичної наявності енергогенеруючого, енергоспоживаючого та 
енергопостачального обладнання, енергоспоживаючих технологічних процесів, 
цехів, дільниць, споруд та ін., їх характеристик, та стану використання паливно-
енергетичних ресурсів у виробництві, залучення до енергетичного балансу 
вторинних енергетичних ресурсів, поновлюваних та альтернативних джерел 
енергії та інші відомості, які забезпечують можливість аналізу стану 
енергоспоживання підприємства і ефективності використання паливно-
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енергетичних ресурсів та розробки заходів щодо енергозбереження, розвитку та 
технічного переозброєння» [55]. 
 Цим документом у 1999 р. було затверджено Положення про порядок 
організації енергетичних обстежень, що «встановлює порядок подання, 
оформлення, видачі та подовження терміну дії документів щодо атестації 
спеціалізованих організацій на право проведення енергетичних обстежень 
(енергетичного аудиту), єдину форму свідоцтва на право їх проведень, а також 
нормативні та правові вимоги щодо його отримання». Воно визначає також 
вимоги до енергоаудитора, «у тому числі етичні, щодо організації, характеру й 
порядку ведення енергетичного обстеження на підприємствах, в організаціях і 
установах, зокрема: бути об'єктивним і не піддаватися тиску заінтересованих 
осіб; дотримуватися конфіденційності інформації, що стала доступною у зв'язку 
з проведенням енергетичного обстеження; утримуватися від роботи, якщо немає 
впевненості у достатності рівня своєї компетентності; згода енергоаудитора на 
надання професійних послуг означає, що він має належний рівень 
компетентності, знань і досвіду; робота енергоаудитора має відповідати 
технічним і професійним нормам ведення енергетичного обстеження; 
виконувати всі вимоги договору на проведення енергетичного обстеження. 
 Важливе значення у забезпеченні енергозбереження стало затверджене у 
2000 році Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих 
працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-
енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, що «має на меті посилення 
творчої та ділової активності працівників і керівників підприємств, організацій 
та установ і їх матеріальної зацікавленості в зниженні енергоємності 
виробництва шляхом раціоналізації використання паливно-енергетичних 
ресурсів, зокрема: упровадження енергоощадних технологій, обладнання; 
проведення структурної перебудови виробництва; створення і впровадження 
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науково обґрунтованої нормативної бази для ефективного використання 
енергоресурсів» [39]. 
 Для проведення перевірок ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та усунення 
фактів їх неефективного використання у 2000 році було розроблено Програму, 
що «передбачає перевірку роботи підприємства з питань стану експлуатації 
діючого та впровадження нового енергетичного та енерготехнологічного 
обладнання, приладів, матеріалів та енерготехнологічних схем; зберігання 
палива; дотримання термінів виконання налагоджувальних робіт на 
енерговикористовуючому обладнанні; наявності режимних і технологічних карт 
та їх додержання при роботі обладнання; відповідності діючого обладнання 
стандартам з енергозбереження, встановленим нормам і нормативам витрат 
паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР), правилам і вимогам щодо їх 
раціонального використання та економії; стану обліку та нормування питомих 
витрат ПЕР; застосування резервних видів палива; споживання ПЕР з 
визначенням обсягів їх неефективного використання». 
 З метою поліпшення умов споживання та якості використання паливно-
енергетичних ресурсів виробниками продукції та всіма прошарками населення 
для забезпечення досягнення загальносвітових рівнів енергоспоживання у 2001 
році запроваджено систему управління процесом енергозбереження. Основними 
її завданнями є: «забезпечення центральних органів виконавчої влади 
оперативними, аналітичними та прогнозованими даними у сфері паливно-
енергетичного комплексу для прийняття ними управлінських рішень з проблем 
енергозбереження; створення необхідних умов для забезпечення інформаційних 
потреб громадян, підприємств, організацій та установ з питань енергозбереження 
та енергоефективності, стану використання паливно-енергетичних ресурсів, 
дієвості впровадження енергоощадних обладнання, технологій, матеріалів тощо; 
моніторинг стану енергозбереження в регіонах; автоматизація, оперативний збір 
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та опрацювання енергетичних показників, які характеризують діяльність 
паливно-енергетичного комплексу з точки зору ефективності енергоспоживання; 
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності мережі організацій та 
підприємств, які займаються енергетичними обстеженнями; популяризація 
енергозбереження та підвищення освітнього рівня населення з питань 
ощадливого природокористування».  
 З метою забезпечення взаємодії та координації зусиль інспекційних 
підрозділів територіальних органів Мінекоресурсів і Держкоменергозбереження 
України з питань здійснення державного контролю за охороною навколишнього 
природного середовища, раціонального використання природних та паливно-
енергетичних ресурсів у 2002 році було затверджено Положення про взаємодію 
Державної екологічної інспекції та Державної інспекції з енергозбереження. 
Принципами взаємодії є: «суворе дотримання вимог чинного законодавства, 
нормативно-правових актів та Правил з питань здійснення державного контролю 
за охороною навколишнього природного середовища, раціональним 
використанням природних та паливно-енергетичних ресурсів; комплексне 
використання сил та засобів, що є в наявності в Державній екологічній інспекції, 
територіальних органів Мінекоресурсів України та територіальних управліннях 
Державної інспекції з енергозбереження Держкоменергозбереження України; 
підвищення оперативності та дієвості при організації та проведенні перевірок 
об'єктів з питань раціонального використання природних та паливно-
енергетичних ресурсів, додержанням при цьому встановлених обсягів впливу на 
навколишнє природне середовище; контроль за впровадженням відкриттів, 
винаходів, нової техніки, імпортного устаткування, що використовують 
природні та паливно-енергетичні ресурси». До основних напрямів взаємодії 
віднесено: здійснення контролю за охороною навколишнього природного 
середовища, раціональним використанням природних та паливно-енергетичних 
ресурсів, виконанням вимог державної експертизи у сферах охорони природних 
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ресурсів та енергозбереження, додержанням при цьому встановлених обсягів 
впливу на навколишнє природне середовище; підготовку пропозицій щодо 
вдосконалення існуючої законодавчої та нормативно-правової бази з питань 
контролю за охороною навколишнього природного середовища, раціональним 
використанням природних та паливно-енергетичних ресурсів; затвердження 
(погодження) розроблених нормативно-методичних документів з питань 
організації та здійснення контролю за охороною навколишнього природного 
середовища, раціональним використанням природних та паливно-енергетичних 
ресурсів. Важливою є участь у розслідуванні випадків надзвичайних ситуацій, 
які сталися на об'єктах, що використовують природні та паливно-енергетичні 
ресурси, особливо в рекреаційних зонах та зонах з особливим статусом, 
наприклад ініціювання перед центральними органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування питань: виведення підприємств - 
забруднювачів навколишнього природного середовища, які експлуатують 
неефективне енергосилове та технологічне обладнання, використовують 
застарілі технології, що призводить до підвищених обсягів впливів на 
навколишнє природне середовище, за межі таких зон; заборони надходження та 
спалювання низькосортних (неякісних) видів палива; використання 
енергетичного потенціалу від спалювання відходів промисловості та побуту у 
своєму регіоні, зменшення забруднення навколишнього природного середовища. 
Взаємодія охоплює також ініціювання, з урахуванням вимог щодо охорони 
навколишнього природного середовища, питання щодо використання 
нетрадиційних та відновлювальних природних та паливно-енергетичних 
ресурсів, розробки територіальних програм з переробки в пакет-брикети хмизу, 
неякісної деревини, торфу для використання їх для потреб опалення, особливо в 
південних регіонах України; інформування центральних органів виконавчої 
влади та керівників органів місцевого самоврядування про факти грубих 
порушень вимог законодавства у сфері енергоресурсозбереження та охорони 
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навколишнього природного середовища для розробки та вжиття заходів щодо їх 
усунення. 
 Актами Кабінету Міністрів України врегульовано ряд важливих питань, 
зокрема: про управління сферою енергозбереження; про діяльність Державної 
інспекції з енергозбереження; про державну експертизу з енергозбереження; про 
Комплесну державну програму енергозбереження України; про заходи щодо 
ефективного використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в 
народному господарстві; про умови діяльності енергозберігаючих компаній 
України; про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, 
організаціями та казенними підприємствами; про використання бюджетних 
асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів; про нормування паливно-
енергетичних ресурсів. 
Складовою частиною нормативно-правової бази у сфері енергозбереження 
є Накази Державного комітету України з енергозбереження, які зареєстровані у 
Міністерстві юстиції. Зокрема наказами затверджено: типове положення про 
підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві і відомстві; міжгалузеві 
норми витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні; 
міжгалузеві норми споживання електричної та теплової енергії для установ і 
організацій бюджетної сфери України; міжгалузеві норми питомих витрат 
електроенергії на виробництво продукції деревообробки; перелік платних 
послуг, які надаються підприємствам та організаціям Державною інспекцією з 
енергозбереження; положення про матеріальне стимулювання колективів і 
окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-
енергоетичних ресурсів у суспільному виробництві; положення про порядок 
організації енергетичних обстежень; порядок проведення перевірок 
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в 
установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного використання; 
порядок використання коштів, одержаних за неефективне використання газу. 
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Отже, на сьогодні визначені основні параметри національної системи 
законодавства у сфері енергозбереження, напрями їх становлення і розвитку. 
 
Запитання для самоконтролю 
 
1. У чому полягає суть понять «культура», «енергоефективна культура», 
«ефективність», «енергоефективність»? 
2. Яка загальна мета забезпечення енергоефективності на виробництві? 
3. Як Ви схарактеризуєте структуру енергоефективної культури діяльності 
виробничого персоналу? 
4. Які Ви знаєте Закони України, що регулюють державну політику у сфері 
енергозбереження? 
5. Розкрийте основні заходи Державної цільової економічної програми 
енергоефективності, що реалізована у 2010-2015 рр.? 
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Розділ II. Енергоефективність в галузях економіки і професійній освіті 
 
2.1. Енергоефективні технології в галузях, суміжних з будівельною 
 
Термін «технологія» (гр. – techne – мистецтво, майстерність, уміння; logos – 
методика, спосіб виробництва) вперше використано в 1777 році германським 
вченим Геттінгенського університету Іоганном Бекманном для систематизації і 
узагальнення виробничих умінь і навиків. У широкому розумінні – це сукупність 
знань про виробництво. У вузькому – покрокова інструкція технічних дій і 
операцій, алгоритмізація. Сукупність виробничих знань в експліцируваній для 
виконавця формі, «інтерфейс». Інструмент процедурного управління діяльністю 
в алгоритмічній формі. Один із способів створення економічного продукту. 
Визначальною рисою технології є її виробничий характер, гарантована 
відтворюваність виробничого результату, мінімізація непрописаних дій 
виконавця. Її зміст містить виключно типові, стандартні дії. Енергоефективні 
технології визначено як нові або удосконалені технологічні процеси, що 
характеризуються більш високим коефіцієнтом використанням паливно-
енергетичних ресурсів та використанням поновлюваних джерел енергії. 
Енергоефективні технології є джерелом потенційного економічного 
зростання і займають ключове місце у стратегії енергоефективності. Так, У 
Стратегії «Європа 2020» (2010) «ефективне використання ресурсів» та 
запровадження «екологічно чистих виробництв» проголошено одним з трьох 
взаємодоповнювальних пріоритетів розумного, стійкого та всебічного зростання 
[50, с. 8]. Активно сприяє розробці й впровадженню екологічно безпечних та 
ефективних технологій діяльність Міжнародного Енергетичного Агентства 
(МЕА). Діяльність агентства зорієнтована на реалізацію концепції розвитку 
збалансованої енергетичної системи. 
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Вагоме значення енергоефективних технологій для економічного розвитку 
держави надається у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (2015), 
Стратегії зеленого зростання (2011), у Середньостроковому плані пріоритетних 
дій Уряду на період до 2020 року (2017). Зокрема, у Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020» наголошується на необхідності розвитку вітчизняної 
економіки «екологічно невиснажливим способом», інтеграції енергосистеми 
України з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.  
Умовно енергоефективні технології поділяються на такі типи технологій: 
загальні технології для багатьох підприємств, пов'язані з використанням енергії 
(двигуни зі змінною частотою обертання, теплообмінники, стиснене повітря, 
освітлення, пар, охолодження, сушка та ін.); більш ефективне виробництво 
енергії, у тому числі сучасні котельні, когенерація (тепло і електрику), 
тригенерация (тепло, холод, електрика); заміна старого промислового 
обладнання на нове, більш ефективне; альтернативні джерела енергії. 
Впровадження енергоефективних технологій еквівалентно виробництву 
енергоресурсів і часто саме воно являє собою більш рентабельний і екологічно 
відповідальний спосіб забезпечення зростаючого попиту на енергію. 
Результативність від використання енергоефективних технологій 
визначається їх економічною ефективністю для споживачів; підвищенням 
конкурентоспроможності; для електричної, теплової, газової мереж – зниженням 
пікових навантажень, мінімізацією інвестицій в розширення мережі; зниженням 
екологічного навантаження на навколишнє середовище; посиленням уваги до 
технології, організації, логістики на виробництві, системи платежів і 
відповідальності в житловому секторі, планування домашнього бюджету у 
громадян.   
Перспективи модернізації промислового сектора зумовлюють посилення 
уваги до «зелених технологій» (EGT – Emerging Green Technologies), 
впровадження яких, за визначенням В. Еічхаммера, зменшує негативний вплив 
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виробництв промислової галузі на оточуюче природне середовище, а також 
сприяє економічному розвитку країни в цілому. У рамках високотехнологічного 
виробництва пропонуються зміни на чотирьох рівнях, зокрема: технологічному, 
перспективному, парадигмальному, системному. На технологічному рівні 
робітники набувають відповідних професійних знань, умінь, навичок, які дають 
змогу використовувати «зелені технології» у виробничих процесах; відбувається 
ознайомлення з успішними концепціями щодо впровадження нових зелених 
технологій, отримання можливих економічних переваг від їх застосування на 
відміну від звичайних технологій. Інтеграція знань з різних галузей наук, що 
сприяють впровадженню «зелених технологій», відбувається на рівні 
перспективи. Парадигмальний рівень передбачає розроблення теоретико-
методологічної моделі впровадження «зелених технологій», визначення шляхів 
її реалізації, коригування (модерація) дій. Системний рівень змін означає 
освоєння процесів, необхідних для трансформації інновацій, на всіх рівнях 
виробництва [57, с. 5]. 
Зростає зацікавленість нанотехнологіями, технологічними процесами з 
використанням наноматеріалів. Потенціал нанотехнологій високо оцінений 
фахівцями Міжнародної електротехнічної комісії (International Electrotechnical 
Commission) і німецького Фраунгоферського інституту систем та інновацій 
(Fraunhofer Institute for Systems and Innovation). Використання нанотехнологій, 
відмічає Б. Меллер, є справжнім проривом у галузі масового виробництва систем 
збереження енергії. На необхідність активно впроваджувати технологічні 
інновації для створення більш інтелектуальної, децентралізованої системи 
безперервної генерації електроенергії звертає увагу К. Топфер. Енергоефективні 
технології відкривають широкі перспективи для прискорення процесу 
індустріальної трансформації суспільства. Однак, щоб уникнути антропогенної 
(техногенної) кризи, принципово важливим є дотримання техно-гуманітарного 
балансу (А. Назаретян), тобто балансу між розвитком технологій і моральними 
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регуляторами. Чим потужнішими, за визначенням А. Назаретяна, є виробничі 
технології, тим більш досконалі механізми утримання агресії потрібні для 
збереження суспільства [36, с. 322]. Це пояснює необхідність формувати у 
кваліфікованих робітників уміння використовувати енергоефективні технології 
з урахуванням екологічної безпеки, ергономічних та санітарно-гігієнічних 
вимог. Доцільність такого різнопланового підходу до використання 
енергоефективних технологій обґрунтована в Концепції ООН про сталий 
людський розвиток, в якій безпека визначена базисною потребою людства, 
оскільки є необхідним чинником «…забезпечення тривалого повноцінного 
життя в суспільстві» [26, с. 9]. 
Важливо враховувати визначені Р. Стевінсом фактори, що гальмують 
впровадження енергоефективних технологій («енергетичний парадокс»). 
Причини «розриву енергетичної ефективності» науковець вбачає у 
незадовільному володінні необхідною інформацією, або ж у повній її 
відсутності, неефективних спонукальних діях, в обмеженій раціональності, 
недалекоглядності при придбанні енергоємної продукції тощо. Доводиться 
негативний вплив на ефективність використання енергоресурсів помилкових 
припущень щодо занижених витрат на неї або ж завищеної користі від заходів, 
спрямованих на ефективне використання енергетичних ресурсів. 
Потенціал розвитку технологій енергозбереження і підвищення 
енергоефективності у всіх сферах людської життєдіяльності людини можна 
порівняти в цілому з потенціалом приросту економічних показників всіх 
первинних енергетичних виробництв і ресурсної бази. Енергоємність будь-якої 
економіки має будуватися на паритетах купівельної спроможності. 
Використання потенціалу енергозбереження в широкому державному масштабі 
вирішує проблематику забезпечення економічного зростання зацікавленого 
держави. Лідерами практичного використання та впровадження технологій 
енергозбереження та енергоефективності як і раніше є Японія, США і 
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Європейський Союз. В умовах глобальної економічної кризи нестача енергії 
стала одним з ключових факторів стримування економічного зростання багатьох 
країн, що розвиваються. Серед бар'єрів, що стримують розвиток 
енергозбереження та енергоефективності в подібних країнах, чітко визначаються 
такі, як недостатня мотивація, в тому числі з боку державних структур, 
недостатня інформаційна підтримка, недостатній досвід щодо фінансування 
проектів енергозбереження, недостатня організація і координація дій з 
впровадження вже готових рішень. Такий бар'єр, як недолік технологій, на 
сьогоднішній день істотно знівельовано, в тому числі за рахунок інвестицій з 
боку економічно розвинених країн. На даний момент ринок має і пропонує 
досить широкий вибір енергоефективного обладнання, енергозберігаючих 
матеріалів, а також ряд консультаційних послуг з питань енергозбереження та 
енергоефективності, створюється міцна інфраструктурна база. 
Недолік енергії стає одним з істотних факторів стримування економічного 
зростання держав в реаліях сучасності, а темпи зниження енергоємності 
економіки в умовах відсутності скоординованої державної політики з 
енергоефективності можуть різко сповільнитися. Результатом може стати ще 
більший динамічний ріст попиту на споживання енергоресурсів для 
внутрішнього ринку країни. У цих випадках потрібно прагматичний 
комплексний підхід до підвищення енергоефективності на різних рівнях.  
 
Енергоефективні технології у металургійному комплексі 
 
Основними концептуальними положеннями підвищення 
енергоефективності та раціонального використання матеріальних ресурсів в 
металургії є: здійснення комплексу організаційно-технічних заходів, 
вдосконалення управління, тобто поліпшення системи обліку і контролю витрат 
ПЕР на всіх рівнях виробництва (більш повний моніторинг енергоспоживання), 
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координація дій різних служб і виробництв, посилення уваги до профілактичних 
ремонтів обладнання, підвищення рівня підготовки фахівців тощо. 
Реалізація цих заходів, як правило, пов’язана з незначними витратами і 
окупається досить швидко, тому їх здійснення є першочерговим завданням. Це 
ремонт, наладка та заміна обладнання (в першу чергу слід здійснити роботи по 
ізоляції паропроводів, автоматизації процесів спалювання палива, модернізації 
та реконструкції основного енергоємного обладнання, досягненню номінальної 
продуктивності тощо. Підвищення рівня утилізації вторинних енергоресурсів 
(ВЕР). Використання і впровадження нових високоефективних 
енергозберігаючих технологій та обладнання.  
інтегровані підходи, що включають в себе новаторські рішення в області 
виробництва електроенергії та тепла (наприклад, фотовольтаїку і електричні 
теплові насоси), інші ефективні будівельні технології (в тому числі нові способи 
вентиляції), високоякісні побутові прилади і пристрої. А економічні 
акумулятори будуть сприяти скороченню споживання енергії, що є ще однією 
причиною розвитку технологій енергозбереження. 
 
Енергоефективні технології у паливно-енергетичному комплексі 
 
У паливно-енергетичному комплексі ефективне використання енергетичних 
ресурсів відбувається за такими напрямами: системи електропостачання; 
теплообмін; теплогенеруючі установки; виробничі й опалювальні котельні; 
теплові мережі; теплотехнології; будівлі та споруди; використання 
альтернативних (нетрадиційних та відновлюваних) джерел енергії; використання 
вторинних енергоресурсів (ВЕР). 
Також важливим чинником підвищення енергоефективності є раціональне 
використання попутного нафтового газу; виділення цінних компонентів для 
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газонафтохіміі (етану, пропану, бутану, гелію, вироблення електричної теплової 
енергії, переробка метанолу.  
У якості сировини для підприємств хімічної галузі, а також в якості палива 
для комунально-побутових і промислових потреб успішно використовується 
зріджений сухий відбензинений газ доведений в результаті переробки до стану 
природного газу. Отримується на газопереробних заводах з використанням 
спеціальних установок шляхом переробки нафтового газу.  
Існує кілька способів підготовки і переробки попутного газу: 
низькотемпературна сепарація, конденсація; абсорбційні і адсорбційні методи; 
мембранна технологія. Так, мембранні установки одночасно очищують газ від 
сірковмісних сполук і здійснюють осушення з вуглеводнів і / або води. 
Сіровмісний газ доводиться до стану, що дозволяє використовувати його як 
паливний для газопоршневих електростанцій (ГПЕС), газотурбінних 
електростанцій (ГТЕС), печей підігріву нафти і в котельнях. Залежно від 
параметрів сировинного газу, вимог по глибині очищення, обсягом і 
компонентного складу сірковмісних домішок, а також побажань замовника 
мембранна технологія може використовуватися спільно з іншими традиційними 
методами знесірчення газів. Раніше частина попутних нафтових газів 
спалювалась на факелах. 
Технічні пристрої для зменшення витрат енергії на освітлення, зокрема 
світлорегулятори, датчики руху, датчики присутності, автоматизовані системи 
регулювання освітлення – АСКО, електронна високочастотна пускорегулююча 
апаратури (ПРА). Її перевагою над звичайною ПРА є те, що вона дозволяє 
зменшити активні втрати потужності на 10 % - 25 %. Безпроводні сенсорні 
мережі (БСН) для контролю за ефективним використанням енергії.  
Наприклад, розглядається технологія перемотки статорів асинхронних 
двигунів, що отримала широке розповсюдження в Німеччині, Італії, Китаї. 
Технологія дає змогу підвищити техніко-економічні показники асинхронних 
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двигунів порівняно з тими, що були до ремонту. Осмислення учнями 
необхідності заміни двигунів певної потужності й типу іншими, використання 
різних компенсаторів реактивної енергії сприяє більш глибокому усвідомленню 
ними різнопланового характеру організаційно-технічних заходів підвищення 
коефіцієнта потужності cos φ електроустановок, що має суттєве економічне 
значення як для окремих споживачів, так і для країни в цілому.  
 
Енергоефективні будівельні матеріали 
 
Підвищення вимог до енергозбереження тепловіддачі будинків і стабільне 
зростання цін на енергоносії збільшили попит на теплоізоляційні матеріали і 
технології енергозбереження при утепленні зовнішньої і внутрішньої поверхні 
стін, утеплення покрівлі, перекриттів. Ринок відреагував пропозицією 
численного асортименту теплоізоляційних і енергозберігаючих матеріалів. На 
сьогоднішній день і в будівельних роботах, і в проектуванні досить уважно 
ставляться до поліпшення теплоізоляційних властивостей будівель, 
використовуючи скловатні, мінераловатні і пінополістирольні матеріали. 
Мінераловатні теплоізоляційні матеріали, що використовуються в фасадних 
системах для зовнішнього утеплення, виготовляються зі шлакового або кам'яної 
сировини, вони мають високі теплоізоляційні і звукоізоляційні властивості, 
стійкі до сезонних температурних деформацій, нечутливі до вологи, хімічно та 
біологічно стійкі матеріали, легко монтуються, екологічно чисті і негорючі. 
Теплоізоляційні матеріали зі скловати мають високі ізолюючі властивості. Їх 
відмінність від мінераловатних теплоізоляційних матеріалів в тому, що вироби 
зі скловати мають підвищену міцність і пружність. Скловолокнисті 
теплоізоляційні матеріали не містять корозійних агентів, негігроскопічні, мають 
високу хімічну стійкість і також негорючі. Екстрадований пінополістирол також 
відноситься до теплоізоляційних матеріалів. Їх властивості варіюються і 
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залежать від кожного конкретного виробника. Енергозберігаюча фарба має гарну 
адаптацію до поверхні, що вкриває. Унікальність їх теплоізоляційних 
властивостей робить цю фарбу хорошим енергозберігаючим матеріалом. 
Зазвичай ця суспензія має білий колір і після висихання утворює еластичне 
покриття. Основними компонентами її складу є: кварц, розширений перліт, окис 
цинку, вода, двоокис титану, акрилові полімери, а також бутадієн-стірольний 
латекс. Енергозберігаюча фарба також є ізоляційним матеріалом, що не 
підтримують горіння. Сьогодні на ринку присутня безліч різноманітних 
утеплювачів і енергозберігаючих матеріалів.  
В умовах непростого клімату утеплення будинку, як правило, є наріжним 
каменем вже на етапі проектування нових об'єктів. Використання цегли для 
будівництва, який забезпечує утеплення будинку на вищому рівні, має свої 
недоліки - досить висока вартість матеріалу і монтажу. Найбільш економним 
варіантом є кладка з цементно-піщаних блоків, але ефективного утеплення 
будинку це не дасть. Вихід є - використання пропонованих систем зовнішнього 
утеплення стін. На даний момент ринок пропонує широкий вибір 
енергозберігаючих матеріалів за цінами, орієнтованим під різноманітний 
бюджет. 
 
 Рис. 1. Утеплення приміщень 
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Системи зовнішнього утеплення стін поділяються на кілька категорій. Це 
системи утеплення з використанням захисно-декоративного екрану, системи з 
застосуванням теплоізоляційної штукатурки, системи утеплення з 
застосуванням облицювання як утеплювача цегли або іншого матеріалу і 
системи для утеплення дерев'яних будинків. При використанні систем 
зовнішнього утеплення будинку, в першу чергу необхідно визначитися, які 
функції і властивості застосовуваного утеплення при цьому необхідні для 
вашого будинку: захист стін від різних атмосферних впливів, промерзань і 
відтавань, наприклад можна зрушити точку роси безпосередньо в зовнішній 
теплоізоляційний шар, при цьому уникає відсиріванню внутрішньої частини 
стін; захист стін від появи тріщин, збільшуючи довговічність самих стін; 
створення сприятливого режиму функціонування стін на основі 
паропроникності; формування сприятливого мікроклімату приміщень всередині 
будинку і поліпшення зовнішнього вигляду фасаду. Для підвищення рівня 
утеплення будинку необхідно застосовувати теплоізоляцію даху. І в цьому 
питання необхідно прислухатися до порад професіоналів з утеплення та 
теплоізоляції покрівлі. Бажано використовувати сучасні матеріали і утеплювачі 
з хорошим коефіцієнтом енергозбереження, екологічних і протипожежних 
параметрів. Для пристрою віконних систем більшою мірою використовують 
енергозбережувальні склопакети і надійні віконні блоки. У своїй сукупності 
сучасні технології енергозбереження дають змогу досягнути чудових результатів 
при утепленні будинку і зробити його затишним, економічним і комфортним в 
будь-яку погоду.  
Ще зовсім недавно різноманітні ідеї деякої економії, наприклад, теплової 
енергії для більшості людей були поняттям абстрактним. Але постійне зростання 
цін на енергоносії, процеси реформування в політиці держави в сфері 
комунальних послуг і зміна поглядів широкого загалу на охорону 
навколишнього середовища перевели питання енергозбереження в 
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конструктивну, практичну площину. Аналіз ситуації з тепловтратами в наших 
будинках показав, що до 40 % теплової енергії просто втрачається тим чи іншим 
чином через зовнішні стіни, до 20 % втрачається через перекриття горищ і 
підвалів і до 50 % може витрачатися через віконні і дверні отвори. 
  
 
Рис. 2. Утеплення стін  
 
Питання очевидне - треба утеплювати наші будинки. На даний момент є 
кілька варіантів з утеплення стін. Перший - це зовнішнє утеплення стін із 
застосуванням пінополістирольних або мінераловатних плит. Другий - також 
зовнішнє утеплення із застосуванням теплоізоляційної штукатурки з добавками 
полістиролу. Третій варіант - утеплення стін усередині приміщення. Зовнішнє 
утеплення стін звичайно ж є найкращим варіантом і має свої переваги – 
естетичний фасад, і його міцність; знижуються інвестиційні витрати на 
опалювальну систему, котел. Відбувається зменшення потреб у теплових 
потужностях: це запобігає усадці зовнішніх стін за рахунок малих коливань 
температур в конструкційному шарі; досягається підвищення гідрофобних 
властивостей стін; забезпечується високий рівень енергозбереження (до 60 % 
знижуються витрати на опалення будівлі). Зовнішнє утеплення будинків також 
може перешкоджати руйнуванню бетону і корозій сталевої арматури, 
створюється більш сприятливий клімат всередині самої будівлі. За рахунок 
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можливості застосування більш легких огороджувальних конструкцій, і це без 
втрати теплостійкості, чим досягається значна економія коштів на фундамент і 
стіни, а за рахунок зменшення товщини зовнішніх стін - до 5 % збільшується 
внутрішня площа будівлі.  
 
 
Рис.3. Пінополістирол  
 
Енергозбереження та теплоізоляційні матеріали давно вже стали 
синонімами. Утеплення будинку і його стін - прямий шлях до економії і значного 
скорочення витрат на енергозбереження. Пенополістірол і мінераловатні 
плити - одні з найбільш ефективних матеріалів, що застосовуються для 
утеплення стін.  Коефіцієнт теплопровідності для цих матеріалів дуже 
схожі - економія у витратах за споживання теплової енергії буде однакова, в разі 
однакової товщини теплоізоляційних плит. Пінополістирол і мінераловатні 
плити використовуються як при будівництві нових будинків, так і на вже 
експлуатованих. Але між ними є деякі відмінності, що докорінно можуть 
вплинути на їх вибір. Які ж переваги і недоліки плит саме з пінополістиролу? 
Пінополістирол сам по собі не є гігроскопічним і під впливом вологи не буде 
втрачати термоізоляційних властивостей. Конденсати водяної пари, які 
періодично з'являються на поверхнях не матимуть серйозних наслідків. 
Пінополістирол - це полімер, але незважаючи на це, він не містить в собі 
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шкідливих для здоров'я речовин. Він дуже легкий і має хороші характеристики 
по міцності, наприклад, на розрив - близько 80 кПа, а міцність при стисненні - 
близько 130 кПа, напруга при стискуванні пінополістиролу на 10% становить 
близько 80 кПа. Пінополістирол є більш технологічним завдяки своїм 
характеристикам міцності. Серед його недоліків можна виділити невисокі 
звукоізоляційні властивості, дещо знижений коефіцієнт паропроникності, він 
становить близько 12x106 Г / (Па), також за температурними параметрами - 
температура навколишнього середовища вище + 80° С може його зруйнувати. 
Пінополістирол нестійкий до впливу більшості органічних розчинників, які 
застосовуються при ремонтних роботах. Матеріал не повинен поширювати 
вогонь і навпаки властивості до самозгасання. Широко застосовується в 
промисловому і житловому малоповерховому будівництві ековата. Її 
виготовляють із сировини на основі целюлозного волокна (макулатури) – 81 %; 
антипирена (вогнезахисний склад, борна кислота) – 12 % і антисептика (бура) – 
7 %. Зовні це - легка, пухка, сірого кольору, м'яка на дотик маса, розфасована в 
крафтмішки по 15 кг. Ековата легка в обробітку. На горизонтальні перекриття її, 
злегка приминаючи, розкладають шаром необхідної товщини. Одного мішка 
(15 кг) вистачає для утеплення 5: см шаром приблизно 8,5 м2 поверхні. Потрібно 
враховувати, що матеріал при цьому має усадку по висоті до 15 %. Для утеплення 
великих площ застосовують як «сухий», так і «вологий» способи нанесення 
матеріалу. Ековату і матеріал К-30 (ековата в поєднанні з клеєм) застосовують 
для утеплення будівель. Існують різні варіанти їх застосування. В одних 
випадках матеріал наносять на верхні і нижні перекриття, а також на похилі і 
вертикальні стіни. При ремонті старих будівель неутеплені порожнини стін 
заповнюють теплоізоляцією без розбирання конструкції. Для утеплення різних 
металевих, бетонних та інших конструкцій (ангари, склади, гаражі тощо) 
напилюють на внутрішню поверхню матеріал К-30 (при цьому вирішується 
проблема появи конденсату). Матеріал добре придатний для звукоізоляції і 
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поліпшення акустичних властивостей приміщень, теплоізоляції споруд з 
підвищеною небезпекою розвитку грибків цвілі, комах. Застосовуючи ековату, 
забудовник може сміливо відмовитися від таких традиційних теплоізолюючих 
матеріалів як мінеральна вата, пінопласт тощо, яким притаманні деякі негативні 
властивості. У порівнянні з ними ековата явно виграє. Її теплоізолююча здатність 
краща, ніж у мінеральної вати, і така ж як у пінопласту. Високі теплоізоляційні 
властивості {X = 0,041 Вт / м - ° С) пояснюються властивостями становить її 
целюлозного волокна. Питома вага ековати 35-65 кг / м3. У ній міститься багато 
повітря, який є відмінним ізолятором. На порозі третього тисячоліття перед 
людством усе гостріше постає проблема розширення галузей застосування 
енергоефективних технологій. Відносно житлового будівництва це можна 
розуміти так, що мінімізувати треба не тільки витрати на будівництво (вартість 
матеріалів і трудовитрати), але і витрати на експлуатацію житла. Зрозуміло, що 
ці дві групи витрат знаходяться в оберненій залежності: можна дешево 
побудувати будинок, а потім «все життя» розплачуватися підвищеними 
витратами на опалення житла. У розвинених країнах, де звикли «рахувати 
гроші», вже давно вважають за краще все ж трохи дорожче побудувати (за 
рахунок додаткових витрат на утеплення житла), а потім повернути з надлишком 
витрати за рахунок зниження енергоспоживання в процесі експлуатації. 
Теплоізоляційна плита з мінерального волокна з алюмінієвим покриттям, 
товщина 160 мм Обрешетіна Гіпсокартонна плита Покриття підлоги Цементна 
стяжка Руберойд Пінопласт ДВП Теплоізоляційна плита з мінеральної sonoKHaj 
товщина 80 мм при житловий мансарді і 160 мм при нежитловий мансарді 
Дерево-волокниста плита Гіпсокартонна плита Кроквяні ферми даху 
Поліетиленова плівка під латами Покрівельна рейка (обрешетіна) Гонт або 
бетонна черепиця Гіпсокартонна плита Поліетиленова плівка ДВП 
Теплоізоляційна плита з мінерального волокна, товщиною 80 мм, ДВП Руберойд 
Додаткова теплоізоляція товщиною 60 мм Повітряний прошарок, ширина 25 мм 
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Зовнішнє облицювання, товщина 115 мм Покриття підлоги Цементна стяжка 
Руберойд звуко- і теплоізоляція, товщина 50 мм Залізобетонне перекриття. 
Гідроізоляційна плівка Титано-цинковий жолоб Карнизна дошка з клеєної 
деревини Обрешетіна Фанера Всі вікна з теплозахисних склінням з склоблоків 
Вентиляція Високий ступінь теплозахисту: коефіцієнт теплопередачі к = 0,27 Вт 
/ м2 К. Мінімальна витрата теплової енергії. Ефект термоса: тепло залишається 
всередині, холод - зовні. Багатошарова конструкція стіни, товщина 310 мм. 
Декоративна кладка повністю захищає стіни від негоди. Внутрішні стіни з 
теплоізоляцією і серійно випускається апаратура регулювання в системі 
опалення забезпечують оптимальну температуру у внутрішніх приміщеннях. 
Саме актуальне питання для архітекторів за останні десять років - 
енергоефективність будівель. Сучасний світ регулярно підвищує вимоги, до 
теплоізоляції будівель. На сьогоднішній день енергоефективний будинок - це 
комфорт, звукоізоляція і теплоізоляція житла, а також зменшення витрат на 
паливо і його економія. Однак теплоізоляція це ще й інженерні рішення систем 
вентиляції та теплозбереження. Сучасні методи - комплексна оболонка навколо 
певного будівлі. Згідно з новими технологіями, утепленню підлягає фундамент, 
плоскі скатні дахи, облаштування вентильованих фасадів, що здатні пересувати 
ділянки позитивних температур в несучі конструкції будівлі. Цей комплекс 
збільшує тепловий опір, перешкоджає утворенню конденсату і запобігає появі 
холодних локальних зон. Додатково можна відзначити інтелектуальне опалення, 
за допомогою якого можна оптимізувати надходження пари та гарячої води в 
приміщенні. Це допомагає сконцентрувати потрібне тепло там, де це в даний 
момент дійсно потрібно. Енергозберігаюче будівництво має на увазі зміну схеми 
стандартного опалення. Однак у світі будинки з енергоефективністю стають 
популярними з кожним роком. Скандинавськими країнами та Західною Європою 
давно здійснюються програми енергозберігаючого будівництва. Сумарний ефект 
від економії тепла в житловому і комерційному будівництві 50-70 %. 
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Різноманітні проекти енергозберігаючих будинків з мінімальними 
енергетичними потребами почали завойовувати популярність серед людей, що 
шукають більш економічні і раціональні підходи до енергоспоживання свого 
житла. Зауважимо, що скромність однозначно буває різною. Наприклад на 
обігрів будинку, який вважається дешевим і економічним в експлуатації, може 
знадобитися від 70-ти кВтг на метр квадратний за рік до всього лише 15 кВтг на 
метр квадратний за рік, погодьтеся - це істотна різниця, але в кожному 
конкретному випадку є свої нюанси. Енергозберігаючі будинки зазвичай 
поділяються на два типи: енергозберігаючі будинки з більш високим рівнем 
витрат енергії і енергозберігаючі будинки з більш низьким споживанням енергії. 
Ці будинки з енергозбереження називають пасивними. Будова, яка потрапляє під 
визначення «пасивний будинок», як би це не виглядало фантастично, може не 
тільки не залежати від зовнішніх джерел енергії, а й сама буде таким джерелом. 
Це відбувається за рахунок тепла власне будинку, людей, які знаходяться в 
момент проживання в ньому, так і навколишнього середовища. Споживання 
енергії енергозберігаючого будинку складається з різноманітних зовнішніх 
джерел для опалення та підігріву гарячої води, забезпечення освітлення і роботи 
різних електричних приладів: воно становить близько 250-ти кВтг на метр 
квадратний за рік, а в пасивному режимі не повинно перевищувати 120-ти кВтг 
на метр квадратний за рік. 
 
Пасивний будинок 
 
Пасивний будинок - це концепція будівництва будівель, в якій основною 
ідеєю є відмова від традиційного опалення, відповідно, незалежність і 
екологічність будинку. Ці переваги пасивного будинку забезпечуються 
потужним утепленням, високою якістю «збирання», що забезпечує вкрай низьку 
повітропроникність (продуваємість). Для забезпечення необхідного 
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повітрообміну обов'язковим елементом пасивного будинку є високоефективна 
(має високий ККД) система вентиляції з рекуперацією тепла. Таким чином, 
пасивний будинок в широкому сенсі - це будинок, який побудований відповідно 
до зазначених «загальних» принципів. Творець концепції пасивного будинку, 
професор Вольфганг Файст (Wolfgang Feist), заснував Інститут Пасивного 
Будинку (Passivhaus Institut) у 1990 році. Інститутом встановлені обґрунтовані 
будівельної теплофізики критерії пасивного будинку. Однією з розробок 
Інституту є Пакет проектування пасивних будинків (Passive House Planning 
Package) - інструмент, що застосовується для кваліфікованого, наукового 
проектування пасивних будинків. З цим інструментом працюють кваліфіковані, 
сертифіковані архітектори та інженери. Таким чином, справжній пасивний 
будинок – це будинок, спроектований сертифікованими фахівцями 
(проектувальниками) відповідно до Пакету проектування пасивних будинків і 
відповідає критеріям, встановленим Інститутом. Крім того, Інститут пасивного 
будинку і уповноважені ним особи надають послуги з сертифікації пасивних 
будинків, тобто підтверджують відповідність збудованого будинку 
встановленим критеріям. Це - найвищий ступінь, справжній знак якості. Таким 
будинкам видаються фірмові сертифікати із зазначенням «Qualitats gepriiftes 
Passivhaus» або, по-англійськи, «Certified Passive House», а також таблички, які 
можна повісити на будинок. Отже, сертифікований пасивний будинок - 
справжній пасивний будинок, якість якого підтверджено. Термін «нульовий 
будинок» не має чіткого значення, його критерії однозначно не визначено. 
Зазвичай під «нульовим» розуміють будинок із нульовим енергетичним 
балансом (zero energy building). Термін не передбачає будь-яких сертифікаційних 
процедур. При будівництві будинків з нульовим споживанням енергії за основу 
зазвичай беруть технології пасивного будинку. Часто використовується останнім 
часом термін «активний дім» не має чіткого визначення, також як не існує 
стандарту «активного будинку». Це - всього лише словосполучення, яке 
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використовується різними людьми і підприємствами в своїх рекламних цілях. У 
ці слова кожен може вкласти своє значення. Пасивний будинок 
характеризується: завжди чистим, свіжим повітрям у приміщенні; відсутністю 
пилу і алергенів, вентиляційна установка передбачає наявність системи фільтрів 
- аж до найтонших антиалергічних); відсутністю протягів; рівномірним 
прогрівом приміщення (теплі підлогу і стіни); відсутністю проблем з утворенням 
конденсату на будівельних конструкціях. За даними асоціації ProPassivhaus e.V. 
багато власників пасивних будинків в Європі вважають, що здоровий внутрішній 
мікроклімат виправдовує додаткові інвестиції в пасивний будинок сам по собі. 
Навіть якщо ви живете в екологічно ідеальному районі, повітря у вашому 
будинку буде все одно чистіше, ніж на вулиці. Енергоефективний будинок 
«спалює» на 90% менше палива, ніж звичайний будинок, відповідно, 
відрізняється набагато меншим навантаженням на навколишнє середовище. 
Пасивний будинок повинен мати показник повітропроникності П50 < 0,6h-l 
(кратність повітряного обміну при різниці тисків 50 Па (П50). Це дуже високий 
ступінь герметичності, яка забезпечує практично нульові втрати тепла від 
інфільтрації повітря і, з іншого боку, надійно захищає мешканців від вуличного 
пилу. Якщо нормативи не дотримуються, це означає, що будинок побудований 
не якісно. В такому випадку мешканець будинку може зіткнутися з такими 
неприємностями як протяги, нерівномірний прогрів приміщення (холодні стіни, 
підлогу), підвищена концентрація пилу і алергенів, конденсат на будівельних 
конструкціях та їх руйнування тощо. Отже, загальне правило, чим менше 
повітропроникність - тим краще. Особливо в нашому кліматі з високою різницею 
температури внутрішнього і зовнішнього повітря. У разі неякісно виконаної 
оболонки будівлі та в умовах високої різниці температур зовнішнє холодне 
повітря «пилососом» затягується в тепле приміщення через мікро (і макро) 
щілини, приносячи пил і холод. Зрозуміло, низька повітропроникність робить 
обов'язковим наявність у будинку вентиляційної установки - для забезпечення 
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необхідного повітрообміну. Для пасивного будинку необхідна механічна 
вентиляція. Повітропроникність вимірюється за допомогою спеціальної 
апаратури (blower door тощо). У пасивних будинках це дослідження проводиться 
обов'язково. Ще раз відзначимо, що тест на повітропроникність (blower door) 
повинен проходити кожен котедж, не тільки пасивний будинок. Він показує, 
наскільки якісно було споруджено будинок. При покупці або будівництві свого 
індивідуального будинку ми рідко звертаємо увагу на конструктивні рішення, 
пов'язані з вентиляцією. Тим часом, вентиляція дуже важлива. Ми звикли, що 
дихаємо, але людина може дихати тільки повітрям певного хімічного (газового) 
складу. Якщо цей склад відхиляється від норми, нас чекають різні неприємності 
зі здоров'ям. З диханням виділяється вуглекислий газ, до того ж в новому 
(свіжозбудовану, відремонтованому) будинку, безліч поверхонь активно виділяє 
шкідливі речовини (лаки, фарби та інші формальдегіди). При відсутності 
достатнього повітрообміну цей «букет» потрапляє в організм людини. 
Проектування будинку повинно включати в себе проектування вентиляції. 
Існують норми повітрообміну в приміщеннях: 30 м3 на людину в годину. Для 
того, щоб їх дотриматися потрібні розрахунки. При будівництві індивідуальних 
будинків, котеджів про це часто забувають, обмежуючись, в кращому випадком, 
пристроєм вентиляційних каналів в стінах. Переважна більшість житлового 
фонду (в тому числі і індивідуальні будинки, котеджі) складається з будівель з 
природною вентиляцією - свіже повітря потрапляє в приміщення через вікна, 
кватирки або віконні клапани (а може бути і щілини в стінах), відпрацьоване 
повітря виводиться назовні через вентиляційні канали. Така організація 
вентиляції має два недоліки. По-перше, шляхом провітрювання складно 
регулювати повітрообмін, тому в даному випадку він називається 
«неконтрольованим». У багатоповерхових будинках типових серій 
передбачалося (і відповідним чином розраховувалося), що нещільності у вікнах 
забезпечують достатній приплив повітря, і в поєднанні з вентканалу і дверними 
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зазорами, створюють необхідну тягу для потрібного повітрообміну. У наш час 
«вільного проектування» і повсюдної установки герметичних віконних профілів 
природна вентиляція може порушуватися. Таким чином, у приміщеннях панує 
не самий здоровий мікроклімат: протяги, запиленість, нерівномірний прогрів 
приміщення, холодна підлога тощо. По-друге, такий пристрій вентиляції є 
синонімом низької енергоефективності. Особливо в нашому кліматі воно означає 
«опалення вулиці» і викид грошей на вітер. Пасивний будинок - котедж, що 
побудований дуже якісно - в ньому немає щілин і отворів для природної 
вентиляції. Він не продувається. Тому в пасивному будинку обов'язковим 
атрибутом є вентиляційна установка, яка забезпечує регульований повітрообмін. 
У приміщення надходить повітря потрібного обсягу і правильної температури 
(мінімум + 170 С, незалежно від пори року). Потрібна температура 
забезпечується рекуператором (елемент вентиляційної установки), в якому 
відпрацьоване повітря, що виходить з дому відпрацьоване повітря віддає своє 
тепло повітрю, що входить. Для додаткового підігріву вхідного повітря в 
зимовий період і зниження енерговитрат використовується грантовій 
теплообмінник. У результаті витрати енергії на роботу такої вентиляційної 
системи пасивного будинку абсолютно мінімальні - енергія витрачається тільки 
на переміщення повітря. Сучасні регенераційні рекуператори передають не 
тільки тепло, а й відбирають вологу у відпрацьованого повітря (ентальпія). 
Таким чином, Ви рятуєтеся від проблеми сухого повітря в зимовий період, з якою 
стикається переважна більшість домовласників і офісних працівників. Результат: 
Ви насолоджуєтеся чудовим здоровим мікрокліматом. Система фільтрів, аж до 
найтонших антиалергічних, позбавляє від пилу. Ніяких протягів, поверхні 
рівномірно прогріті і приємні на дотик. На сьогоднішній день у світі побудовано 
більше 20 тисяч будинків за даною технологією. Пасивним вважається 
енергоефективний будинок, в якому: питома витрата теплової енергії не 
перевищує 15 кВт-год / (м рік) - для порівняння, у середнього будинку даний 
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показник перевищує 300 кВт-год / (м2год); загальне споживання первинної 
енергії для всіх побутових потреб (опалення, гаряча вода і електрична енергія) 
<120 кВт-год / (м рік); кратність повітрообміну при різниці тиску 50 Па 
зовнішнього і внутрішнього повітря повинна складати П50  < 0,6 ч'1 
(вимірюється за допомогою спеціального тесту - blowerdoor test). Пасивний 
будинок споживає на 90% менше теплової енергії, ніж звичайний будинок. Всі 
зазначені показники розраховуються за допомогою відповідних інструментів 
проектування і підтверджуються в процесі сертифікації. Таким чином 
забезпечується не тільки висока енергоефективність, а й унікальна якість будівлі.  
Отже, пасивні будинки відрізняє: унікальний здоровий мікроклімат у 
приміщенні;  потужне утеплення огороджувальних конструкцій 
(стіни, покрівля, фундамент) з досягненням певних значень опору 
теплопередачі; особливі, енергоефективні вікна, вхідні двері, системи скління; 
високоякісне виконання вузлів і примикань, що забезпечує повітряну 
герметичність і виключає містки холоду; примусова вентиляція з рекуперацією 
(теплообміном); розташування на ділянці з урахуванням умов інсоляції і 
пануючого напрямку вітру. Котеджу, побудованого за принципами пасивного 
домобудівництва, практично не потрібно опалення.  
Пасивний будинок - це базовий концепт, за допомогою якого можна 
вирішувати різноманітні завдання енергоефективності та енергозбереження: 
мінімальні тепловтрати сприяють досягненню енергоавтономності (автономний 
будинок); будинок з нульовим споживанням енергії, «плюсовий» будинок 
(будівля, яка виробляє енергії більше, ніж споживає) - всі ці концепції 
оптимально реалізуються саме на базі пасивного будинку.  
Автономний будинок - будинок, який не потребує підключення до 
інфраструктурних мереж. Синонім - незалежний будинок. Всю необхідну 
енергію для електропостачання, тепла і гарячого водопостачання такий будинок 
виробляє сам. Також, зрозуміло, для утилізації стоків не потрібно підключення 
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до (міської, селищної) каналізації (будинок обходиться локальною очисною 
спорудою). 
 
 
Рис. 4. Пасивний будинок  
 
Зазвичай, розмірковуючи про автономний будинок, люди в першу чергу 
дискутують на тему, як буде опалюватися будинок. Це - неправильна постановка 
питання. З огляду будівельної фізики. Якщо теплопровідність і 
повітропроникність огороджувальних конструкцій (стін, вікон, фундаменту, 
покрівлі) прагнуть до нуля, то тепловтрати також прагнуть до нуля. Таким 
чином, в першу чергу доцільно подумати про зниження втрат тепла, тобто 
правильному утепленні автономного будинку і якісному будівництві огороджує 
конструкцій, що мінімізує продувність котеджу. Енергопасивним будинкам 
практично не потрібно опалення. Вони мають потужне утеплення, в них 
використані найкращі, енергоефективні вікна з максимально можливим на 
сьогоднішній день опором теплопередачі. В результаті, потреба в якомусь 
додатковому джерелі тепла тут дуже незначна. Зрозуміло, не потрібні ніякі 
газгольдери або котли на рідкому паливі. Особливу увагу слід звернути на 
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компактні установки на базі теплового насоса, що поєднують в собі вентиляцію, 
гаряче водопостачання і опалення, які споживають незначну кількість 
електроенергії, які знаходять все більше застосування в енергоефективних та 
пасивних будинках в Європі. Для електропостачання автономного будинку ми 
рекомендуємо таку схему. Сонячні (фотоелектричні) панелі з відповідними 
акумуляторами в поєднанні з генератором на рідкому паливі (дизель), 
використовуваним в якості резервного джерела (на випадок тривалих періодів 
хмарної погоди). Використання вітряних електрогенераторів раціонально в 
регіонах з відповідною вітрової навантаженням. Для московської області ми їх 
не рекомендуємо, хоча, зрозуміло, можемо розглянути таку схему для любителів.  
Будівництво автономних (енергонезалежних) будинків доцільно у тому 
випадку, якщо відсутня можливість підключення до мереж електро- та 
газопостачання, або вартість такого підключення висока. Крім того, багато 
забудовників застосовують елементи автономності також і в разі наявності 
інфраструктури. Це дозволяє застрахуватися на випадок можливих перебоїв і 
дарує незалежність, більшу впевненість і безпеку. Рекомендованим рішенням є 
«технологічна енергонезалежність», при якій всі системи життєзабезпечення 
будинку забезпечуються енергією за рахунок внутрішніх джерел. Отже, 
резюмуючи. Автономний будинок - це не екзотика. В Європі будинки категорії 
Plusenergy (виробляють більше енергії, ніж споживають) вже поширені 
повсюдно. На малюнку зображений такий будинок від німецької компанії Bien 
Zenker. Головне мати якісну основу енергоефективний пасивний будинок. На 
такому фундаменті легко вирішувати завдання енергетичної автономності в 
будь-якої конфігурації.  
Сонячний дім 
Підхід до вирішення проблеми економії паливних ресурсів та енергії в 
Канаді: зменшення тепловтрат будівлею; використання енергії, що виділяється 
різними джерелами будинкового тепла; використання пасивної сонячної енергії. 
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Про це писав ще в 1980 році Дж. Деллейр, рекомендуючи канадський досвід 
будівництва суперізольованих будинків з малим споживанням енергії на 
опалення. Наприклад, канадська фірма «Concept Construction» побудувала 20 
таких будинків в провінції Саскачеван, кліматичні умови якої характеризуються 
зимової розрахункової температурою -34,50 С і 6,1 тис. градусоднів 
опалювального періоду. У будинках «Concept Construction» передбачені різні 
конструктивні заходи по скороченню тепловтрат. Основними з них є: 
суперізоляція зовнішніх стін і перекриттів (відповідно в 3 і 2 рази вище 
нормативної); забезпечення паро- та повітронепроникності огорож 
поліетиленовою плівкою; застосування теплообмінників для нагріву надходить 
свіжого повітря теплом повітря, що видаляється; пасивне використання сонячної 
енергії. Приклад планування будинку цієї фірми показаний на рис. 1. У північній 
стіні влаштовується тільки одне вікно для освітлення кухні. Мінімальна кількість 
вікон також в західній і східній стінах. Передбачено вхідний тамбур. Все це 
скорочує тепловтрати. Південна стіна повністю засклена. При цьому лише 
третина заскленої поверхні використовується для природного освітлення та 
інсоляції загальної житлової кімнати. В іншій частині стіни за склінням 
розміщена залізобетонна стінна панель товщиною 25 см з пофарбованою в 
чорний колір зовнішньою поверхнею. Зазор між цією панеллю і внутрішнім 
склом, 5 см, утворює свого роду високу і тонку теплицю. Сонячна радіація, 
проходячи через скління, поглинається чорною поверхнею бетонної стіни і 
нагріває її. Поперечний переріз південної стіни будинку фірми «Concept 
Construction»: 1 - стіна Тромба; 2 - холодне повітря; 3 - подвійне скління; 4 - 
теплоізолююча штора; 5 - нагріте повітря. У проміжку (15 см) подвійного скла 
по всій довжині фасаду автоматично опускаються на ніч теплоізоляційні 
алюмінізовані нейлонові штори. Вони приводяться в дію електродвигуном, 
керованим термочутливими елементами. Це дозволяє значно скоротити 
тепловтрати будівлі в холодну пору доби. Влітку ці штори можуть 
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використовуватися для захисту приміщень від перегріву. Для цього вони 
опускаються в денний час і піднімаються ввечері. Важливо розмістити штори 
саме між шарами скління, що збереже внутрішнє скло від переохолодження та 
можливого зледеніння. Важливим моментом є герметизація зовнішніх 
огороджувальних конструкцій поліетиленовою плівкою. Крім того, що вона 
перешкоджає тепловтрат за рахунок інфільтрації повітря, в якості пароізоляції 
оберігає теплоізоляційний шар від намокання конденсатом внутрішнього 
повітря. Для системи вентиляції використаний повітряний теплообмінник в 
підвальному приміщенні, який дає змогу отримати від відпрацьованого повітря 
80 % тепла. Циркуляція повітря в приміщеннях будинку природна. Лише для 
кухні та ванної кімнати застосовують вентилятор в системі вентиляційних 
каналів. Вартість типового будинку площею 98 м2 з малим споживанням енергії 
збільшилася за рахунок: підвищення вартості південної стіни; додаткової 
теплоізоляції; використання повітряного теплообмінника. Застосування 
підлогових електрообігрівачів замість звичайних печей також дає економію. В 
результаті вартість будинку (включаючи вартість земельної ділянки) 
підвищується на 3-5 %. Теплоізоляція стін в 3,2, а горищного перекриття в 2,6 
рази вище нормативу; утеплені віконниці для всіх вікон, що закриваються на ніч; 
велика площа скління південної стіни; поліетиленова повітро-і пароізоляція; 
повітряний теплообмінник; внутрішні тамбури біля вхідних дверей; потрійне 
скління вікон; повітророзподільна система з вбудованими електронагрівачем. У 
звичайному житловому будинку значна частина втрат тепла пов'язана з 
проникненням холодного зовнішнього повітря і виходом назовні теплого 
внутрішнього. На наведеній схемі будинку  Paska House  фірми «Enercon Building 
Corporation» показані заходи для запобігання значному зниженню втрат. Перш 
за все будинок герметизують повітронепроникними ущільнювальними 
матеріалами. При цьому виникають в будинку запахи і інші забруднювачі 
повітря стають проблемою. Вирішити це можна шляхом застосування 
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вентиляторів у поєднанні з повітряним теплообмінником, в якому тепле повітря 
нагріває холодне зовнішнє, віддаючи йому понад 70% свого тепла: 1 - свіже 
холодне зовнішнє повітря (-180 С); 2 - відпрацьоване тепле внутрішнє повітря 
(220 С); 3 - вентилятор; 4 - + 15,60 С; 5 - + 220 С; 6 - повітряний теплообмінник 
(тепловий рекуператор); 7 - свіже, підігріте до + 15,60 С, зовнішнє повітря 
змішується в вентиляційному каналі з теплим повітрям, що циркулює всередині 
будинку; 8 - відпрацьоване і охолоджене до -120 С внутрішнє повітря; 9 - 
встановлений у вентиляційному каналі електронагрівач використовується в міру 
необхідності. При нагріванні сонячними променями повітря всередині 
приміщення вище норми включається вентилятор, що подає тепле повітря в 
акумулятор. Закумульоване тепло використовується вночі. Так як пасивна 
сонячна система не може нагріти рівномірно всі кімнати, передбачена 
повітророзподільна система. Лише при зовнішніх температурах нижче – 100 С 
потрібно періодичне включення електричного обігрівача. Вжиті заходи щодо 
зниження втрат енергії в суперізольованому будинку  Paska House  призводять 
до подорожчання будинку на 7 ... 8 % (без урахування вартості земельної 
ділянки). До основних статей додаткових витрат відносяться: більш ефективна 
теплоізоляція стін (R-30), що складаються зі стійок 5 х 15 см, плит зі скловолокна 
і зовнішньої обшивки шаром пінополістиролу - підвищення вартості будинку на 
3 %; повітряний теплообмінник і система вентиляції для кухні та ванної кімнати 
- підвищення на 2 %; більш високу якість вікон (віконні рами і ущільнення, що 
забезпечують герметичність) - підвищення на 1,5 %; поліетиленова ізоляція - 
підвищення на 0,5 %; контроль якості - підвищення на 1 %. Витрати додаткових 
7 ... 8 % економічно цілком доцільні. Будівництво таких будинків вигідно як 
домовласникові, так і всьому суспільству. Значний інтерес представляють 
чотири будинки, побудовані для індійської громади в провінції Квебек за 
проектами архітектурної школи університету McGill. Проекти передбачають 
використання природних джерел енергії (сонячної і вітрової), місцевих 
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будівельних матеріалів, місцевої робочої сили і відходів у вигляді пластмасової 
тари з-під напоїв і інших рідин. Два будинки побудовані в Маніту в 170 км на 
північ від Монреаля, один будинок - в сел. Містассіні в 545 км на північ від 
Монреаля і ще один - близько 320 км на схід від пос. Матагамі. Відрізняючись 
по архітектурно-планувальних рішень, все будівлі обладнані системою 
повітряного опалення з використанням сонячної енергії. Для зниження 
тепловтрат північні стіни всіх будинків мають меншу висоту, а для теплоізоляції 
стін додатково використаний мох, що росте в цій місцевості. У системах 
сонячного опалення застосовані різні конструктивні рішення. Один з будинків 
Маніту обладнаний абсорбером- акумулятором сонячного тепла у вигляді 
масивної теплоємної стіни Тромба ІЕ бетонних блоків, яка зовні захищена двома 
шарами прозорого склопластику і шторою, закривається на ніч. Люки в 
перекриттях регулюють подачу нагрітого повітря в приміщення. По другому 
будинку повітря з колектора направляється зверху вниз вентилятором в 
гравійний акумулятор, розташований в підвалі. Для обігріву приміщень в 
холодну пору доби тепле повітря з акумулятора йде по каналах, що проходить 
під підлогою, що сприяє створенню більш комфортних умов. Поперечний розріз 
будинку з сонячним повітряним опаленням: 1 - колектор; 2 - вентилятор, 3 - 
гравійний теплової аккумулятор. В інших будинках для акумуляції тепла 
використовується звільнена від напоїв і нафти тара, заповнена водою. У 
Містассіні до складу будинку включена ще й геліотепліца, яка також є джерелом 
тепла. Зменшення теплових витрат на опалення дозволяє значно скоротити 
громадські капіталовкладення на будівництво теплоелектростанцій. Іншими 
аргументами на користь скорочення витрат паливних ресурсів є: можливість 
використання палива в якості сировини хімічної промисловості; зменшення 
попадання в атмосферу кислот при спалюванні вугілля і двоокису сірки - при 
інших процесах; скорочення забруднення атмосфери вуглекислим газом, що 
може істотно змінити клімат планети.  
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Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві 
У секторі житлово-комунального господарства (ЖКГ) економія енергії, 
вважається однією з найважливіших областей. Від 2/3 до 3/4 загального 
споживання електроенергії та енергоносіїв в житловому секторі - це і опалення, 
і постачання гарячої води. Фактори, що впливають на потребу в опаленні, - це 
розміри опалювальних площ, клімат, якість зовнішнього утеплення будівель, 
система централізованого опалення тощо. Велика частина багатоквартирних 
будинків абсолютно не відповідає сучасним вимогам ресурсо- та 
енергозбереження, так як побудовані вони з урахуванням старих, ще радянських 
будівельних норм. Щоб збільшити енергозбереження в такому 
багатоквартирному будинку, необхідно перш за все зменшити втрати тепла. Це 
можна зробити за рахунок утеплення стін, підлог, стель, також потребує 
переробки і оптимізації система централізованого опалення, яка неекономічно 
витрачає теплову енергію. Рішення проблем ЖКГ з енергозбереження в 
багатоквартирних будинках включає в себе, насамперед, проведення 
енергетичного аудиту, який дає загальну картину втрат тепла в такому будинку 
і виявляє основні слабкі місця. Після енергетичного аудиту можна приступити 
до вирішення виявлених проблем, варіювати варіанти доступних і відповідних 
для того або іншого будинку рішень. Конче необхідним є розвиток освіти в галузі 
енергозбереження в ЖКГ, що в свою чергу дають змогу навчити і налаштувати 
персонал на застосування технологій енергозбереження і скорочення 
споживання енергії в процесі експлуатації будинків комунального господарства. 
Також необхідно і формування енергоефективної та ресурсозберігаючої 
поведінки мешканців самих будинків, наполегливе впровадження 
енергозберігаючих технологій, розвиток перспективних напрямів будівництва та 
експлуатації житла. Реформування системи житлово-комунального 
господарства, підтримка державних структур усіх рівнів і розумна стимуляція 
процесів впровадження енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному 
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господарстві, в кінцевому підсумку приведуть до значного скорочення витрат на 
утримання і обслуговування енергоспоживання як для держави, так і для 
кінцевого споживача. Енергомарнотратність характерна для багатьох регіонів і 
обласних центрів, міст і районів пострадянського простору. Проблема була 
створена ще на стадії формування комунальної інфраструктури і існує до цього 
дня. Багаторазові спроби її локалізації призводять до незначного ефекту і часто 
не відбувається кардинальних покращень. Практика показала, що питання щодо 
істотного зниження енерговитрат можуть бути вирішені, коли проблема 
виділяється в окрему чітко структуровану систему, локалізується за 
територіальною ознакою в рамках населеного пункту, вивчається всебічно у 
взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, установлюються причини 
виникнення зайвих енерговитрат і їх джерела, визначаються ключові цілі та 
виробляються конкретні рекомендації по їх досягненню. Програма підвищення 
енергоефективності регіональних і муніципальних утворень може представляти 
із себе математично обґрунтовані чітко сформульовані цілі, в які входять набори 
алгоритмів їх послідовність і взаємозв'язок дій, що робляться, а також система 
ефективного управління. Вид програми енергозбереження для кожного окремо 
взятого населеного пункту формулюється з розрахунку енергетичних потреб 
цього населеного пункту при безпосередньому обліку доцільно мінімального 
споживання енергоресурсів із зовнішнього середовища. Програма 
енергозбереження в обов'язковому порядку повинна включати безпосередню 
взаємодію між собою тільки тих її учасників, які реально можуть надавати 
позитивний результат, в будь-якому іншому випадку дана програма може мати 
деструктивні фактори, які приведуть лише до самопідтримки життєдіяльності 
цієї програми і простій розтраті бюджетних коштів. У програмі необхідно 
досягти таких результатів, згідно з якими учасники будуть розподілені для 
вирішення кожної конкретної задачі, а їх об'єднання формуватимуть нові 
можливості, яких окремо немає у кожного учасника. Забезпечення ефективності 
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використання енергетичних ресурсів досягається шляхом стимулювання 
енергозбереження суб'єктами відносин у сфері енергоспоживання на економічно 
вигідних для них правилах поведінки.  
 
 
Рис. 5. Альтернативні джерела енергії 
 
На сьогоднішній день альтернативні джерела енергії стають все більш 
популярні, особливо в світлі енергоефективних технологій. У минулому, не 
затребувані способи отримання енергії тепер актуальні. Ефективне 
енергозбереження неможливо уявити без застосування альтернативних джерел 
енергії. Енергетична незалежність, економічна вигода і постійно поновлювані 
ресурсні джерела; - ось той короткий перелік комфорту, який отримує щасливий 
володар незалежних енергогенеруючих потужностей. Сфера застосування 
технологій альтернативних джерел енергії широка. Це, як державний сектор 
економіки, так і приватний. Альтернативні системи енергозабезпечення на 
основі сонячних батарей показали свою ефективність в установці для будь-якого 
регіону. Вітрогенератори або вітряки можна встановлювати і обслуговувати в 
важкодоступних районах, де середньорічна швидкість вітру від 4 м / с і більше. 
Сонячні колектори прекрасний варіант для виробництва теплової енергії і 
знаходять застосування в опаленні і одержання теплої води. Основні типи 
сонячних колекторів поділяються на такі типи: це плоскі сонячні колектори, 
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сонячні поглиначі, сонячні колектори на основі концентратора з лінійним 
фокусом, вакуумовані трубчасті колектори. Поряд з цим, також застосовуються 
і сонячні повітряні колектори. Це системи альтернативних джерел енергії добре 
підходять для підтримки позитивної температури всередині будинку та 
прилеглих приміщень, а також використовуються для сушіння ягід, сіна, грибів 
і навіть пиломатеріалів. Серед відновлюваних, потенційних джерел енергії все 
більше виділяються новітні системи виробництва палива, засновані на процесах 
так званої «відновлюваної нафти». Розробкою подібних систем розвинені країни 
вже давно займаються на державному рівні. Системи «Відновлювана нафта», 
дають змогу налагодити виробництво палива, використовуючи технології 
переробки масел, які отримують з будь-якої трігліцерідної сировини, що 
поставляється з сільськогосподарського сектора економіки. Це можуть бути 
зернові культури, водорості, тваринні жири, відпрацьовані жири і масла, 
енергоємні культури біопалива та інші компоненти, що використовуються в 
якості трігліцерідної сировини. Енергонезалежність, яку забезпечує власникам 
будинків, фермерських господарств і віддалених від мереж централізованого 
енергопостачання будівель, застосування сонячних батарей, стає більш 
реалістичною. Все частіше сонячні батареї використовуються в якості 
автономного, максимально незалежного джерела енергопостачання.  
Екологічність такого рішення з енергозабезпечення очевидна, так як енергія 
береться з поновлюваного джерела - сонця. Сонячні батареї показали свою 
ефективність в установці для будь-якого регіону. Вони не займають багато місця 
і навіть, в деякому плані, можуть прикрасити ландшафт ділянки, на якому 
встановлюються, надаючи йому більш сучасний вигляд. Економія на оплату 
енергоносіїв та централізоване енергоспоживання в ході застосування сонячних 
батарей, також є значною. Їх застосування є ідеальне рішення у випадках, коли 
виділяються ліміти від місцевих обленерго, адже їх вартість занадто висока, а в 
деяких випадках навіть більша ніж вартість установки самих сонячних батарей. 
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Сонячні батареї можуть розроблятися і проектуватися також спеціально для 
умов окремо взятих регіонів, наприклад, що характеризуються досить холодною 
зимою або великою кількістю непогожих хмарних днів. Таке проектування дає 
змогу отримувати один з найвищих коефіцієнтів корисної дії, з розрахунку на 
невисокі показники сонячної радіації. У поєднанні з гарантіями кращих цін це 
дає змогу говорити про найбільш короткиі терміни окупності сонячних батарей, 
які продаються в сегментах побутових і промислових ринків. Дуже часто під час 
продажу сонячних батарей деякими компаніями проводяться різні акції, що 
сприяє знаходженню найкращих цін на сонячні батареї за аналогічною 
специфікацією. Застосування сонячних батарей дає змогу вирішувати завдання 
будь-яких рівнів у споживчому сегменті, це і забезпечення електроенергією 
встановленого на дачі обладнання, і комплексне автономне енергопостачання 
котеджів або садиб, включаючи з собою ландшафтне освітлення прилеглих 
територій, а також опалення, підігрів басейнів і кондиціонування приміщень. 
Системи автономного електропостачання на основі сонячних батарей можуть 
використовуватися і як основне джерело відновлюваної енергії, і як резервний, 
він надійний і нешкідливий для будинку. 
 
Рис. 6. Вітрогенератори  
 
У більшості випадків вітрогенератори можуть використовуватися як 
джерело альтернативної електроенергії в місцях, де показник середньорічної 
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швидкості вітру більше 4 м / с, проте зараз все популярнішими стають малі 
вітрогенератори, які легко розганяються в районах, де середня швидкість вітру в 
рік не більше 3,5 м / с. Вітрогенератори середньої і малої потужності популярні 
серед власників приватних будинків, у віддалених від централізованого 
електропостачання районах. Сучасні конструкції вітрогенераторів дають змогу 
максимально ефективно використовувати енергію вітру. Це економічно вигідно 
як для локальних, так і для острівних об'єктів різної потужності. З розвитком 
технологій енергозбереження та новацій у цій галузі, в деяких випадках, бюджет 
на придбання вітрогенератора сприяє дешевшій, ніж підключення до вже 
існуючих мереж або доставці дизельного палива. А там де дизельні генератори є 
основним джерелом електроенергії, використання вітрогенераторів дозволяє 
економити до 80 % коштів на вироблення електричних потужностей. 
Вітрогенератор поліпшеної конструкції, це всього лише один з компонентів 
вітроенергетичного комплексу. Також до складу вітроенергетичного комплексу 
входять такі компоненти, як інвертор різної потужності, телескопічні щогли і 
акумулятори, бажано використання гелієвих акумуляторів, вони більш 
довговічні. Струмопередаючі підшипники ніколи не закручуються всередині 
щогли силового кабелю, що йде від вітряка. Такі сучасні високотехнологічні 
перетворення в електрогенераторах вітряків, як установка постійних магнітів і 
лопатей, що мають профіль, близький до профілю літакового крила, дозволять 
істотно підвищити їх продуктивність і довговічність. Вітроенергетика на 
сьогоднішній день одна з наймолодших енергетичних галузей, проте щорічний 
приріст її обсягів вражає. Попит на вітроенергетичне обладнання постійно 
зростає. Постала нагальна потреба в компаніях, які компетентно вирішують весь 
спектр питань, пов'язаний з проектуванням, експертною оцінкою, розробкою 
вітроенергетичних проектів, постачанням, монтажем і подальшим його 
обслуговуванням. Енергозберігаюча фарба вперше була розроблена фахівцями 
NASA. Мета розробки була - зробити ефективний ізолятор поверхонь для 
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космічних кораблів із серії «Шатл». Після завершення успішних випробувань в 
космічних умовах, фарбу почали застосовувати спочатку в промисловості, потім 
і в побуті, і інших сферах діяльності. Відпала необхідність в трудомісткому 
процесі теплоізоляції труб, тепер буде достатньо їх пофарбувати. Секрет 
унікальних ізоляційних властивостей енергозберігаючої фарби простий. Це 
результат молекулярного інтенсивного впливу повітря, що знаходиться в 
утворюваних кульках. Зазвичай енергозберігаюча фарба білого кольору, 
еластичне покриття утворюється після висихання.  
До складу барвника входять: розширений перліт, бутадієн-стірольний 
латекс, кварц, двоокис титану, вода, окис цинку, а також акрилові полімери. 
Зроблений на її основі барвник, легко розбавляється водою, це дає змогу 
працювати з фарбою в приміщеннях без додаткової вентиляції, але все ж не варто 
нехтувати елементарною технікою безпеки при роботі з лакофарбовими 
матеріалами, все ж необхідно застосовувати окуляри і респіратор. Не варто 
забувати, що енергозберігаюча фарба є ізоляційним матеріалом, вона не 
підтримує горіння. Температура її горіння 840 градусів за Цельсієм, не дивлячись 
на це навіть при такій температурі з неї виділяється окис вуглецю та азоту, 
затримуючи і сповільнюючи поширення виниклого полум'я і диму. 
Енергозберігаюча фарба застосовується для фарбування металевих, 
бетонних, цегляних, пластикових, дерев'яних, скляних, паперових, гумових та 
деяких інших поверхонь. Природно, ті поверхні, на які буде наноситися фарба, 
повинні бути чистими, знежиреними і без іржі. Фарба може наноситися на 
поверхні з температурою від 7 до 150 градусів за Цельсієм, а експлуатаційна 
температура енергозберігаючої фарби від - 47 до +260 градусів за Цельсієм. Її 
можна наносити і звичайним розпилювачем, і малярським пензлем або валиком. 
Енергозберігаючі барвники з'явилися проривом в енергозберігаючих 
технологіях теплоізоляційних матеріалів.  
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Енергоефективні системи опалення 
Системи опалення, засновані на оперативному режимі управління 
теплопостачанням, кондиціонуванням приміщень і їх вентиляцією, дають змогу 
істотно скоротити енергоспоживання навіть при значних змінах у вимогах до 
комфортності і мікроклімату як в окремих приміщеннях, так і будівлі в цілому. 
 
 
Рис. 13. Енергозберігаючі системи опалення  
 
Такі системи абсолютно справедливо заслуговують на статус 
енергозберігаючих систем. Конкретні рішення в побудові енергозберігаючої 
системи опалення можуть складатися як на основі розробки і проектування 
нового промислового, адміністративного або житлового будинку, так і на основі 
модернізації вже існуючих. Використання повітряних теплоутилізаторів в 
системі вентиляції будівель дає змогу значно заощадити кількість тепла, яке 
використовується потім для підігріву зовнішнього повітря. У свою чергу це 
дозволяє зменшити необхідну потужність самого пристрою підігріву 
зовнішнього повітря і, як наслідок, його вартість і витрати на енергоспоживання. 
Установка систем утилізації тепла відпрацьованих технологічних вод у 
промисловому секторі дає змогу повернути значну кількість теплової енергії для 
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забезпечення деяких технологічних процесів, таких як підігрів гарячої води для 
необхідних побутових цілей і самих систем теплопостачання. Це в свою чергу 
дає змогу скоротити енергоємність і експлуатаційні витрати включених в цю 
схему систем підігріву води для промислових підприємств зі значною кількістю 
стічних вод, а також і інших об'єктів, наприклад: пралень, басейнів тощо. 
Реалізація систем утилізації тепла в холодильних установках дозволяє вживати 
теплову енергію, видобуту від конденсаторів установок, для підігріву води, 
повітря, різноманітних технічних цілей. Рішення на основі теплових насосів в 
системах теплопостачання та кондиціонування повітря дають змогу 
забезпечувати комфортні умови і гаряче водопостачання у виробничих, 
житлових і офісних будівлях, цілий рік. Зауважимо, що в холодну пору року цей 
тепловий насос працює як теплогенератор, в теплу - як природне джерело 
холоду, поряд з цим забезпечуючи і виробництво гарячої води. 
Енергоекономічне управління системами кондиціонування, вентиляції та 
теплопостачання забезпечується на основі отримання і оперативної обробки 
інформації від датчиків температури встановлених у приміщенні, а також 
датчиків контролю газового складу повітря тощо. Експлуатаційна економія в 
системах життєзабезпечення приміщень після впровадження даного управління 
може скласти до 50 %. Найбільш поширені помилки, які допускаються на місцях 
в ході планування і реалізації заходів з теплозбереження. 1. Монтаж вузла обліку 
тепла На щастя, необхідність цього кроку сьогодні вже не викликає ні в кого 
сумнівів, та й закон не дає іншої альтернативи. Тому даний етап реалізується 
завжди. Однак все ще зустрічаються нічим не виправдані очікування економії в 
результаті простої установки лічильника теплової енергії. Гіпотетично ці 
очікування можуть виправдатися: іноді виявляється, що будівля споживає менше 
тепла, ніж передбачено нормативом, і тоді після установки лічильника теплової 
енергії розмір платежів за опалення знижується. Але це лотерея, робити з цього 
правило - велика помилка. Потрібно добре розуміти: лічильник - це всього лише 
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вимірювальний інструмент, який сам по собі нічого не економить. 2. Ліквідація 
тепловтрат Проводиться за необхідності, яка, по ідеї, повинна визначатися в ході 
енергетичного обстеження. На жаль, обстеження проводиться далеко не завжди, 
в результаті на деяких об'єктах або взагалі не проводиться необхідний 
капремонт, або залишаються теплові проломи, здатні часом звести нанівець 
ефект від подальших заходів. Ціна подібної помилки висока: приблизно в 10-
15 % випадків замість економії виходить прямий збиток. Це не дивно, адже якщо 
в будинку з дірявими стінами встановити автоматику, яка безуспішно 
намагатиметься його протопити, і теплолічильник, то показання останнього, 
звичайно, будуть зашкалювати. І називати в якості причини такого результату 
нібито низьку ефективність енергозберігаючих заходів в корені невірно. Інша 
поширена помилка - очікування економії від утеплення будівлі без модернізації 
опалювальної системи. Якщо у вас у підвалі елеватор, то витрата тепла буде 
завжди однакова, незважаючи на те, тримають стіни тепло або промерзають 
наскрізь, тому що витрата ця залежить тільки від коефіцієнта змішання 
елеватора, який є величиною постійною. Так, в будівлі буде тепло, часто (і як 
правило) - занадто тепло, тому що можливості знизити витрату не буде. У його 
мешканців залишиться єдиний вихід: відкривати кватирки і випускати надлишки 
тепла назовні, все одно оплачуючи його в повному обсязі. Саме ті надлишки, які 
автоматика дозволяє відсікти на вході, до лічильника теплової енергії. У 
2011 році завершився масштабний експеримент: випробування різних 
енергоефективних рішень, які проводилися протягом декількох років компанією 
«Данфосс», на базі трьох реальних житлових будинків. Починаючи з 2008 року 
в усіх трьох будівлях в рамках міської програми капітального ремонту була 
проведена реконструкція, що включає монтаж навісних вентильованих фасадів і 
установку пластикових вікон. Таким чином, всі вони повністю відповідали 
сучасним стандартам по теплоізоляції. При цьому в будинку № 51 ніяких робіт з 
модернізації системи опалення не проводилося. В результаті на цьому об'єкті 
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споживання тепла так і не знизилася. Більш того, взимку 2010-2011 рр. воно 
виявилося на 1,9 % вище, ніж в 2008-2009 рр. При цьому в будинку № 59, де була 
проведена комплексна реконструкція системи опалення, споживання тепла 
скоротилося на 44,6 %. 3. Модернізація теплового вузла Зі сказаного вище 
випливає простий висновок: елеваторні схеми та енергозбереження - речі 
несумісні. Тому, якщо ви хочете отримати економію, а також забезпечити 
мешканцям будинку можливість підтримувати в приміщеннях комфортний 
мікроклімат, то елеваторний тепловий вузол необхідно міняти на 
автоматизований. У разі приєднання об'єкта до тепломережі по незалежній схемі 
- це автоматизований індивідуальний тепловий пункт (АІТП) з 
теплообмінником. Якщо приєднання залежне - то автоматизований вузол 
управління (АУУ), тобто схема з насосним підмішуванням. В принципі, той же 
тепловий пункт, але без теплообмінника. Обидві схеми передбачають 
погодозалежне регулювання подачі теплоносія в систему, а також автоматична 
підтримка температурного графіка, тобто регулювання в залежності від 
внутрішнього споживання тепла. Обидві схеми забезпечують примусову 
циркуляцію теплоносія в системі. В останні роки багато комунальників 
намагається пропагувати ідею застосування т. зв. економайзерів - регульованих 
електронних гідроелеваторів. Пристрій їх трохи складніше, ніж у звичайних: 
електронний блок, з'єднаний з датчиком температури зовнішнього повітря, 
управляє нехитрим електромагнітним приводом, який всуває в сопло 
струминного насоса голку, тим самим знижуючи напір гарячої мережної води. 
Потрібно віддавати собі звіт в тому, що регульований елеватор має всі ті ж 
недоліки, що і нерегульований, тому що на ділі це - практично один і той же 
пристрій. Тому: - Ви не зможете використовувати в системі радіаторні 
терморегулятори і балансувальні клапани, тому що будь-елеватор - пристрій для 
радіомережі типу і додаткове гідравлічне опір йому не під силу; - Для нормальної 
роботи гідроелеватора натиск перед ним повинен бути не менше 15 м водяного 
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стовпа (див. «Правила технічної експлуатації теплових енергоустановок»), тоді 
як в реальності, такі показники забезпечуються далеко не завжди і не на всіх 
ділянках мережі, а часом бувають в три-чотири рази менше необхідного 
значення; - Якщо з якої-небудь причини тепломережа не витримує 
температурний графік, то на об'єкті виникає ситуація «перетоплять, або 
недотоплять», тому що витрата в системі постійна, а гідроелеватор - пристрій 
пасивний. Якщо ж внаслідок «заростання» старих труб відкладеннями 
збільшується гідравлічний опір системи, то в будинку стає холодно: - Мережева 
вода повинна не тільки доставляти в будинку тепло, а й підігрівати воду для 
гарячого водопостачання (ГВП), тому її температура ніколи не опускається 
нижче 700 С. Тобто з певного моменту, незалежно від того, яка температура 
повітря на вулиці, опалювальні батареї продовжують залишатися гарячими. 
Наслідки відомі: духота, кватирки навстіж, «зайве» тепло йде на обігрів вулиці, 
але гроші за нього все одно платити треба. Яка вже тут економія! Є і ще одна 
«ложка дьогтю». Навіть школяру зрозуміло, що при зменшенні площі сопла 
регульованого елеватора внаслідок введення в нього голки струмінь на виході з 
цього сопла стає менш потужним, а тому зменшується і сила всмоктування води 
із зворотного трубопроводу системи опалення. Тобто чим більше голка 
всувається в сопло, тим менше стає витрата теплоносія в системі, іншими 
словами - циркуляція води в системі опалення сповільнюється. І в якийсь момент 
витрат починає вистачати тільки на те, щоб «прокачати» найближчий до 
елеватора стояк, в інші ж гаряча вода не надходить, і вони починають стрімко 
остигати.  
4. Балансування системи 
Чомусь найчастіше модернізація опалювальної системи завершується на 
етапі заміни теплового вузла. Тим часом цього явно недостатньо. Гідравлічний 
опір системи зростає в міру віддалення від теплового вводу, в результаті на 
одних стояках йде перегрів, а на інших в той же самий час - недогрів. У МКД це, 
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як правило, кутові квартири, останні в ланцюжку. Якщо регулювати по них, то в 
проміжних будуть постійно відкриті кватирки. Тобто отримаємо те, від чого 
хотіли позбутися. Тому установка на стояках автоматичних балансувальних 
клапанів - обов'язкова умова повноцінної модернізації опалювальної системи.  
Потрібно зауважити, що в останні роки це рішення було додатково 
вдосконалено. Фахівці компанії Danfoss розробили термоелементи QT, завдяки 
використанню яких автоматичні балансувальні клапани AB-QM починають 
регулювати витрати теплоносія по стояках в залежності від зміни температури 
зворотного теплоносія. Ця технологія дає змогу наблизити однотрубні системи 
опалення до двотрубних за показниками енергоефективності.  
 
Рис. 8. AB-QT (автоматичний балансувальний клапан AB-QM с 
термоелементом QT) - пристрій «2 в 1», яке виконує одночасно автоматичне 
балансування і термостатування стояка  
 
5. Оснащення опалювальних приладів засобами індивідуального 
регулювання  
Дуже часто доводиться чути, що це захід не є обов'язковий і створює лише 
додатковий комфорт для мешканців будинку, не забезпечуючи при цьому ніякої 
економії. По-перше, навіть і в цьому випадку її варто було б реалізувати, тому 
що саме в забезпеченні максимального рівня комфортності температури 
житлових та інших будівель і полягає основне завдання комунальних служб. 
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Якщо, звичайно, трохи відійти від радянської моделі роботи. По-друге, саме 
рівень регулювання споживання тепла безпосередньо на опалювальних приладах 
є останньою ланкою в ланцюжку енергозбереження. Адже якщо який-небудь 
кінцевий споживач знизив своє теплоспоживання, воно автоматично має 
скоротитися по будівлі в цілому, по району ЦТП і так далі, по ланцюжку. До того 
ж, потрібно розуміти, що у кожної людини свої уявлення про комфортну 
температуру повітря. І для багатьох вона не перевищує 18-210 С. Якщо в 
приміщенні буде тепліше, а терморегулятора на опалювальному приладі не 
виявиться, то споживач неминуче відкриє кватирку. Тобто ідея 
енергозбереження знову вихолощується. Чи потрібно говорити, що ніякий 
вентиль або кульовий кран просто фізично не здатний виконувати тих функцій, 
які бере на себе терморегулятор, і не дає змоги отримати такий же 
енергозберігаючий ефект. Не дивно, що в останні роки деякі виробники, почали 
випускати опалювальні радіатори з уже вбудованими терморегуляторами.  
Енергоефективні технології четвертої індустріальної революції «Індустрії 
4.0» безумовно мають свої особливості. У вузькому сенсі Індустрія 4.0 (Industrie 
4.0) – це назва одного з 10 проектів державної Hi-Tech стратегії Німеччини до 
2020 року, що описує концепцію розумного виробництва (Smart Manufacturing) 
на базі глобальної промислової мережі Інтернету речей і послуг (Internetof 
Thingsand Services). У широкому – епоха робототехніки, штучного інтелекта, 
кіберфізичних систем, 3D-друку, віртуальної реальності, хмарних технологій, 
інструментів, підходів і методів обробки структурованих і неструктурованих 
даних, блокчейнів і безлічі інших технологій.  
Особливістю індустріальної революції є те, що промисловість використовує 
інтелектуальний потенціал креативних кластерів та компаній, задіяних у сфері 
інформаційних технологій. Відбувається інтелектуалізація праці. Створюються 
нові робочі місця для інженерів і програмістів. На перше місце виступає цифрова 
модель системи управління. 
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Технологічні процеси будуть максимально автоматизовані з можливістю 
дистанційного керування, штучний інтелект зробить їх більш продуктивними. 
Віртуальна реальність дозволить створювати і тестувати прототипи реальних 
об’єктів. Новітні обчислювальні технології дозволять збирати, накопичувати й 
аналізувати величезні масиви даних із різних джерел. Передача інформації стане 
більш надійною і безпечною. Квантові обчислення покращать шифрування і 
прискорять рішення складних задач. Металургія поступово витіснятиметься 
композитними матеріалами. Передбачається, що при цьому максимально буде 
задіяна чиста енергія з альтернативних джерел.  
Сформувати нові екосистеми, скоротити технологічні витрати виробничих 
процесів, посилити безпеку робітників, наприклад, попередити їх про 
перевищення норми шкідливих речовин в повітрі, буде можливо завдяки 
інформаційним датчикам, вбудованим в об’єкти індустрії. Обмін інформацією 
відбуватиметься через промисловий Інтернет. Так, одна з провідних 
американських корпорацій з виробництва спецтехніки в світі Caterpillar вже 
аналізує дані, що надходять від машин і інших пристроїв на виробництві, передає 
їх дилерам, які на основі отриманих даних призначають попереднє 
техобслуговування машин і запобігають виникненню можливих технічних 
проблем. 
Вже сьогодні розробляються морські вантажні судна, які будуть 
використовувати зріджений природний газ, дизель, водневе паливо, паливні 
елементи, а також сонячну і вітрову енергію, що дозволить скоротити шкідливі 
викиди. До таких передових розробок відноситься, наприклад, найбільше 
транспортне судно в світі Maersk Triple-E: воно має довжину 400 м, може 
одночасно перевозити 18000 20-футових контейнерів, приводиться в рух 
системою з двох двигунів і двох пропелерів (потужність 43000 кінських сил 
кожен), при цьому воно на 16 % енергоефективніше судів Maersk попередніх 
поколінь. За прогнозами експертів міжнародної консалтингової компанії з 
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управління McKinsey & Company до 2025 року сукупний економічний ефект від 
промислового Інтернету в економічно розвинутих країнах склад до 11 трлн 
доларів за рік. У Німеччині (Гамбург) з 2011 року використовуються виключно 
гібридні автобуси на паливних елементах, вони безшумні і не виробляють 
шкідливих викидів.  
У 2013 році канадсько-американським інженером, підприємцем, 
винахідником і інвестором Ілоном Маском була представлена концепція 
Hypeloop – потяга, що складається із капсул з пасажирами всередині. Потяг 
переміщатиметься в герметичній трубі зі зниженим тиском, його швидкість 
складатиме понад 1000 км / год. Тунель для шаттла планують будувати на землі, 
на опорах для монорейки, щоб створити стійкість до землетрусів. Використання 
сонячної енергії зробить всю систему автономною. Перші випробування системи 
відбулися у 2016 році на спеціально побудованому відрізку трека в пустелі 
(Невада).На зборах Всесвітньої організації інтелектуальної власності в Женеві 
(2016 рік) генеральний директор словацької компаніїстартап AeroMobil Юрай 
Вакулик представив вже третю версію футуристичного авто зі складними 
крилами, що перетворюється в міні-літак. 
Отже, виробництво стане більш інтегрованим. Посилення комунікації між 
різними об'єктами і суб’єктами ланцюжків технологічних процесів уможливлює 
більш ефективне використання енергетичних ресурсів. Водночас зміни 
концептуальних підходів до ефективності зумовлює нові вимоги до 
енергоефективних технологій, зокрема ефективність залежатиме не від вартості 
виробленої продукції і послуг, а від досягнутих споживачами результатів, від їх 
цінностей для них. 
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2.2. Змістовно-методичні аспекти професійного навчання з урахуванням 
енергоефективності 
 
Стратегічним завданням Уряду нашої держави є стабілізація економіки, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва на основі 
його глибокої модернізації. Однак заплановане створення в різних регіонах 
України нових технологічних укладів, модернових виробництв, 
перспективних секторів економіки неможливе без наявності компетентних 
кваліфікованих робітників, яких покликана готувати система професійно- 
технічної освіти. Саме тому ця система потребує державної підтримки й 
інвестицій в напрямі модернізації усіх її підсистем, приведення у 
відповідність до вимог сучасного енергоефективного виробництва. 
У зв’язку з цим, актуальним є оновлення змісту і засобів професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, спрямованих на оволодіння 
сучасними виробничими технологіями, що уможливлять їх здатність 
працювати на високотехнологічному обладнанні, використовувати в 
професійній діяльності енергоефективні матеріали. 
Зазначимо, що проблема заощадження енергетичних ресурсів України 
обговорюється політиками, науковцями, роботодавцями протягом 16 років. 
Однак у професійно-технічній освіті і до сих пір відсутні навчальні 
дисципліни, які б забезпечували формування у молодих робітників культури 
енергоефективної діяльності. 
З огляду на це було започатковано новий напрям досліджень, що стосується 
впровадження питань енергоефективності у первинну професійну освіту і 
професійне навчання кваліфікованих робітників на виробництві  «Основи 
енергоефективності». 
Підґрунтям створення цього навчального курсу стали результати аналізу 
практики діяльності підприємств галузей народного господарства, в тому 
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числі й будівельної, а також змісту навчальних планів і програм за якими 
здійснюється підготовка кваліфікованих робітників. 
Виявилося, що на підприємствах гальмується забезпечення заходів щодо: 
впровадження енергозберігаючих технологій, енергоефективного обладнання; 
зменшення енергоємності продукції; скорочення витрат ресурсів; контролю й 
управління витратами паливно-енергетичних ресурсів; участі робітничих кадрів 
у планових заходах підприємств з енергозбереження. 
Аналізу змісту професійно-технічної освіти показав, що недостатньою є 
популяризація і пропагування економічних, екологічних і соціальних переваг 
енергозбереження серед учнівської молоді ПТНЗ і виробничого персоналу 
підприємств.  
Було запропоновано до змісту професійного навчання кваліфікованих 
робітників вводити навчальний матеріал з енергоефективних технологій. 
Наприклад, для фахівців будівельного профілю доцільно вводити навчальний 
матеріал, що стосується комплексних енергосистем, вітроенергетики, сонячної 
енергетики, гідроенергетики, біоенергетики, геотермальної енергетики тощо. 
Цінною навчальною інформацією для учнів ПТНЗ є сучасні технології 
будівництва будинків із низькою енергетичною потребою, будинків типу «нуль 
енергії», будинків «плюс», пасивних будинків тощо. 
Енергозберігаюче будівництво потребує від кваліфікованих робітників 
широких компетенцій і знань інтегрованого характеру стосовно: будівельної 
фізики, систем опалення, вентиляції та акліматизації, технологій сонячної 
енергії, енергозберігаючої техніки тощо. 
Розуміючи, що енергозбереження є важливою народногосподарською 
проблемою, а отже має ґрунтуватися на науковій основі з використанням 
системного підходу, методів моделювання економічної доцільності 
використання енергоефективних технологій, матеріалів і обладнання у 
виробництві, а також альтернативних джерел енергії відбір змісту навчального 
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курсу «Основи енергоефективності» здійснювався з урахуванням досягнень 
фундаментальної та галузевих наук. У даному випадку підґрунтям відбору змісту 
навчального матеріалу, що розкриває потенціал енергоефективності й 
енергозбереження слугували об’єкти, поля й види професійної діяльності 
кваліфікованого робітника будівельного профілю. 
У структуруванні навчального матеріалу використовувався модульний 
підхід, що дозволило утворити п’ять модулів: 
1. Загальний, у якому розглядаються питання щодо необхідності 
енергоресурсів для забезпечення якісного життя як окремої людини, так і 
суспільства в цілому; обґрунтовується актуальність розв’язання проблеми 
підвищення енергоефективності на основі економного використання 
енергоресурсів. 
2. Галузевий, у якому розглядаються характерні особливості 
енергоспоживання в галузі й, відповідно, розв’язання проблем заощадження 
енергоресурсів. 
3. Виробничий, у якому питання підвищення енергоефективності 
вирішується на рівні підприємства. 
4. Професійний, у якому питання підвищення енергоефективності 
вирішуються в межах професійного поля діяльності, на робочому місці. 
5. Побутовий, у якому розглядаються питання енергозбереження в побуті 
(в умовах ПТНЗ, дома). 
На вивчення цього курсу розробники відвели 20 годин, з них 6 годин на 
лабораторно-практичні роботи. 
Вивчення кваліфікованими робітниками будівельного профілю навчального 
курсу «Основи енергоефективності» сприятиме формуванню у них 
енергозберігаючої свідомості, активної громадянської позиції щодо прийняття 
екологічно й енергетично грамотних рішень у професійній діяльності. 
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Структурно тематичний план навчального курсу «Основи 
енергоефективності» складається із лекційних і лабораторно- практичних занять 
(ЛПЗ) (табл. 1). 
Таблиця 1 
Тематичний план навчального курсу «Основи енергоефективності» 
№ 
теми 
Назва теми 
Кількість годин 
Всього 
У тому 
числі ЛПЗ 
 Вступ. Презентація курсу 1 0 
1. Енергія і енергоефективність у світі праці та професії 6 2 
2. 
Природа, техніка, робоче місце ‒ стала організація 
енергоефективних кругообертів потоків речовин та 
енергетичних потоків 
4 1 
3. 
Галузь, підприємство, робоче місце ‒ аналіз та 
розкриття потенціалу енергоефективності 
3 1 
4. 
Схеми потоку енергії, енергетичний баланс та 
енергетичні параметри ‒ основи енергетичної 
діяльності 
4 2 
5. 
Розкриття потенціалу енергоефективності ‒ 
комплексне завдання 
4 2 
6. Особистий енергетичний та екологічний баланс 3 1 
7. 
Навчальний заклад, його потенціал 
енергоефективності і способи його розкрити 
4 2 
 Всього 29 11 
Програма навчального курсу «Основи енергоефективності» з 
розподіленням тем на теоретичні та практичні заняття наведена в табл. 2. 
Таблиця 2 
Програма навчального курсу «Основи енергоефективності» 
Тема, назва, години Теоретичні заняття, 
назва, години 
Практичні заняття, назва 
годин 
1 2 3 
Вступ. 
Презентація курсу  
(1 год.). 
Актуальність ефективного 
використання енергії та  
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  енергоресурсів. Огляд змісту 
курсу. Порядок контролю та 
атестації (1 год.). 
1. Енергія і 
енергоефективність 
у світі праці та 
професії (6 год.). 
1.1. Послуги з допомогою 
енергії, види енергії, енерго- 
ефективність (1 год.). 
1.2. Споживання енергії, не- 
обхідність в енергії (1 год.). 
1.3. Енергоефективність і 
екологія – національні 
проблеми і міжнародні 
порівняння (1 год.). 
1.4. Енергетична ситуація і 
потенціал 
енергоефективності в країні 
(1 год.). 
1.1. Визначення 
необхідності будівлі в 
енергії (комп’ютерна 
модель, робочий аркуш 
(1 год.). 
1.2. Суміш енергій, 
енергоефективність і 
викиди С02 (приклади, 
вправи, робочий 
аркуш) (1 год.).   
2. Природа, техніка, 
робоче місце – стала 
організація 
енергоефективних 
кругообертів потоків 
речовин та 
енергетичних 
потоків (4 год.). 
2.1. Енергоефективність при- 
родних речовин, та тих, на 
які впливає людина, їх кру- 
гообіг. Життєвий цикл про- 
дуктів (1 год.). 
2.2. Сталий розвиток галузей 
‒ масштаб для орієнтованих 
на людину енергоефектив- 
них та екологічних впливів 
(1 год.). 
2.3. Невичерпність та альтер-
нативні види енергії — енер-
гоефективність і збереження 
навколишнього середовища у 
порівнянні з поповнюваними 
та непоповнюваними видами 
енергії (1 год.). 
2.1. Розгляд сонячної 
водонагрівальної 
установки з енергетичної 
та екологічної точок зору 
(приклад, робочий 
аркуш) (1 год.).     
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Продовж. табл. 2 
1 2 3 
3. Галузь, під-
приємство, робоче 
місце – аналіз та 
розкриття 
потенціалу енерго- 
ефективності 
 (3 год.). 
3.1. Енергоефективність і 
потенціал енергоефективності 
галузей та підприємств (1 год.). 
3.2. Підвищення енергое- 
фективності – місце і задачі 
енергоефективного спеціаліста  
(1 год.). 
3.1. Підприємство: 
перед і після енер-
гетичної санації  
(1 год.). 
4. Схеми потоку 
енергії, 
енергетичний 
баланс та енер-
гетичні параметри – 
основи енергетичної 
діяльності (4 год.). 
4.1. Енергетичні показники і 
порівняння енергетичних 
показників (1 год.). 
4.2. Потоки енергії, енерге-
тичний баланс, екологічний 
баланс  
(1 год.). 
4.1. Складання схеми 
потоку енергії для 
будинку (приклад) (1 
год.). 
4.2. Складання 
структури чек- листа: 
енергоефективний 
будинок (робочий 
аркуш) 
(1 год.). 
5, Розкриття 
потенціалу 
енергоефектив- 
ності – комплексне 
завдання (4 год.). 
5.1. Робоче місце та робоче 
оточення — систематичний 
підхід до нідвищення енерго- 
ефективності та енергозбере-
ження (1 год.). 
5.2. Розкриття потенціалів 
енергоефективності — задача 
всіх галузей, видів діяльності, 
професій (1 год.). 
5.1. «Енергетичні 
консультації 
спеціалістами ». 
Приклад (опис си-
туації) (1 год.). 
5.2. «Енергетичні 
консультації спе-
ціалістами»: рольова 
гра (викладачі як 
партнери) (1 год.). 
6. Особистий 
енергетичний та 
екологічний баланс 
(3 год.). 
6.1. Потенціал енергоефек-
тивності в домашньому гос-
подарстві – стан і перспективні 
можливості (1 год.). 
6.2. Складання чек-листів з 
підвищення енергоефективності 
/ енергозбереження в 
домашньому господарстві 
(вправа, робочі аркуші) 
(1 год.). 
6.1. Презентація 
результатів, 
включаючи висновки 
(зовнішня підготовка 
даних) (1 год.). 
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Продовж. табл. 2 
 
Під час впровадження навчального курсу широко застосовуються 
мультимедійні засоби та інтерактивні методи навчання. 
Інтерактивне навчання — це навчання в режимі діалогу, згідно з яким 
здійснюється взаємодія учасників педагогічного процесу з метою 
взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистих 
якостей учнів. 
Інтерактивний теоретичний урок передбачає використання елементів 
діалогу, бесіди викладача з учнями, відповідей учнів на питання викладача, 
висловлення своєї думки щодо поставлених викладачем проблем. 
Під час проведення інтерактивного практичного заняття з тематики курсу 
«Основи енергоефективності» пропонується метод проектів, що базується на 
колективній роботі учнів під загальним керівництвом викладача і 
спрямовуються на розроблення проектів підвищення ефективності використання 
енергоресурсів на визначеному викладачем об’єкті дослідження. Виконуючи 
проект учні вчаться планувати свою роботу, співпрацювати з колегами, 
викладачем, іншими працівниками навчального закладу у виборі ефективних 
рішень, обґрунтовувати прийняті рішення та прилюдно захищати їх. 
Навчальний проект, з точки зору учня ‒ це можливість виконувати цікаве 
навчальне завдання самостійно або у складі групи, максимально 
1 2 3 
7. Навчальний 
заклад, його 
потенціал 
енергоефектив-
ності і способи 
його розкриття 
 (4 год.). 
7.1. Потенціал 
енергоефективності на 
навчальному місці (1 год.). 
7.1. Про що свідчить 
міжнародний досвід: адаптація 
прикладів до своїх вимог (1 год.). 
7.1. Інвентаризація: 
обхід училища 
(залучення експертів). 
Збір і підготовка 
даних (позаурочно)  
(1 год.). 
7.2. Презентація 
результатів 
проектними групами 
(1 год.). 
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використовуючи власні можливості, реальні дані. Ця діяльність дозволяє учневі 
проявити себе, випробувати власні сили, знання, принести користь і показати 
публічно результат (досягнення); це діяльність, спрямована на розв’язання 
реальної проблеми, сформульованої самими учнями у вигляді мети завдання, 
коли результат цієї діяльності ‒ знайдений спосіб розв’язання проблеми ‒ має 
практичний характер і важливе прикладне значення [8, с. 717]. 
Для того, щоб провести інтерактивний урок або практичне заняття, 
необхідно його ретельно підготувати, тобто здійснити методичну розробку 
уроку. 
Методична розробка повинна торкатися принципів відбору змісту 
навчального матеріалу, який буде викладач використовувати на уроці, а також 
змісту, яким мають оволодіти учні. Для цього викладач розробляє такий зміст 
навчального матеріалу, який дозволяє активізувати навчальну діяльність учнів. 
Такими матеріалами можуть бути опорний конспект, робочий зошит, або інший 
роздатковий матеріал. 
Опорний конспект містить всі основні положення уроку, і якщо опорний 
конспект буде розданий учням до початку уроку, то в процесі навчання вони 
можуть пасивно відслідковувати в конспекті те, що повідомляє викладач. 
Комплект опорних конспектів з усіх уроків предмета (курсу) фактично являє 
собою навчальний посібник, який може використовувати як учень під час 
вивчення предмета, так і викладач в процесі підготовки до уроку. 
Робочий зошит призначений для активної роботи учня на уроці. В робочому 
зошиті можуть наводитись терміни з тематики уроку, а визначення термінів 
учень повинен записати у зошиті самостійно. Якщо в процесі уроку викладач 
використовує блок- схеми або графіки, то в зошиті для графіка можуть бути 
наведені тільки осі координат, а сам графік повинен намалювати учень. Щодо 
блок-схем ‒ то у робочому зошиті можуть бути подані лише блоки, а назви блоків 
та логічні зв’язки між ними учень повинен заповнити сам в процесі пояснення 
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викладача. Водночас у зошиті можуть бути запропоновані контрольні питання 
(або тести), на які учень повинен дати відповіді, щоб довести про успішне 
засвоєння матеріалу уроку. Крім того, у зошиті учень може записувати ту 
інформацію з теми уроку, яка для нього є важливою. У робочому зошиті 
передбачається виконання домашнього завдання. Оскільки робочі зошити 
залишаються в учня, то він може, у разі потреби, використовувати зошит як 
довідковий матеріал під час підготовки до заліку. 
У процесі навчання викладач може збирати робочі зошити учнів для 
перевірки якості їх ведення і виконання завдань. 
Мета даних рекомендацій ‒ на прикладі методичних розробок уроків 
теоретичного та практичного навчання дати узагальнений підхід до створення 
курсу «Основи енергоефективності». 
Оскільки цей курс тісно корельований з багатьма предметами, у даних 
матеріалах спочатку наведено методичні прийоми інтеграції змісту курсу із 
змістом загальноосвітніх предметів, а також предметів професійно-технічного 
циклу. 
Курс «Основи енергоефективності» може бути реалізований двома 
шляхами. 
Перший ‒ як повністю самостійний курс. У цьому випадку навчальний час 
(29 годин), за рахунок резерву часу, а також за рахунок часу, що виділяється на 
інші предмети (відповідно до стандартів ПТО, під час розробки робочих програм 
дозволяється варіювати зміст навчального предмета в межах 20 %). 
Другий ‒ частково інтегрувати курс з загальноосвітніми предметами і 
предметами професійно-технічного циклу. 
Курс «Основи енергоефективності» відноситься до таких дисциплін, які 
тісно корельовані з такими дисциплінами як фізика, хімія, електротехніка, 
матеріалознавство, спецтехнологія, безпека життєдіяльності, екологія, охорона 
навколишнього середовища та ін. Тому цілком природно з метою забезпечення 
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міжпредметних зв’язків слушно інтегрувати цей курс з даними предметами. 
Такий підхід дозволяє органічно об’єднувати на уроках матеріали різних 
предметів, виключаючи їх дублювання і додержуватись послідовності 
викладання матеріалу. 
Наприклад, аналіз стандарту ПТО з професії «Штукатур 2-го розряду» в 
предметі «Основи галузевої економіки і підприємництва» в темі «Економіка та її 
роль у суспільному житті» розглядаються питання, що тісно пов'язані з 
енергоефективністю: «Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. 
Зміст потреб і їх класифікація». 
У типовій навчальній програмі предмета «Технологія штукатурних робіт» в 
темі «Роль будівництва й будівельної індустрії для розвитку народного 
господарства України» розглядається питання щодо вимог до міцності, стійкості, 
довговічності, і пожежостійкості будівель і споруд. Цілком природно тут 
розглянути і вимоги до енергоефективності будівель і споруд. 
У типовій навчальній програмі з предмету «Охорона праці» в темі «Основи 
безпеки праці в будівництві» розглядається питання особистої відповідальності 
штукатура за дотримання правил техніки безпеки. До цього можна додати його 
відповідальність за енергоефективність з точки зору ресурсозбереження при 
організації і виконанні робіт. 
У типовій навчальнії програмі з предмета «Матеріалознавство» 
розглядаються різні властивості будівельних матеріалів. В даний предмет 
можуть бути органічно включені питання з вивчення енергозберігаючих 
властивостей матеріалів, а в програмі з предмету «Електротехніка» доцільно 
розглядати питання електрозбереження, особливо в темі «Електрозабезпечення 
на будівельному майданчику». 
Подібний аналіз типових планів і програм з предметів, що входять до кожної 
професії, дозволить виділити теми і в них окремі питання, пов'язані з 
енергозбереженням. 
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Можливі різні схеми інтеграції курсу «Основи енергоефективності». 
Перша ‒ викладач курсу «Основи енергоефективності» уважно вивчає 
робочі програми всіх предметів, що входять до складу професії та розробляє 
пропозиції щодо інтеграції матеріалу курсу з конкретним предметом (з якою 
темою, наприклад з фізики, хімії, матеріалознавства або іншої дисципліни слід 
об'єднати матеріал курсу «Основи енергоефективності»). Після цього викладач 
курсу погоджує свої пропозиції щодо інтеграції з викладачами предметів, з 
якими буде інтегруватись курс, і спільно виносять їх на розгляд відповідної 
методичної комісії для затвердження. 
Друга схема може бути зворотною до першої: викладачі різних предметів, 
наприклад спецтехнології, матеріалознавства, фізики, з яким передбачається 
інтеграція, уважно вивчають зміст курсу з «Основ енергоефективності» і 
формулюють пропозиції щодо інтегрування частин курсу з їх предметом. Далі 
обидва викладачі повинні погодити свої рішення і винести їх на розгляд 
методичної комісії для затвердження. 
Для викладання інтегрованого предмета необхідна додаткова методична, 
технічна та інша підготовка викладача. Тому для успішної реалізації процесу 
інтеграції курсу «Основи енергоефективності» з іншими предметами педагоги, 
що беруть участь в ньому, повинні пройти відповідне підвищення кваліфікації. 
 
2. СТРУКТУРА УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ 
Типова структура уроку теоретичного навчання складається з наступних 
елементів. 
1. Організаційний елемент уроку (3 хв.) (тут і нижче час, що відводиться 
на кожен елемент уроку, вказаний орієнтовно). Будь-який урок починається з 
попередньої організаційної частини, яка виконує функції забезпечення 
нормальних умов для початку роботи і психологічного настрою учнів на заняття 
(вітання викладача, перевірка присутності учнів зосередження на роботі). 
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2. Повідомлення учням теми, мети і завдань уроку (3 хв.). Способи 
повідомлення можуть бути різними. Повідомлення може бути надрукованим на 
плакаті, заздалегідь написаним на дошці або зображеним на слайді і показаним 
на екрані. Цю інформацію учні повинні записати у робочий зошит. 
3. Мотивація учнів (4 хв.). Викладач стимулює пізнавальні інтереси учнів, 
розкриваючи значення матеріалу, що вивчається, для їх успішної професійної 
діяльності. Визначає зв'язок матеріалу даної теми з матеріалом наступних тем і 
практичним його застосуванням. 
4. Актуалізація і корекція опорних знань учнів (5 хв.). Визначаються 
зв’язки опорних знань і умінь з новими, якими треба оволодіти. Опорні знання 
можна визначити шляхом опитування учнів чи тестування. При цьому в 
методичній розробці необхідно подати перелік питань, що будуть задані учням. 
Ці питання можуть бути наведені і у робочому зошиті. 
5. Вивчення нового матеріалу (20 хв.). Це основний елемент уроку. 
Викладач заздалегідь обирає методи (словесні, наочні, практичні) і засоби, які 
він буде використовувати на уроці, дотримуючись основних принципів 
дидактики. У цьому розділі надається детальний конспект нового навчального 
матеріалу. 
У методичній розробці подається перелік усіх наочних засобів, 
використаних в ході уроку, і вказується засіб їх демонстрації: дошка, плакати, 
слайди, мультимедійний проектор і тому подібне. Викладач заздалегідь 
визначає, яку частину навчального матеріалу учні повинні законспектувати у 
робочому зошиті, записати визначення, формули, накреслити схему тощо, а 
також час, який потрібен для цього учням. 
Якщо під час викладання матеріалу планується використання 
мультимедійних засобів, то в розробці необхідно вказати місце, де буде 
використано цей матеріал і навести коментарі, які даватиме викладач, або вони 
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прозвучать у самій мультимедійній вставці. Викладачеві слід враховувати 
тривалість показу матеріалу і узгодити його з тривалістю уроку. 
Необхідно відзначити, що викладач може планувати застосування наочних 
засобів, які треба буде заздалегідь виготовити. Ці засоби він може розробити сам, 
або сформулювати завдання на їх виготовлення. 
У процесі вивчення нового матеріалу викладач, як правило, реалізує 
зворотній зв’язок шляхом оперативного оцінювання навчальних досягнень 
учнів. Планується визначення рівня знань, умінь і, у разі необхідності, 
корегування змісту інформації що надається учням. Для здійснення цього у 
методичній розробці викладач пропонує перелік питань з теми уроку. 
Аналізуючи відповіді викладач визначає рівень засвоєння матеріалу учнями. 
6. Закріплення вивченого матеріалу на уроці (4 хв.): творче перенесення 
знань і вмінь учнів на нові умови діяльності, осмислення діяльності в різних 
ситуаціях. 
7. Систематизація і узагальнення інформації (3 хв.): структуризація 
вивченого матеріалу, встановлення логічних зв'язків, оформлення 
систематизованих знань і вмінь за допомогою знаково-графічних засобів (схем, 
таблиць), перехід від вузьких до широких узагальнень. 
8. Підсумки уроку (3 хв.): короткий аналіз навчальної діяльності учнів на 
уроці, оцінювання знань і активності учнів, видача домашнього завдання. 
9. Наприкінці розробки слід навести літературні джерела для учня і для 
викладача. 
  
Методичні особливості проведення заняття з теми «Можливості 
дистанційного контролю і управління опалювальними системами» 
 
Дидактична мета «Використання нових технічних засобів комунікації» 
полягає в першу чергу із набуття культури енергоефективної діяльності. 
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Виходячи з цього використання пристрою може здійснюватися як особлива 
дидактично - методична акцентуація. Енергоефективна культура може 
описуватися як складник декількох часткових цілей. З одного боку, формування 
професійної діяльності у тих, хто навчається мова йде про набуття під час її 
специфічних для професії кваліфікацій, що стосуються більш вузької, 
спеціальної (галузевої) рамки, з іншого боку, необхідно сприяти набуттю 
інтегрованих кваліфікацій, які позначаються на формуванні особистості тих, хто 
навчається в професійному навчальному закладі. 
 Всі ці кваліфікації можуть набуватися під час заняття «Можливості 
використання дистанційного опалювального контролю і управління 
опалювальних систем сучасною технікою». Зрозуміло, ця тема висуває через її 
складність високі вимоги до учнів. Таким чином, спеціальні знання з 
опалювальної техніки, а також комп'ютерної техніки, повинні набуватися і 
застосовуватися з практичною спрямованістю. 
Інтегровані знання набувають значення для спеціального використання 
сучасної техніки. Щоб використовувати техніку оптимально, учні професійної 
школи повинні знати функції і можливості кінцевих комунікативних пристроїв. 
Для безпосередньої мети теми, використання програмного забезпечення для 
дистанційного контролю, потрібно створити передумови. Учні мають отримати 
конспект заняття, огляд якого дасть їм можливість використовувати 
комунікативні можливості сучасної техніки у сфері обслуговування клієнтів. 
Методи професійного навчання 
На початку занять, з метою показати, учням можливостей використання 
дистанційного контролю опалювальних систем за допомогою персонального 
комп'ютера, доцільно їм показати різноманітні можливості, які виникли з 
розвитком техніки телекомунікації. При цьому повинні бути досліджені різні 
роботи з точки зору можливостей їх використання. 
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Для цього береться робочий аркуш, який схематично представляє 
дистанційний контроль мережі телекомунікації (рис. 9). Всі можливості, що 
існують при цьому системному вирішенні, представлені і можуть пояснюватися 
докладно. При цьому кошти визначаються їх найменуванням. Ці найменування 
мають бути відпрацьовані крок за кроком і доповнюватися учнями. 
 
Рис. 9: Варіанти дистанційного управління опалювальною системою 
 
Пристрої, названі за їхніми можливостями використання будуть різними: 
евросигнал і міський виклик можуть застосовуватися для повідомлень про 
порушення та перевищення граничного значення. Разом з тим, стає можливим 
обслуговування опалювальної установки, яка повідомляє за необхідності, про 
помилки, що нерегулярно з'являються і, відповідно, про порушення.  
Обидві системи можуть використовуватися у зв'язку з персональним 
комп'ютером як командний пост, і додатково, як джерело інформації для 
співробітників сервісу на виїзній роботі. 
Персональний комп'ютер, як командний пост, може додатково до 
вищеописаних завдань визначати запитувані робочі показники або температуру 
по телефону. Таким чином, на вибір сервісу пропонується приблизно 60 пунктів 
даних, які він встановлює дистанційно без необхідності виїзду.  
Послідовність виконання робіт представлено на рис. 10.  
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Рис. 10. Дистанційний контроль опалення 
 
Додатково учні можуть робити нотатки за обсягом можливих дій, які 
повинні підтверджувати всі рішення.  
Варіант 2 
Персональний комп'ютер представлено як пристрій з великою 
різноманітністю варіантів, перш за все, що стосується використання в 
обслуговуванні клієнтів, сервісі, при постійному контролі й регулюванні. Крім 
того, його можна поєднувати з іншими комунікативними кінцевими пристроями, 
так що можлива ефективна інформація від співробітників виїзної служби або 
монтерів, наприклад, міському зв'язку. 
Підсумком можливостей сучасної комунікативної техніки повинно ще бути 
узагальнення системних рішень інших виробників, щоб дати можливість учням 
придбати загальні відомості. Ні в якому разі не повинні завчатися тільки окремі 
рішення фірм. Узагальнення цілком можливо, так як в інших системах ті ж 
кінцеві пристрої діють таким же чином.  
Наступними пропозиціями занять раціонально пояснювати пристрій 
конкретного дистанційного контролю опалення за допомогою системи Фіссман. 
На додаток до цього необхідно відпрацювати метод роботи дистанційного 
опалювального контролю. При цьому досить складні процеси потрібно 
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скорочувати, ймовірно, до самого суттєвого. Значення вимірювальних пунктів і 
вимірювальних показників в опалювальній установці повинні бути актуальними. 
Щоб більш конкретно підійти до професійної діяльності і використання 
цього нового інструментарію для навчального проекту, наміченого тут тільки в 
контурах, потрібно здійснити впровадження теоретичних підготовчих робіт з 
учнями в практику дистанційного контролю в опалювальній системі. Вживання 
програмного забезпечення має підтримуватися відповідними дидактично-
методичними заходами викладача. Щоб підтримувати самоврядний навчальний 
процес, встановлена в школі техніка вимагає для учнів навчальні та робочі 
завдання, а також робочі інструкції. 
Однак, вони ні в якому разі не повинні подавати повну робочу інструкцію, 
щоб гарантувати відкритий навчальний процес, і потребують, в будь-якому 
випадку, пояснення викладача. Робочі інструкції повинні підтримувати лише 
зусилля сприяти учням у важливих робочих процесах програми. Сильні учні 
обійдуться без цих вказівок, так як поняття програми здебільшого 
самопоснювані, і досягають мети також широко поширеним в комп'ютерній 
техніці методом «спроба - помилка - навчання». Якщо учні знайомі з сукупною 
системою, вони повинні виробити остаточну навчальну послідовність 
можливостей використання дистанційного контролю в різних випадках з 
аналізом використання, і обговорення оптимізації використання. Наступним 
кроком можуть бути поставлені конкретні завдання по використанню контролю 
опалювального пристрою і, по можливості, оброблятися більш самостійно 
учнями. 
Наступний варіант дидактичної програми інтегрує завдання «менеджмент 
будівлі». При цій тематиці потрібно враховувати, що більшість учнів прийшли з 
відносно невеликих ремісничих виробництв. При установці опалювальних 
пристроїв у співпраці з електро-інсталяційними фірмами участь беруть електрик 
з виробництва і, частково, також фахівці з управління та регулювання необхідної 
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системи. Техніка будівлі і техніка систем будівлі (наприклад, на основі ЄІС) 
вказують на орієнтоване на майбутній напрямок розвитку обладнання будівлі, 
яке ставить нові вимоги до професійних компетенцій діяльності, зокрема, до 
компетенції професій електро-і обслуговуючої техніки. 
Безпосередня «споживча вартість» компетенції в галузі дистанційного 
контролю і управління опалювальними системами, незважаючи на окремі 
об'єкти, в даний час ще незначна для ремісничого виробництва. Разом з тим, 
дидактично визначене місце цієї тематики ясно: вона утворює переважно основу 
для мотивації до дискусії про інноваційні розробки обладнання будівлі та 
послідовності для власної енергоефективної культури професійної діяльності. 
Із цього виходить наступний варіант дидактично-методичної програми: учні 
мають дізнатися значення дистанційного менеджменту будівлі для 
обслуговування декількох об'єктів нерухомості з метою оптимального 
функціонального виконання і якості використання будівлі. 
Однак, при цьому опалювальну установку необхідно розглядати як основу 
такого варіанту і приєднати кліматизацію будівлі, літній захист тепла (жалюзі), 
освітлення, дверні прорізи (переважно громадські будівлі), підйомники і 
сигналізацію. Тільки тоді учень пізнає і усвідомлює сенс і витрати дистанційного 
менеджменту будівлі. 
За допомогою робочого листа з досвіду учнів встановлюються можливості 
автоматизації для функціональних ділянок будівлі. При цьому учень повинен 
трохи пофантазувати, навіть якщо в даний час шанси реалізації незначні. 
Потім функціональні галузі упорядковуються, розглядаються і 
обговорюються питання екологічного та економічного менеджменту будівлі. 
Поряд з аспектами безпосереднього функціонального виконання особливо 
потрібно звертати увагу на сервісну якість пристроїв і своєчасне розпізнавання 
збоїв. 
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Якщо суть менеджменту будівлі зрозуміла, учні вивчають також 
автоматизацію будівлі в поєднанні з технікою будівлі і систем. Потім 
обговорюються шляхи передачі інформації між будівлями і дистанційним 
центром. 
 Опалювальна установка в будинку звичайної забудови у поєднанні з 
єдиною інформаційною системою 
Інтегрований характер роботи з технікою систем будівлі. Єдина 
інформаційна система (ЄІС) тісно пов`язана з обслуговуючими технічними 
пристроями, електротехнічними системами, а також технічними блоками 
управління і регулювання. Набуття професійних навичок з монтажу 
центрального опалення і вентиляції потребує від майбутніх фахівців, перш за 
все, забезпечення підсистем опалення і техніки систем будівлі у поєднанні з ЄІС.  
У зв`язку з цим на основі використання характеристики приміщення 
будинку можна пояснити учням підвищення комфорту через автоматичний 
контроль часу опалення та проходження опалення. 
Традиційний контроль і регулювання опалювальної техніки добре відомий. 
У процесі автоматизації учні мають дати відповідь як при застосуванні техніки 
систем будівлі, з одного боку, мінімізувати енерговитрати і скоротити вплив на 
навколишнє середовище, а з іншого боку, поліпшити комфортність. 
Для вирішення теми вибирається функція опалювальної установки як 
вихідне положення, щоб визначитися з адресацією і установкою параметрів. Для 
цього з учнями по черзі проводяться групова робота по темі, рольова гра в 
поєднанні з замовленням (замовник / клієнт) і фронтальне заняття для 
актуалізації засвоєння основних і спеціальних (професійних) знань щодо 
управління та регулювання опалювальних установок, а також техніки систем 
будівлі. 
Метою проектної роботи є організація взаємодії, прийнятної для 
використання системи опалення і техніки систем будівлі.  
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Роботі над цією темою передує засвоєння технічних основ управління і 
регулювання відповідно до навчальних програм.  
У класі утворюються групи (максимально по 6 учнів), з яких двоє 
виконують ролі замовників / клієнтів, а інші учні виступають як «підрядники», а 
отже і опитують і консультують «замовників / клієнтів» з питань щодо: 
використання приміщення в робочі дні; використання приміщення на вихідні і 
свята; звички в побуті і в роботі дітей шкільного віку; робочі звички тих, хто 
навчається. 
З бесід з`ясовується, що «замовник / клієнт» хотів би обігрівати приміщення 
тільки протягом конкретних періодів. Він очікує від «підрядника» пропозиції 
відповідних рішень для управління опаленням. Щоб поставити завдання для 
учнів наочно, необхідно було відмовитися від прийнятої в ЄІС-практиці 
додаткового контролю вікна, управління і регулювання жалюзі. 
У групі тоді обговорюється малозатратне рішення. Спочатку обговорюється 
доцільність використання регуляторів без допоміжної енергії (термостатичний 
вентиль нагрівача). «Замовник / клієнт» розуміє, що це рішення хоча і робить 
можливим індивідуальний вибір температури, але завжди вимагає присутність 
користувача. Протягом зимового опалювального часу це може бути дуже 
незручно. 
«Замовник / клієнт» вимагає окреме управління приміщенням.  
«Підрядникам» доповідають про можливості реалізації (інформаційний 
матеріал; підручник і т.д.) і пропонують регулятори з допоміжною енергією, які 
можуть управлятися центральним комп'ютером окремо. Вони пояснюють 
«замовнику / клієнту» подвійну функцію термостату: термостат діє як сенсор, 
коли він надсилає інформацію (телеграму), (обігрівання включити / вимкнути), і 
приймає, як приймач, відомості (телеграми) про зміну температури комфорту. 
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Регулятори з допоміжною енергією діють як сенсори і приймачі. Вони 
дають змогу мікропроцесорне управління необхідного постачання тепла 
окремого приміщення.  
«Підрядники» розпитують у «замовника / клієнта» і довідуються по 
будівельним документам будівлі про властивості внутрішніх стін і вказують на 
втрати енергії між приміщеннями в різні опалювальні періоди. 
«Підрядники» пояснюють «замовнику / клієнту» на конкретному прикладі 
сегмента будинку рядової забудови можливості управління і регулювання. 
Звертається увага на чотири аспекти: підвищення економічності; зменшення 
забруднення навколишнього середовища скороченим викидом С02; підвищення 
обслуговування і, разом з тим, комфорту; індивідуальне встановлення кімнатної 
температури і щоденних опалювальних періодів. 
На практиці температура проходження регулюється протягом довшого 
періоду, залежно від зовнішньої температури. Для надання тепла для опалення 
приміщення управління і регулювання має бути ефективне в таких пунктах 
(елементах) пристрою:вимірювання температури проходження і її «обробка» в 
зв'язку з зовнішньою температурою; регулювання температури приміщень 1-4 
допомогою вентилів 1 - 4 і регулювання A-D; вимірювання потоку тепла і 
регулювання через вимір потоку обсягу при використанні температур подачі і 
зворотного ходу. 
До цього місця учні можуть проводити свої рольові ігри як «замовники / 
клієнти» і, відповідно, як «підрядники», з використанням своїх знань про 
звичайні опалювальні установки на основі ручного регулювання. Застосування 
техніки систем будівлі при використанні Європейської інсталяційні мережі (ЄІС) 
передбачає скасування рольової гри і навчання учнів основ ЄІС. 
Дидактична програма фронтального заняття має таку послідовність: 
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Освоєння системи опалення приміщення. Для монтажника центрального 
опалення і вентиляції знання системи опалення приміщення є передумовою для 
розуміння проектування ЄІС.  
Для цього ЄІС - техніка систем будівлі розглядають як двохжильну систему 
даних для передачі відомостей при управлінні і регулюванні процесів у будівлі. 
Адресація - групова адреса 
Поняття «групова адреса» має для ЄІС центральне значення для розуміння 
інформаційної системи щодо конкретних систем (опалення, сигналізація 
будівлі, освітлення, додатковий контроль тощо). Конкретна система 
приєднується конструктивними елементами до інформаційної системи. Ці 
конструктивні елементи є пристроями передачі даних і позначаються як 
абоненти. Серед них світлові (кнопкові сенсори), рубильники (переривники) та 
вентилі нагрівачів. Сенсори отримують відомості і передають їх як телеграми. 
Приймачі отримують телеграми і перетворюють цю інформацію в процеси 
регулювання. 
Щоб телеграми, які виходять із сенсора достовірно і точно потрапляли в 
передбачену для цього пам'ять пристрою автоматизації / комп'ютера, потрібно 
встановити адресу. Приймач отримує свої телеграми також через адресу. 
Автоматизація будівлі потребує порядку серед великої кількості сенсорів і 
приймачів. Адресація, яка різниться основною групою і груповою адресою, є для 
цього важливим організуючим засобом. Поряд із цим існує фізична адреса, яку 
потрібно розглядати як "номер будинку" пристрою ЄІС. 
Просте регулювання опаленням здійснюється чотирьох контактним 
перемикачем, в якому задають 4 значення: 18° С; 20° С; 22° С; 07° С. 
Час перемикання діє з 23 год. (контакт відкритий) до 6 ч. (контакт закритий) 
на нічний спад. Час перемикання пов'язаний з бінарним входом. Якщо у всьому 
будинку для вибору температури комфорту використовується тільки 
4 контактний перемикач, то все регулятори кімнатної температури отримують 
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групові адреси з 2/1 по 2/5. Комфортну температуру кожного приміщення можна 
змінювати ще регулятором. Вибір температури комфорту не повинен виходити 
від перемикача, вона може встановлюватися також автоматично годинами 
перемикання. 
Програмування 4 кнопкового сенсора 
Для вибору відповідної температури комфорту і, відповідно, захисту від 
морозу використовується балансир. Має силу відправлена остання телеграма.  
Програмування терморегулятора. Групова адреса 2/6 (опалення вім / 
вимк) надсилається регулятором циклічно кожні 10 хв. Тут тільки один 
параметр. 
Завдання з управління і регулювання виникають через зниження 
температури вночі (нічне зниження). Одна кнопка приймає і обробляє вхідні 
телеграми нічного зниження. Дистанційний таймер може їх знову деактивувати 
- відправка тільки вихідних телеграм. Управління окремим приміщенням буде 
лише тоді ефективним, коли підготовка тепла встановлена на потребу. На 
практиці таке управління опаленням здійснюється терморегулятором, який 
пов'язаний з системою через плату даних. 
Цій частині повинно бути достатньо для першого введення в техніку систем 
будівлі для монтажників центрального опалення і вентиляції. На практиці 
застосовуються також інші системи автоматизації будівлі. Для опалювальних 
установок рекомендується, наприклад, система ЛОС (локальна операційна 
мережа). Активні компоненти цієї системи мають у своєму розпорядженні власні 
мікропроцеси з інтегрованим інтерфейсом ЛОС. 
Монтажник центрального опалення і вентиляції все більше робить внесок в 
оформлення кольору і дизайну приміщень. Не тільки для ванних пропонуються 
утеплювачі, форма і колір яких вимагає ретельного узгодження з клієнтом. Не 
кожен клієнт може дозволити собі архітектора інтер'єру. У коло завдань 
кваліфікованих робітників з обслуговування санітарно-технічних систем 
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необхідно вводити відповідні знання колірного оформлення і дизайну щодо 
робіт малярів і лакувальників, укладальників плитки, кахлю, мозаїки і безшовних 
підлог. 
Рамковий навчальний план враховує зміст за кольором і дизайну тільки в 
незначній мірі. Більшість учнів усвідомлюють їх відповідальність у цій галузі. 
Дуже поширені дрібні проекти щодо обладнання ванної та кухні. Навчальна 
програма монтажника центрального опалення і вентиляції пропонує обмежений 
зміст навчання з оформлення санітарно-технічного та опалювального 
обладнання: описати споживачів тепла і провести розрахунки (конструкції 
нагрівачів, панельні опалення). 
Для монтажників газу і води це сформульовано так: описати і представити 
обладнання санітарних приміщень (ванна, туалет, кухня, домашнє виробниче 
приміщення, стан об'єкта, правильне укладання плитки, креслення, схематичне 
зображення); пояснити обробку санітарних приміщень (ніші, розрізи, 
додатковий монтаж, інсталяційний блок). 
Методика навчання монтажників центрального опалення і вентиляції 
Учні знають основні правила колірного оформлення і дизайну і здатні 
відповідним чином розмістити передбачені для приміщення вироби за бажанням 
клієнта з урахуванням різноманітності асортименту з основ дизайну. 
Однак вони часто в реалізації цих завдань мають проблеми. З одного боку, 
основи наук в цій галузі необхідні. Консультація клієнта майстром вимагає від 
них професійної компетентності. З іншого боку, ця тематика знаходиться на 
краю професійної компетенції монтажників центрального опалення і вентиляції, 
і відповідальні за будівельну кліматизацію і кліматизацію приміщень. Як 
вирішення пропонується обмеження на обсяг засвоєння теоретичних основ перед 
відпрацюванням теми. 
Зміст технічного (колірного) оформлення дизайну. За допомогою 
ілюстрованих прикладів (слайди, проспекти, транспаранти на фользі) учні 
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обговорюють колірні і дизайнерські рішення при оформленні приміщення з 
нагрівачами. Викладач керує і підтримує учнів при формулюванні обраних 
правил оформлення. 
Темами для вибору ілюстрованих прикладів і відпрацьовування правил 
колірного оформлення є: колір і форма нагрівачів і їх оточення (забарвлення, 
кахель, меблі та інше); фізіологічні і психологічні колірні впливи; основні 
поняття при фарбуванні (відтінок кольору, чистота, освітленість); комбінація 
кольорів (однотонна, контрастна, помітна). 
При дизайні враховуються: образотворчі сили (контраст, рух, 
ритм);елементи оформлення (форма, колір, поверхня); порядок оформлення 
(пропорції, симетрія і асиметрія, накладання). 
Послідовність виконання завдань 
Учні працюють в групах і отримують плани і розрізи приміщень, для яких 
вимоги до тепла вже встановлені або тільки мають встановлюватися (ванна з 
такими тепловими конструкціями як сушарка рушників, обігрівається вхід у 
будинок або квартиру, обігрівач гардероба, обігрівачі в житлових приміщеннях 
зі скатами даху, обігрівачі великих площ під склом, обігрівачі як кімнатні 
перегородки та інші рішення). 
Учні вибирають їх з каталогів і проспектів виробників і розставляють у 
приміщенні. Вони пропонують рішення для решти оформлення приміщення 
(колір, форма і художнє оформлення кахлю ванної, колір фуги, меблювання 
приміщення, підлоги). Вони представляють їх рішення оформлення для інших 
учнів групи і обґрунтовують вибір теплоносія за кольором і формою. 
Введення в техніку комунікацій будівлі. Учасники за 8-годинною 
програмою отримують результати огляду місць і сфери застосування 
програмного забезпечення. Вони знайомляться зі способами і принципом дії 
станцій DDC, сигналізаторами і сенсорами на конкретному прикладі 
опалювального регулювання і кондиціонування повітря. 
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Зміст: можливості використання програмного забезпечення і загальна 
будова приладів програмного забезпечення; значення сенсорів і сигналізаторів; 
пристрій опалювального регулювання і кондиціонування повітря; зв'язування 
периферії зі станцією DDC; імітація помилки - аналіз і ліквідація помилки; 
дотримання екологічних аспектів. 
Введення в техніку систем будівлі. Для учнів і майстрів, які займаються 
електромонтажем і енергетичною електронікою протягом 8 годин дається 
введення в техніку систем будівлі. Їм показуються завдання і сферу застосування 
та представляють різні системи. У центрі знаходиться ЄІС з її властивостями і 
впливами на майбутній електромонтаж. 
Зміст: техніка систем будівлі, загальне уявлення; технічні особливості 
пристроїв техніки систем будівлі; системи передачі даних і організація передачі 
даних; завдання та області застосування; ЄІС - основна інформація; ЄІС – 
технологія; топологія і адресація;  ЄІС – прилади; ЄІС - інсталяція та введення в 
експлуатацію. 
Введення в автоматизацію будівлі. У цьому 8-годинному курсі учні і 
майстри з електромонтажу, енергетичної електроніки та техніки обслуговування, 
вводяться в світ «розумного» будинку. Вони знайомляться з частинами 
пристроїв техніки будівлі в поєднанні з технікою комунікацій будівлі / технікою 
систем будівлі. 
Зміст: можливості автоматизації в будівлях; переваги автоматизації будівлі; 
спорудження техніки комунікацій будівлі (DDC) / TCXHHKH системи / ЄІС); 
автоматизоване управління будівель; тенденції розвитку автоматизації будівлі. 
Планування, виконання та обслуговування обладнань і пристроїв з 
автоматизації будівлі вимагає ширших освітніх заходів з отриманням 
сертифікату. 
ЄІС – проектування. Учні і майстри з електромонтажу і енергетичної 
електроніки знайомляться з проектуванням будівлі на основі ЄІС у навчальному 
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курсі обсягом 24 години. Вони пізнають переваги цієї системи по відношенню 
до звичайного електромонтажу і її гнучкості при інтеграції різних функцій 
будівлі, як, наприклад, освітлення, опалення, управління навантаженням, жалюзі 
тощо. 
Зміст: ЄІС ° - основи; ЕІС0 - введення в ETS - програмне забезпечення НЕЮ 
А; ЕІСд- створення проекту на випадковому прикладі; ЄІС ° - графічна програма; 
ЄІС - визначення функціональних і схематичних символів; ЄІСП - проектування; 
ЄІСП - загальні доповнення до ETS. 
ЄІС - введення в експлуатацію. Протягом 16 годин на прикладі систем і 
функцій будівлі учасникам дається введення в експлуатацію пристрою. 
Двома компактними курсами для учнів і майстрів у сфері електромонтажу / 
енергетичної електроніки пропонується підготовка для поводження з ЄІС-
системою і з системою техніки комунікацій будівлі. 
Техніка комунікацій будівлі. Курс спрямований для монтажників 
центрального опалення і вентиляції, які хочуть підвищити кваліфікацію з питань 
автоматизації будівлі. Учасники отримують огляд основ техніки систем будівлі, 
а також їх переваги та впливу на інсталяцію будівлі. Вони знайомляться з 
обраними системами і набувають основи знань із застосуванням DDC. За 
допомогою випадкових прикладів вони вивчають поводження з запропонованої 
апаратурою і програмним забезпеченням. При цьому повинні розпізнаватися і 
усуватися з'являються помилки. 
Зміст: введення в техніку комунікації будівлі; використання GLT в 
виробничо-технічних пристроях і житлових будинках; енергетичний 
менеджмент і зменшення витрат технікою систем будівлі; звернення до 
запропонованих систем; застосування станції DDC відомого виробника в 
залежності від вибору; програмна активізація, установка програмного 
забезпечення, обробки випадкового прикладу (опалювальна установка і 
вентиляційна установка); зв'язування сигналізаторів і сенсорів з контурами 
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регулювання; сигнальна передача, системи передачі даних, центральні пульти 
керування і менеджмент будівлі. 
Означені курси містять також вищі цільові установки, посилаючись на 
функціональне виконання і якість використання будівлі, як: регульований 
оптимальний клімат приміщення; енергетичне забезпечення будівлі і скорочення 
витрат; оптимізація обслуговуючих витрат автоматизацією будівлі як 
передумова ефективного менеджменту будівлі; захист від злому; регулювання і 
управління освітлення; управління пристроїв жалюзі і т.д. 
Досягнення вищих цільових установок передбачає створення систем, 
елементи яких, такі як блоки СОК, пристрої освітлення, датчики руху і т.д., 
пов'язані з системою через сенсори і сигналізатори. 
У цілому дані програми курсів виходять з побудови та принципу дії систем. 
Тепер планування, інсталяція і експлуатація, а також сервіс пов'язані різними 
способами з системою вирішення її часткового завдання: 
Плановик: технічні «види» системи з точки зору енергетичної оптимізації та 
охорони навколишнього середовища. 
Монтер: «Доповнення» планування системи і управління передачею даних 
і елементів системи, компетентна консультація користувача; здатність пояснити 
документи з обслуговування. Користувач (обслуговуючий): Включення-
виключення - розуміння з акцентом на конкретний випадок з обслуговування. 
Співробітник сервісу: розумове «прокручування» поведінки системи в 
нормальному режимі і в разі аварії, посилаючись на функцію (або частина 
функції) окремих елементів. 
Мислення у відповідній технічній системі пропонує також основу для 
дидактично-методичного оформлення курсів. Вправи в підсистемах з 
елементами демонстрації дають змогу формувати в учнів енергоефективне 
мислення. Для цього потрібно створювати необхідні матеріально-технічні 
передумови. 
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У центрі компетентності і демонстрації треба було створювати зразкові 
робочі місця з особливим «навчальним характером» для регіональної професії. 
Вони влаштовані так, що з їх допомогою: 
- надається інформаційна, демонстраційна і консультативна функція для 
кваліфікованого робітника і суміжних цільових груп, таких як архітектори, 
відповідальні особи з боку замовників будівельних робіт, товариств житлового 
будівництва, підприємств енергопостачання та установ планування; 
- будуть досягнуті подальші умови для перепідготовки та підвищення 
кваліфікації з метою впевненого використання нової професійної техніки 
професії для майстрів, підмайстрів і учнів за професією обслуговування; 
- засвоєння необхідних ергономічних знань і знань техніки безпеки при 
застосуванні систем GLT з боку кваліфікованих робітників. 
Імітації систем мало. Центри автоматизації будівлі розташовують 
пристроями СОК і іншими блоками обладнання будівлі, які дозволяють за 
допомогою техніки комунікацій будівлі проводити тренування різного виду на 
діючих оригінальних пристроях з підключенням персонального комп'ютера. 
Дидактично-методична робота передбачає наявність матеріально-технічних 
умов, таких як приміщення та обладнання. На початку стояв вибір необхідного 
для цього програмного забезпечення. За допомогою каталогу критеріїв було 
обрано такі технічні пристрої будівлі: сонячна батарея з термонакопичувачем; 
насосна установка тепла; котельня установка; кондиціонер. 
Пристрої представляють типові галузі застосування, з якими стикаються 
кваліфіковані робітники з обслуговування. Для того, щоб раціонально поєднати 
пристрої один з одним, вибиралися виробники GLT, які відповідними 
підстанціями безпосереднього цифрового контролю НЦК вирішують такі 
завдання в автоматизації будівлі: керують; спостерігають; регулюють; 
вимірюють; оптимізують. 
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Потім контроль і візуалізація пристроїв відбувається через встановлені 
комп'ютерні центри. Далі для демонстрації монтувалися і представлялися 
різноманітні систем комунікаційної техніки будівлі різних виробників, щоб дати 
незалежне від виробника навчання і консультацію кваліфікованим робітникам, 
демоверсії в формі валіз або пультів перемикання. В одній з таких демоверсій 
об'єднуються прості системи обігріву або вентиляції, які контролюються і 
управляються за допомогою відповідного регулятора, а також можуть 
програмуватися самими учасниками. 
Цей вид демонстрації дозволяє підводити слухачів курсів найпростішим 
способом до комплексної і, перш за все, абстрактної теми автоматизації будівлі, 
яка має системний і мережевий характер. 
У сфері техніки систем будівлі в центральний пункт управління 
встановлюється ЄІС як децентралізована система даних гнучкого виробничого 
менеджменту (в побутових і житлових будинках). Всі компоненти ЄІС пов'язані 
двожильним способом передачі даних, наприклад, сенсори (кнопки, тумблери, 
вимикач жалюзі, сенсори освітленості, температури, пересування). 
ЄІС приймає на ЦПУ такі завдання: управління освітлення; управління 
жалюзі; опалювальне управління. 
На встановлених зразкових робочих місцях можна проектувати ЄІС за 
допомогою відповідного програмного забезпечення і запускати на тренувальних 
стендах. У відповідній технічній системі пропонується формування дидактично-
методичного супроводу курсів. Навчання на частинах систем з елементами 
демонстрації дає змогу підводити учнів до мислення в системах більшої 
складності. 
Тісний взаємозв'язок змісту курсу робить можливим теоретичну і практичну 
обробку завдань планування, інсталяції та обслуговування в різних системах 
GLT / GST. вихідний пунктом підвищення кваліфікації та перепідготовки є 
звичайні режими роботи пристроїв і практичний досвід слухача курсів, який він 
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накопичує, коли він сам змінює існуючі і задані значення і спостерігає їх впливу 
в пристрої. При цьому для власного випробування і експериментування йому 
повинно бути дано достатній час і приміщення. 
Підвищення кваліфікації та перепідготовка відбувається в трьох напрямах: 
Орієнтований на замовлення напрям містить питання: Як я уявляю і планую 
цю техніку на замовлення? Як я поводжуся з технікою у виробничому процесі? 
Як я аналізую стан будівлі, а потім проектую правильний пристрій? Як я можу 
всеосяжно консультувати клієнта або запустити пристрій у використання? 
До економічних переваг автоматизації будівлі у порівнянні з витратами на 
прикладі будівлі клієнта, віднесено: скорочення споживання енергії, підвищення 
надійності експлуатації та безпеки праці, порівняння продукту, впливу 
автоматизації будівлі на робочі місця і організацію праці або її правильне 
використання тощо. 
У підвищенні кваліфікації використовується дидактично підготовлений 
інформаційний матеріал і подається як лекція, з метою: навчитися на курсах під 
керівництвом викладача, а потім також самостійно знаходити, оцінювати та 
використовувати спеціальні відомості для використання технічних систем; 
підтримувати процес самостійного розвитку енергоефективної культури 
професійної діяльності. 
Розвиток програмування свідчить, що здатність до аналізу комплексних 
відносин необхідна також і для кваліфікованих робітників, так як вони працюють 
з великими програмами, перевіряють їх функції і модифікують їх. Програмні 
структури в їх комплексному і великому конструкті повинні бути враховані. Для 
цього програми потрібно пристосовувати до вхідних даних місць виміру, 
перевіряти послідовність виходів і програмне забезпечення, пристосовувати їх 
до вимог процесу. Помилки процесу повинні розпізнаватися, їх походження 
ідентифікуватися, контрзаходи робитися і при цьому оброблятися в поточному 
процесі. 
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Кваліфіковані робітники працюватимуть протягом свого трудового життя з 
різними системами. Мови програмування систем різні і будуть 
вдосконалюватися з часом, звичайно, для більшого комфорту програмування і, 
ймовірно, також для більш простого обслуговування.  
Потрібно вивчити стратегії, за якими можна буде пізнати програмну 
структуру пристрою і взаємозв'язку. Це означає, що стратегії дій повинні 
вивчатися у використанні систем управління. 
Далі повинні бути вивчені додаткові основоположні здатності знання 
програмування менших процесів. При цьому мова йде як і про розширення 
параметрів, так і заміні тимчасових елементів у програмах. Однак, у зв'язку з цим 
також необхідно вивчити більш комплексні знання в програмному забезпеченні, 
і наприклад, узгодженість між управлінням підсистеми і інтерфейсом для 
вимірювального обліку показників. Для цього необхідні загальні знання, 
наприклад, норми символічних зображень управління процесом, а також і 
спеціальні знання для аналізу спеціальної мови програмування і використання 
спеціального пристрою. 
 
Запитання для самоконтролю 
1. Які Вам відомі енергоефективні матеріали для утеплення приміщень? 
2. Назвіть особливості теплоізоляційних матеріалів. 
3. Схарактеризуйте структуру енергозберігаючих будинків. 
4. У чому полягає суть електропостачання автономного будинку? 
5. Які Ви знаєте альтернативні джерела енергії? 
6. Розкрийте особливості використання сонячних батарей, вітрогенераторів. 
7. Які Ви знаєте енергоефективні системи опалення? 
8. У чому суть дистанційного контролю і управління опалювальних систем? 
9. Які Ви знаєте інноваційні методики професійного навчання з урахуванням 
енергоефективності? 
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Розділ III. Термінологічний словник з енергоефективності 
 
SIP панель - (Structural Insulated Panel) багатошаровий матеріал складається з 
ефективного утеплювача, укладеного між двома шарами міцної обшивки. В 
якості ефективного утеплювача, як правило використовується пінополістирол, а 
для зовнішньої обшивки ОСП плита. Вони склеюються за допомогою 
спеціального клею під тиском. SIP панелі використовуються для каркасно-
панельного будівництва. 
Авантюринове скло - кольорове скло з кристалічними включеннями хрому і 
залізовмісних сполук або кристалів металевої міді, що забезпечує ефект 
мерехтіння і блиску.  
Автоматизоване робоче місце (АРМ) - робоче місце оператора, диспетчера, 
конструктора, технолога і ін., Оснащене засобами обчислювальної техніки для 
автоматизації процесів переробки і відображення інформації, необхідної для 
виконання виробничого завдання.  
 Аквамікс - порошкоподібна водорозчинні фарба. Широка колірна гамма. 
Можна використовувати для колеровки будь-яких інших фарб на водній основі. 
Використовується для фасадних оздоблювальних робіт, фарбування стін і стель. 
Витрата – 75-150 г/м, час висихання - не більше 1 години.  
Акмігран - звуковбирний матеріал. Виготовляють з мінеральної або скляної 
гранульованої вати на зв'язці з суміші крохмалю, бентоніту і 
карбоксілметілцеллюлози. Середня щільність 350 ... 400 кг / м. Коефіцієнт 
звукопоглинання 0,4 ... 0,8 в інтервалі 200 ... 2000 Гц. Застосування при вологості 
до 70%. Випускається у вигляді плит.  
 Акмініт - звуковбирний матеріал. Виготовляють з мінеральної або скляної вати 
на зв'язці з суміші крохмалю, каоліну, літопона і полівінилацетатної емульсії. 
Методом виливки суміші в форми, в якій є гранульована мінеральна вата і розчин 
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крохмалю. Форми висушують у поєднанні з вакуумуванням, механічно 
обробляють і фарбують. Середня щільність 350-400 кг / м. Коефіцієнт 
звукопоглинання 0,4-0,8 в інтервалі 200-2000 Гц. Застосування при вологості до 
70%. Випускається у вигляді плит.  
Акустичні матеріали - звукоізоляційні і звукопоглинальні матеріали. До 
звукопоглинальних матеріалів відносяться такі матеріали, у яких коефіцієнт 
звукопоглинання на середніх частотах (500 Гц) більше 0,4, тобто поглинається 
більше 40% енергії звукових хвиль. Високе звукопоглинання забезпечується 
пористими матеріалами з відкритою поверхнею. Звукоізоляційні матеріали 
служать для забезпечення звукоізоляції огорож - перекриттів, стін і перегородок. 
Основне призначення в конструкції - запобігти поширенню структурного або 
ударного звуку. Основна характеристика звукоізоляційних матеріалів - 
динамічний модуль пружності. Класифікуються за структурними сировинними і 
конструктивними ознаками. Залежно від структури звукопоглинальні матеріали 
поділяються на зернисті, волокнисті і пористі. У будівництві широко 
застосовуються мінераловатні акустичні плити, пористі бетони, поропласти 
тощо.  
Акустичні розчини - застосовують в якості звуковбирної штукатурки для 
зниження рівня шумів. В якості в'яжучого використовують портландцемент, 
шлакопортландцемент, вапно, гіпс або їх суміші та каустичний магнезит. 
Заповнювачами служать однофракційні піски крупністю 3-5 мм з легких 
пористих матеріалів: пемза, шлаки, керамзит та ін.  
Алб - аерувати легкий бетон, розчин (Алб) - це конструктивно теплоізоляціонний 
бетон, що поєднує в собі властивості легких бетонів на пористих заповнювачах і 
пінобетону.  
Алінітовий цемент - отримують спільним подрібненням алінітового клінкеру 
нізкотермального синтезу (випалюванням при температурі 1000-1200°С), що 
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містить хлорид кальцію, а також ортосілікат, хлоралюмінат, хлоралюмоферріта 
і хлорферріта кальцію і гіпсу, який додається для регулювання процесу 
твердіння. Зміст в цементі мінеральних добавок до 10-15% і гранульованих 
доменних шлаків до 20%. Випускають М400, 500, 600., межа міцності при вигині 
від 5,5 до 6,2 МПа. Не рекомендується застосовувати в залізобетонних 
конструкціях з арматурою, що напружується, а також у вологих умовах 
піддаються знакозмінних і динамічних навантажень.  
Альтернативна енергетика - сукупність перспективних способів отримання 
енергії, які поширені не так широко, як традиційні, проте представляють інтерес 
через вигідність їх використання при низькому ризику заподіяння шкоди екології 
району.  
Ангідрит - безводний різновид гіпсу. Складається з однойменного мінералу - 
ангідриту. Щільність 2800-3000 кг/м, твердість 3-3,5; колір від червонувато-
білого до сірого. Застосовують як облицювальний матеріал, а також сировину 
для виробництва ангідритного цементу.  
Ангідритне в'яжуче - отримують випалюванням природного двуводного гіпсу 
при температурі 600-700°С з подальшим його подрібненням з добавками - 
каталізаторами тверднення (вапном, сумішшю сульфату натрію з мідним 
купоросом і ін.). 
Ангідритовий цемент - застосовують для приготування кладок і 
оздоблювальних розчинів, бетонів, виробництва штучного мармуру, 
теплоізоляційних матеріалів. Початок схоплювання не раніше 30 хв, кінець - не 
пізніше 24 год. Марки - М50, 100, 150 і 200.  
Ангобірована цегла - отримують нанесенням декоративного керамічного 
покриття товщиною 0,2-0,3 мм (ангоба). Сировинними матеріалами для ангобів 
служать біложгуча глина 80-90% і склобій 10-20%. Можливе використання 
каоліну, кварцового піску і крейди. Для отримання кольорового покриття до 
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складу ангоба вводять 5-7% мінеральних барвників. Ангоби наносять на 
відформовані вироби у вигляді керамічної суспензії-шликера середньої щільністі 
1300 кг/м2.  
Антипірени - наносяться на дерев'яну конструкцію вогнезахисні барвисті 
склади або вогнезахисні просочують речовини. Захисна дія антипіренів 
заснована на тому, що деякі з них під час пожежі плавляться і деревина 
покривається плівкою, що утрудняє доступ кисню.  
Антисептики - речовини, які є токсичними по відношенню до дереворуйнуючих 
грибів, мікроорганізмів і комах.  
Арболіт - конструкційно-теплоізоляційний і теплоізоляційний матеріал. 
Використовують для зведення стін малоповерхових сільськогосподарських, 
промислових, житлових і культурно-побутових будівель. Виготовляють з 
деревної тріски або дробленки, хімічних добавок і в'язкої речовини (в основному 
портландцементу). Щільність 400 ... 800 кг / м. Класи - ВО, 35; ВО, 75; В 1; В 1,5; 
В 2; В2,5; В3,5. Марки - М25, М35 і М50.  
Армовані плити - застосовують для влаштування гідроізоляції і заповнення 
деформаційних швів. Виготовляють пресуванням гарячої мастики або гарячої 
асфальтової суміші, застосовуючи армування склотканиною або металевою 
сіткою.  
Армобітеп - випускають з дрібнозернистої або грубозернистим посипанням. З 
грубозернистим посипанням призначається для влаштування верхнього шару 
покрівельного килима; з дрібнозернистим посипанням використовують для 
влаштування гідроізоляції і підстилаючих шарів покрівлі. Отримують на основі 
скловолокна, склотканини або склосітки, з потовщеною покривною масою з 
бітумно-каучукових мастик. Матеріал відрізняється високою 
температуростійкістю, морозо-, водостійкістю і достатньою гнучкістю.  
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 Асбестовермікулітові вироби - застосовують для теплоізоляції споруд, 
промислового обладнання та трубопроводів при температурі до 600° С. 
Виготовляють з спученого вермикуліту, різних в'яжучих речовин з введенням 
азбесту та інших добавок шляхом формування і подальшого висушування. За 
щільністю ділять на марки 250, 300, 350.  
Азбестовий картон - вогнестійкий теплоізоляційний матеріал, одержуваний на 
основі хризотилового азбесту. Сировина: азбест 4-го і 5-го сортів (65%), каолін 
(30%) і крохмаль (5%). Випускають у вигляді листів. Щільність 1000 ...1400 кг 
/м3. Теплопровідність 0,157 Вт/(м*К). Межа міцності при розтягуванні не менше 
0,6 МПа. Вологість не більше 3% за масою.  
 Азбестовий шнур - застосовують для теплоізоляції поверхонь промислового 
обладнання і трубопроводів при температурі до 500 °С. Отримують з декількох 
кручених ниток або рівниці, складених разом в сердечнику і оповитих або 
обплетених зовні азбестовою ниткою або пряжею.  
Асбестомагнезіальний порошок - використовують для теплової ізоляції 
поверхонь промислового обладнання при температурі до 350 ° С, для 
приготування мастики та виготовлення плит, шкаралуп, сегментів .. Отримують 
шляхом змішування подрібненого азбесту з водною вуглекислою сіллю магнію. 
Випускають у вигляді порошку, для приготування мастики та виготовлення 
плит.  
Азбестоцемент - це штучний кам'яний матеріал, отриманий у результаті 
затвердіння суміші, що складається з цементу, води і азбесту, який в 
азбестоцементі армує цементний камінь, забезпечуючи високу міцність виробів 
при розтягуванні і вигині.  
Азбестоцементні плити плоскі облицювальні - призначаються для 
облицювання стін вестибюлів метро, магазинів, а також виготовлення 
оздоблювальних архітектурних деталей і інших елементів будівель.  
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 Асфальтобетон холодний - застосовують для створення верхніх шарів 
дорожніх покриттів і при виконанні ремонтних робіт, зокрема, при відновленні 
сильно зношених покриттів. Містить рідкий або розріджений в'язкий бітум, що 
дає змогу укладати масу холодного асфальту при мінусовій температурі 
навколишнього середовища. Виготовляють із застосуванням щебню з 
морозостійких карбонатних порід (вапняків, доломіту) і доменних шлаків з 
межею міцності при стисненні не менше 80 МПа.  
Асфальтові лаки - застосовують для ґрунтовки, покриття скоб’яних та інших 
металевих поверхонь. Являють собою розчини асфальту і рослинних олій в 
органічних розчинниках. 
Безшовні підлоги - влаштовують, застосовуючи склад на основі водорозчинної 
полівінілацетатної емульсії. Емульсію наносять шляхом розпилення на 
підготовлену основу в 2-3 шари.  
Бікапол - покрівельний рулонний матеріал з поліпшеним фізикомеханічними 
властивостями. Отримують із суміші термоеластопластів.  
Біотопливо - біологічне паливо, різні органічні матеріали, що виділяють в 
процесі розкладання тепло, що використовується для обігріву теплиць, парників 
і утепленого гранту.  
Біоенергетика - галузь енергетики, заснована на використанні біопалива, що 
включає в себе як тверде біопаливо (брикети), так і рідке (біодизель) і 
газоподібне (біогаз).  
Бітулін - матеріал на основі нетканого поліестеру або скловолокна. З двох сторін 
на нього наплавляються бітумні мембрани з додаванням поліпропілену.  
Бітумно-полімерний матеріал ГМП - використовують у будівництві для 
влаштування гідроізоляції, пароізоляції і багатошарових покрівельних килимів. 
Високоякісний гідроізоляційний матеріал, що отримується шляхом змішування 
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нафтового бітуму БН-70/30 або БН-90/10, поліізобутилену та 
фенолформальдегидного полімеру з подальшою мінеральною посипкою. 
Випускають трьох марок в рулонах з шириною полотна 800-1000 мм при товщині 
1-1,5 мм і загальною площею полотна 10 м.  
Брандмауер - протипожежна стіна.  
Побутовий енергоспоживаючий пристрій - продукція, функціональне 
призначення якої передбачає використання енергетичних ресурсів, споживана 
потужність якої не перевищує для електричної енергії двадцять один кіловат, для 
теплової енергії сто кіловат і використання якої може призначатися для 
особистих, сімейних, домашніх та інших потреб.  
Вагонка вінілова (пластмасова) - вагонка в основному виконана з 
полівінілхлориду (ПВХ).  
Вата базальтова - теплоізоляційний матеріал, що складається з тонкого 
базальтового волокна. Волокна отримують в результаті розплавлення 
вулканічної породи з додаванням водовідштовхувальних речовин.  
Вермикуліт - матеріал з групи гідрослюд, що утворився під впливом 
гідротермальних процесів.  
Вітрогенератор, вітроелектрична установка (ВЕУ) - пристрій для 
перетворення кінетичної енергії вітру в електричну. Вітрогенератори можна 
розділити на дві категорії: промислові та домашні (для приватного 
використання). Промислові встановлюються державою або великими 
енергетичними корпораціями. Як правило, їх об'єднують в мережі, в результаті 
виходить вітряна електростанція. Її основна відмінність від традиційних 
(теплових, атомних) - повна відсутність як сировини, так і відходів. Єдина 
важлива вимога для ВЕС - високий середньорічний рівень вітру. Потужність 
сучасних вітрогенераторів досягає 6 МВт.  
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Вітроенергетика - галузь енергетики, пов'язана з розробкою методів і засобів 
для перетворення енергії вітру в механічну, теплову або електричну енергію.  
Вітер - поновлюване джерело енергії. Вітрова енергія може бути використана 
практично повсюдно; найбільш перспективним є застосування 
вітроенергетичних установок в сільському господарстві.  
Вітряна електростанція - кілька вітрогенераторів, зібраних в одному, або 
декількох місцях. Великі вітряні електростанції можуть складатися з 100 і більше 
вітрогенераторів. Іноді вітряні електростанції називають вітряними фермами.  
      
Вітрасил - скло, що володіє здатністю розсіювати світло по всьому приміщенню. 
Воно не робить сліпучої дії і не викликає стомлення у людини. Це скло є також 
хорошим тепло - і звукоізолятором.  
Вологостійкі шпалери - оздоблювальний матеріал з лицьовою поверхнею, 
стійкі до дії води. Випускають друковані, по одно - і багатобарвному фону, з 10 
рельєфним друком, тиснені, з клейовим шаром. Ширина 500, 560, 600 мм при 
довжині рулону 6; 10,5; 12 і 18 м. Для наклеювання використовують 
карбоксілметілцеллюлозні клеї (клейстер) або метил целюлозу. 
Вододисперсійні фарби - складаються з двох змішаних рідин, в якій частинки 
однієї - глобули - розподілені в іншій - дисперсійної або зовнішній фазі, 
емульгатора, що перешкоджає злипанню глобул, пігменту і спеціальних добавок. 
Водо-вапняні фарби - виготовляють з використанням повітряного або 
гідравлічного вапна і пігментів. Для запобігання надмірно швидкого висихання 
плівки до складу фарби вводять хлористі солі (кухонну сіль). Вони не довговічні, 
однак широко використовуються в будівництві завдяки їхній відносній 
дешевизні і простоті нанесення на покриття. Застосовують для забарвлення 
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цегляних стін, штукатурок, бетонних поверхонь і внутрішньої обробки деяких 
промислових будівель і споруд.  
Водовідведення - сукупність санітарних заходів і технічних пристроїв, що 
забезпечують видалення стічних вод за межі населеного пункту або 
промислового підприємства.  
Водопоглинання - здатність матеріалу вбирати і утримувати в порах вологу при 
контакті з водою (наприклад, при зануренні). Характеризується максимальною 
кількістю води, яку може поглинути абсолютно сухий матеріал. 
Водопостачання - сукупність заходів щодо забезпечення водою різних 
споживачів - населення, промислових підприємств.  
Водолічильники - прилади обліку, призначені для вимірювання кількості 
обсягу води, що проходить по водопроводу за одиницю часу (витрата води). 
Найчастіше обсяг води вимірюють у кубічних метрах - м3.  
Повітряні в'яжучі речовини - здатні в тістоподібному стані тверднути і тривало 
зберігати свою міцність лише на повітрі, поза контактом з водою. До них 
відносять: будівельне повітряне вапно, гашене і мелене негашене вапно, гіпсові 
і магнезіальні речовини, а також розчинне або рідке скло.  
Поновлювані джерела енергії (ПДЕ) - джерела безперервно поновлюваних в 
біосфері Землі видів енергії: сонячної, вітрової, океанічної, гідроенергії річок. 
Поновлювані джерела енергії є екологічно чистими; вони не призводять до 
додаткового нагрівання планети.  
Поновлювані паливно-енергетичні ресурси - природні енергоносії, постійно 
поповнюються в результаті природних процесів.  
Волластоніт - зустрічається в природі у вигляді мінералу, основу якого 
становить силікат кальцію. Має волокнисту структуру в вигляді кристалів 
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голчастої форми, що дозволяє використовувати його в якості наповнювача в 
фарбах.  
Ворсолін - застосовують для покриття підлог на залізобетонній або несучій 
основі. Теплозвукоізоляційне покриття підлог - являє собою нетканий 
двошаровий матеріал: верхній шар - петельний ворс і нижній - ПВХ плівкова 
основа. 
Спучений вермикуліт - застосовують в якості теплоізоляційної засипки, для 
виготовлення теплоізоляційних виробів, як заповнювач для легких бетонів і для 
приготування штукатурних теплоізоляційних і вогнезахисних розчинів. Сипучий 
зернистий матеріал лускатої будови, що отримується в результаті випалу 
природного вермикуліту.  
Спучений перліт - застосовують як заповнювач при виготовленні 
теплоізоляційних виробів і бетонів, вогнестійких штукатурних розчинів, а також 
для теплоізоляційних засипок при температурі ізольованих поверхонь від –180 
до +875 °С. Пористий матеріал, що отримується термічною обробкою 
роздрібнюваних вулканічних водомістких порід.  
Вторинні паливно-енергетичні ресурси (ВПЕР) - паливно-енергетичні 
ресурси, отримані як відходи або побічні продукти (скиди і викиди) виробничого 
технологічного процесу.  
Вторинний енергетичний ресурс - енергетичний ресурс, отриманий у вигляді 
відходів виробництва і споживання або побічних продуктів у результаті 
здійснення технологічного процесу або використання обладнання, 
функціональне призначення якого не пов'язане з виробництвом відповідного 
виду енергетичного ресурсу.  
Вулканічні туфи - магматична порода. Застосовують в якості піску або щебню 
для легких бетонів і розчинів, великих стінових блоків, а також активної добавки 
до повітряного вапна або цементу. Зцементована туфова лава. Щільність туфу в 
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шматку 1250-1350 кг/м3, пористість 40-70%, межа міцності при стисненні 8-19 
МПа, теплопровідність 0,21-0,33 Вт/м°С. Колір рожево-фіолетовий.  
Вулканічний попіл - застосовують для отримання легких розчинів і бетонів, а 
також в якості АМД до в'язких речовин. Зустрічається у вигляді порошку від 
сірого до чорного кольорів.  
Високообжиговий гіпс - використовують при влаштуванні мозаїчних підлог, 
виготовлення штучного мармуру. Є різновидом ангідритових цементів, 
отримують при випалюванні природного гіпсу або ангідриту при температурі 
800-1000 °С з подальшим подрібненням. 
Високовогнетривкі бетони - готують з портландцементу з фосфорним 
ангідритом і тонкомолотої добавки з піском і щебнем з хроміту.  
Високопориста корундова кераміка - електрокорунд. Містить не менше 95% 
оксиду алюмінію у вигляді а-А12Оз - мінералу корунду. Основною сировиною 
служить технічний глинозем.  
Високопористі теплоізоляційні вироби - з чистих високовогнетривких оксидів. 
Вогнетривкість понад 2000°С, мають: хімічну інертність, низьку 
електропровідність, високу стійкість до корозії та ін. 
 Високоміцний бетон - використовують у дорожньому будівництві і для підлог 
промислових будівель. Отримують на основі цементу високих марок, промитого 
піску і щебню не нижче M1200-1400. Готують з низьким В / Ц = 0,3-0,45. Значний 
ефект у виробництві високоміцних бетонів дають суперпластифікатори. М600-
1000.  
Високоміцний гіпс - застосовують для виготовлення форм у металургійній 
промисловості. Є різновидом полуводного гіпсу. Отримують шляхом нагрівання 
природного гіпсу паром під тиском до 0,2 - 0,3 МПа з наступним сушінням при 
температурі 160-180 °С.  
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Газобетон - застосовують для теплоізоляції залізобетонних покриттів, 
перегородок, для огороджувальних конструкцій. Отримують з суміші 
портландцементу, кремнеземистого компонента і газоутворювача  (алюмінієва 
пудра).  
Газосилікатні вироби - застосовують для зовнішніх стін будівель, перегородок, 
а також для покриттів промислових будівель. Отримують на основі вапна і 
кремнеземистого компонента.  
Газосілікатобетон - пористий бетон виготовлений на основі меленого 
кварцового піску і вапна.  
Газопостачання - організована подача і розподіл газового палива для потреб 
народного господарства.  
Геліоенергетика - галузь енергетики, в якій для отримання електричної та 
теплової енергії використовується промениста енергія Сонця. Енергія сонячного 
випромінювання відноситься до відновлюваних природних видів енергії поряд з 
гідравлічною і геотермальною; її загальна кількість, що отримується поверхнею 
Землі за рік, становить близько 1018 кВт год, що більш ніж в 20 000 разів 
перевищує сучасний рівень світового енергоспоживання. Найбільш доцільно і 
перспективно використання енергії Сонця для енергопостачання споживачів, які 
перебувають в південних важкодоступних, віддалених районах, котрі мають 
потреби в великих потужностях (для водопостачання прісною водою, отримання 
побутового тепла і т. П.), А також в космосі. Промениста енергія Сонця 
використовується людством з давніх часів. Згодом був розроблений ряд 
пристроїв для нагрівання води, обігріву теплиць тощо. Потім з'явилися різні 
установки для опалення та охолодження будинків, опріснення солоної води, 
енергозабезпечення пристроїв систем зв'язку, іригації, космічних апаратів. До 
2000 р. частка використовуваної сонячної енергії в загальному обсязі 
енергоспоживання складала 2-3%. Дослідження в галузі використання сонячної 
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енергії ведуться в багатьох країнах світу, особливо в регіонах з інтенсивним 
сонячним випромінюванням - в країнах Середземномор'я, півдня Європи, на 
Близькому Сході, в Африці, країнах Середньої Азії та ін. Розробки проводяться 
на рівні національних програм, що пов'язано значною мірою з поступовим 
виснаженням традиційних джерел енергії та підвищенням цін на органічне 
паливо. Будівництво геліоустановок зазвичай розглядається як доповнення до 
традиційних джерел енергії. Недоліком всіх геліоустановок є залежність їх 
роботи від стану атмосфери, а також від сезонних і добових коливань сонячної 
радіації, що вимагає включення до їх складу акумулюющих пристроїв.  
Геотермальна енергетика - отримання теплової або електричної енергії за 
рахунок тепла земних глибин, один з варіантів нетрадиційної енергетики. 
Економічно ефективна Г.Е. в районах, де гарячі води наближені до поверхні 
земної кори - в районах активної вулканічний діяльності з численними гейзерами 
(Камчатка, Курили, острови Японського архіпелагу, Північний Кавказ).  
Герметик - отримують на основі двох синтетичних каучуків - етілпропілен-
каучуку (СКЕП) і бутилкаучуку БК з молекулярною масою вище 20000. 
Герміт - пориста еластична прокладка у вигляді джгута з водонепроникною 
плівкою на поверхні. Застосовують для герметизації швів. Виготовляють на 
основі негорючого поліхлоропренового каучуку.  
Герніт - ізоляційний, пористий, еластичний матеріал - являє собою 
герметизовану прокладку з газо - і водонепроникною плівкою на поверхні. 
Виготовляється на основі негорючого поліхлопренового каучуку (наірита) у 
вигляді прокладок довжиною до 3 м і діаметром 20,40,60 мм. Високий ступінь 
еластичності, температурний інтервал застосування від - 40 до + 70 °С. Володіє 
довговічністю. Застосовують при герметизації стиків у великопанельному 
житловому будівництві і будівництві тунелів метро.  
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Гідростеклоїзол - покрівельний і підкладковий матеріал. Складається з 
склотканини, обробленої з обох сторін бітумною в'яжучою речовиною. 
Застосовують для плоских покрівель будівель і випускають в рулонах з шириною 
полотна 8501150 мм, довжиною 10 мм, товщиною 4-6 мм. Рулони намотують 
зазвичай на паперову втулку. Використовують в якості гідроізоляції прогонових 
будов мостів, тунелів, метрополітену тощо.  
Гіпсобетонні плити - виготовляються з гіпсового тесту або розчинних і 
гіпсобетонних сумішей. Бувають суцільними і пустотними, розміром 0,8x0,4 м 
при товщині 80-100 мм. Середня щільність 1000-1400 кг / м. Застосовують для 
влаштування перегородок і в якості вогнезахисного облицювання дерев'яних 
конструкцій.  
Гіпс в'язкий - повітряна в'язка речовина, що складається переважно з 
напівводного гіпсу і отримується шляхом теплової обробки гіпсового каменю 
при температурі 150-160 °С. Випускають Г-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. 
Застосовують для виробництва гіпсових і гіпсобетонних виробів, гіпсоцементно- 
пуцоланових в'яжучих.  
Гіпсокартонні листи - листовий обробний матеріал, виготовлений з 
будівельного гіпсу, армований рослинним волокном і обклеєний з обох сторін 
картоном. Випускають шириною 1,2 м, довжиною 2,5-3,3 м і товщиною 10-12 
мм. Застосовують для внутрішнього оздоблення стін і стель шляхом 
приклеювання спеціальними мастиками.  
Глазурована цегла - отримують нанесенням глазурного покриття на обпалену 
цеглу методом дворазового випалу. Використовують для обробки внутрішніх 
стін вестибюлів, сходових клітин, переходів, інтер'єрів і окремих архітектурних 
елементів. Найбільш економічний вид обробки фасадів будівель, що зводяться з 
цегли.  
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Гарячі бітумно-мінеральні мастики - виготовляють з бітуму з кількістю 
мінерального наповнювача 30-64% залежно від вимог. Їх застосовують для 
заливальної гідроізоляції швів гідротехнічних споруд.  
Декоріт - декоративне приглушене скло, що імітує природні камені і 
отримується на основі промислового складу листового скла і нетрадиційних 
добавок - порошків металів. 
Докас - акрилова фарба для фарбування азбестоцементних поверхонь. Висока 
адгезія фарби до поверхні, водостійкість, морозостійкість, атмосферостойкость. 
Випускається різних кольорів. Витрата - 170 ... 200 г / м2  
Домокомплект SIP - або тепло-силовий комплект будинку для самостійної 
збірки складається з: модулів стін, перекриттів, покрівлі, що направляє і 
обв'язувальної дошки. У домокомплект може також входити кріпильний і 
герметизуючий матеріал.  
Деревні заповнювачі - отримують головним чином з відходів хвойних порід 
(ялини, ялиці, сосни і ін.) І рідше з відходів листяних порід (осики, берези, бука 
та ін.). З деревних наповнювачів перспективними є відходи деревообробки. Їх 
піддають попередній обробці з метою звільнення від забруднюючих домішок і 
отримання частинок потрібної форми (подріблена стружка або деревна шерсть) 
і розмірів.  
Дугова ртутна люмінесцентна лампа (ДРЛ) - прийняте у вітчизняній 
світлотехніки позначення розрядної лампи високого тиску (РЛВД), в яких для 
виправлення кольоровості світлового потоку, спрямованого на поліпшення 
передачі кольору, використовується випромінювання люмінофора, нанесеного 
на внутрішню поверхню колби. 
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Рідкі цвяхи (від англ. LIQUID NAILS - "рідкі цвяхи") - клеї, що відрізняються 
високою адгезією. Наносяться на склеювані матеріали не суцільним шаром, а 
точково, на місця, куди забивалися б звичайні цвяхи.  
Житлово-комунальне господарство (ЖКХ) - сукупність підприємств, служб і 
господарств з обслуговування населення. Включає санітарно-технічні 
підприємства (водопровід і інше), житлово-комунальне господарство, міський 
транспорт, енергетичні підприємства, готелі, споруди благоустрою (дороги та 
ін.).  
Зелене будівництво - практика будівництва і експлуатації будівель, метою якої 
є зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів протягом 
усього життєвого циклу будівлі: від вибору ділянки до проектування, 
будівництва, експлуатації, ремонту і руйнування.  
Ізол - безосновний рулонний гідроізоляційний і покрівельний матеріал, 
виготовляють прокаткою гумобітумної композиції. Застосовують для 
гідроізоляції гідротехнічних споруд, басейнів, резервуарів, підвалів, 
антикорозійного захисту трубопроводів.  
Індивідуальний прилад обліку - засіб вимірювання, що використовується для 
визначення обсягів (кількості) споживання комунальних ресурсів споживачами, 
які проживають в одному житловому приміщенні багатоквартирного будинку 
або в житловому будинку.  
Інновації - практичне втілення ідей в нову продукцію, послуги, освітні 
програми, процеси, системи, і соціальна взаємодія. Інтегрована структура - 
сукупність промислових підприємств, організацій та установ, об'єднаних 
спільністю завдань зі створення певних видів ВВСТ.  
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Камишит - плити, одержувані пресуванням і прошивкою стебел зрілого очерету. 
Використовують у сільському будівництві в районах масового зростання 
очерету. Поверхню захищають штукатуркою і т. п. Щільність 200-250 кг/м3. 
Кварцовий порфір - має скловатну структуру з вкрапленням великих зерен 
кристалів кварцу. Щільність 2400-2600 кг / м, межа міцності при стисненні 130-
180 МПа. Використовують його у вигляді щебню або штучного каменю. 
Керамзит - штучний пористий заповнювач. При приготуванні 
використовуються легкоплавкі глинисті породи, що характеризуються здатністю 
спучуватися при 25 випалюванні. Марки за насипною густиною 
250,300,350,400,450,500,550,600,700,800. Отримують у вигляді гравію і піску. 
Керамічні камені і цегла - застосовують для кладки зовнішніх і внутрішніх стін 
та інших конструкцій будівель і споруд, а також для виготовлення стінових 
панелей і блоків. По міцності цегла і камені поділяють на марки 
300,250,200,175,150,125,100,75; по морозостійкості - на марки 15,25,35 і 50.  
Керамічні каналізаційні труби - використовують у будівництві безнапірної 
мережі каналізації, що транспортують, промислові, побутові та дощові води. 
Формуються на спеціальних трубних пресах. Покривають зовні і всередині 
глиняною глазур'ю, після чого обпалюють у камерних або тунельних печах при 
температурі 1250-1300 ° С. Водопоглинання не більше 8%, кислотостійкість не 
менше 93%.  
Клейові фарби - суспензії пігменту і наповнювачів (крейда) в одному 
колоїдному розчині малярного клею. Готують зазвичай на місці робіт. Наносять 
на добре підготовлену, загрунтовану поверхню. Вони не водостійкі і тому їх 
застосовують для фарбування стін і стель сухих приміщень. 
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Конкурентоспроможність спеціаліста - наявність у фахівця високої якості 
підготовки, що відповідає вимогам і запитам роботодавців, в порівнянні з 
іншими фахівцями.  
Коефіцієнт корисного використання енергії - відношення всієї корисно 
використовуваної в господарстві (на встановленій ділянці, енергоустановці) 
енергії до сумарної кількості витраченої енергії в перерахунку її на первинну.  
Лампа розжарювання - електричне джерело світла, в якому тіло розжарення 
(тугоплавкий провідник), поміщений в посудину з вакуумом або заповнений 
інертним газом, нагрівається до високої температури за рахунок протікання 
через нього електричного струму, в результаті чого випромінює видиме світло.  
Опалення - штучний обігрів приміщень для підтримки температури, що 
відповідає умовам теплового комфорту (напр., 18-20 С в житлових 
приміщеннях), а іноді і вимогам технологічного процесу. Під опаленням 
розуміють також системи, які виконують ці функції. Основні види: водяне, 
повітряне, пічне, електричне, променисте (у т. ч. панельне).  
Пасивний (енергопасивний) будинок - будинок з ультранизьким споживанням 
теплової енергії - сучасний високотехнологічний будівельний концепт. 
Пасивний будинок можна назвати самим теплим.  
Пінобетон - теплоізоляційний, теплоізоляційно-конструкційний матеріал, що 
отримується змішуванням цементного тесту або розчину зі стійкою піною. Піну 
отримують збиванням рідкої суміші каніфольного мила і тваринного клею або 
водного розчину сапоніну.  Застосовують для теплоізоляції залізобетонних 
покриттів, перегородок, для огороджувальних конструкцій. 
Пінопласти фенолформальдегідні - виготовляють з порошкоподібної 
новолачної фенолформальдегідної смоли СФ-010 (СФ-011), затверджувача, 
піноутворювача і наповнювача (скловолокно, спучений перліт і ін.), безпресовим 
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і заливальним способами. Випускають у вигляді плит, напівциліндрів, сегментів 
і циліндрів. Застосовують для теплової ізоляції будівельних конструкцій, 
промислового обладнання та трубопроводів. Підвищена температура 
застосування і знижена горючість. Діляться на марки в залежності від способу 
виготовлення: безпресовим способом ФФ, ФК, ФС; заливальним способом ФРП-
1, Резопен і Віларес-400 MX.  
Пінополістирол - утеплювач з чудовими властивостями, що не міняє своїх 
властивостей по теплопровідності протягом усього терміну експлуатації. 
Володіє низьким вологопоглинанням, що для утеплювача є одним з важливих 
показників. На відміну від звичайного пінопласту, який відомий багатьом, цей 
матеріал має стабільну структуру, і володіє спеціальними властивостями, 
важливими при використанні даного матеріалу в якості ефективного утеплювача 
в SIP панелях. Пінополістирол - застосовується щільністю не нижче 25 марки, 
обов'язково повинен володіти самозатухаючим властивостями. Тобто не 
підтримувати горіння. Важливою відмінною рисою даного матеріалу є його 
екологічність, яка підтверджена, і те, що він на 95% складається з повітря.  
Пінополіуретани - газонаповнені пінопласти, що виходять на основі поліефірів 
і диизоцианатов. Випускають у вигляді плит розмірів 500x500x50 мм. 
Температурний інтервал застосування: від - 60 до + 170 °С. Середня щільність - 
100 ... 200 кг/м3, теплопровідність - 0,06 Вт/(м*К), межа міцності при стисненні 
від 0,55 до 2,2 МПа. Застосовується в якості тепло- і звукоізоляційного матеріалу, 
у вигляді шкаралуп і сегментів, широко використовується для ізоляції 
трубопроводів гарячого і холодного водопостачання.  
Піносілікатні вироби - виготовляють з суміші вапна (до 25%) і меленого піску. 
Мелений пісок можна замінити подрібненим шлаком, золою. Виробництво 
пеносілікатних виробів відрізняється від виробництва інших вапняно-піщаних 
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сумішей добавкою піноутворювача: клеєканіфольної, що складається з 
кісткового або мездрового клею, каніфолі, їдкого натру і води.  
Піноскло - високопористий матеріал, що отримується спіканням 
тонкозмеленого скляного порошку і газоутворювача (вапняк, вугілля), при 
температурі 750-850 °С. Випускають у вигляді плит (блоків). Щільність 100 ... 
250 кг/м3. Застосовується для ізоляції стін і покрівлі житлових, громадських і 
промислових будівель, утеплення установок з негативними температурами, 
промислового обладнання та трубопроводів, для ізоляції будівельних 
конструкцій, для засипної теплоізоляції, як наповнювач пінопластів, 
вологозахисної з водопоглинанням не більше 2% за обсягом.  
Показник економічності енергоспоживання виробу - кількісна 
характеристика експлуатаційних властивостей вироба, яка відображає його 
технічну досконалість, яке визначається досконалістю конструкції і якістю 
виготовлення, рівнем або ступенем споживання ним енергії та (або) палива при 
використанні цього виробу за прямим функціональним призначенням.  
Показник енергетичної ефективності - абсолютна, питома або відносна 
величина споживання або втрат енергетичних ресурсів для продукції будь-якого 
призначення або технологічного процесу.  
Корисна енергія - енергія, теоретично необхідна (в ідеалізованих умовах) для 
здійснення заданих операцій, технологічних процесів або виконанні роботи і 
надання послуг.  
Повна енергоємність продукції - величина витрати енергії і (або) палива на 
виготовлення продукції, включаючи витрати на видобуток, транспортування, 
переробку корисних копалин і виробництво сировини, матеріалів, деталей з 
урахуванням коефіцієнта використання сировини і матеріалів.  
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Втрата енергії - різниця між кількістю підведеної (первинної) і споживаної 
(корисної) енергії.  
Природний енергоносій - енергоносій, що утворився в результаті природних 
процесів.  
Вироблений енергоносій - енергоносій, отриманий як продукт виробничого 
технологічного процесу.  
Ресурсозбереження - зниження матеріаломісткості одиниці продукції, 
збільшення виходу кінцевої продукції, скорочення втрат у виробничому процесі 
шляхом застосування досягнень новітньої техніки і технології.  
Ртутна газорозрядна лампа - електричне джерело світла, в якому для генерації 
оптичного випромінювання використовується газовий розряд в парах ртуті. Для 
найменування всіх видів таких джерел світла у вітчизняній світлотехніки 
використовується термін «розрядна лампа» (РЛ), що входить до складу 
Міжнародного світлотехнічного словника, затвердженого Міжнародною 
комісією з освітлення. Цим терміном слід користуватися в технічній літературі і 
документації. Залежно від тиску наповнення, розрізняють РЛ низького тиску 
(РЛНД), високого тиску (РЛВД) і надвисокого тиску (РЛСВД). До РЛНД 
відносять ртутні лампи з величиною парціального тиску парів ртуті в сталому 
режимі менш 100 Па. Для РЛВД ця величина складає близько 100 кПа, а для 
РЛСВД - 1 МПа і більше.  
Світлодіодний світильник - освітлювальний прилад, джерелом світла в якому 
є світлодіод.  
Сертифікація енергоспоживаючої продукції - підтвердження відповідності 
продукції нормативним, технічним, технологічним, методичним та іншим 
документам в частині споживання енергоресурсів паливо - і 
енергоспоживаючого обладнання.  
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Сонячні батареї (елементи) - джерела струму на основі напівпровідникових 
фотоелементів (з Si, GaAs та ін.), Безпосередньо перетворюють енергію сонячної 
радіації в електричну. ККД сонячних елементів до 22% (при освітленні в земних 
умовах). Батареї сонячних елементів (сонячні батареї) застосовуються на 
космічних літальних апаратах, у пристроях автоматики, переносних 
радіостанціях і радіоприймачах тощо. Напруга сонячних батарей до десятків В, 
потужність - до десятків кВт.  
Сонячні колектори - пристрій для збору теплової енергії Сонця, яку переносять 
видимим світлом і ближнім інфрачервоним випромінюванням. На відміну від 
сонячних батарей, які виробляють безпосередньо електрику, сонячний колектор 
виробляє нагрів матеріалу-теплоносія. 
Сонячні електростанції - інженерна споруда, що служить для перетворення 
сонячної радіації в електричну енергію. Способи перетворення сонячної радіації 
різні й залежать від конструкції електростанції.  
Сонце- і теплозахисне скло - виготовляють на машинах вертикального 
витягування шляхом аерозольної обробки поверхні скла спеціальними 
розчинами. Застосовують для скління будівель і транспортних засобів з метою 
зменшення сонячної і теплової радіації.  
Склопакети - являють собою два або кілька листів скла, герметично з'єднаних 
між собою по периметру. Між ними є порожнина, заповнена сухим повітрям. 
Склопакети виготовляють з віконного, вітринного, армованого, візерункового та 
іншого скла. Застосовують для скління промислових, цивільних і громадських 
будівель.  
Склотекстоліти - отримують гарячим пресуванням полотнищ тканини, 
просоченої термореактивним полімером, при високому тиску і температурі. 
Виготовляють віконні та дверні блоки, фурнітуру, санітарно-технічних вироби, 
тришарові панелі, пристрій оболонок та інші будівельні конструкції.  
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Скляна вата - теплоізоляційний матеріал, що складається з тонких гнучких 
ниток. Володіє високою міцністю на розрив, хімічною стійкістю, низькою звуко-
теплопровідністю. Отримують способом механічного витягування, 
відцентровим і газоструйним способами. Використовують в якості тепло- і 
звукоізоляційного матеріалу в промисловості і будівництві.  
Тексоплен - тканинний оздоблювальний матеріал, (пофарбована в полотні або 
набивна тканина, просочена полімерним складом). На виворіт тканини наносять 
клейовий шар, захищений антиадгезійним папером. Для виготовлення 
використовують віскозні, змішані пряжі або бавовняні тканини різного 
переплетення. Призначається для внутрішнього оздоблення стін, перегородок і 
вбудованих меблів у житлових і громадських будівлях.  
Тепла штукатурка - композиційний матеріал на основі цементу, вапна, 
пористих заповнювачів (перліту і спученого вермикуліту) і хімічних добавок. 
Щільність 400 - 650 кг/м3, забезпечує високу теплоізоляцію, вогнестійкість, 
знижує звукопроникність.  
Теплоізоляційний шнур - сітчаста трубка діаметром 30.90 мм, наповнена 
мінеральною ватою або іншим волокнистим неорганічним матеріалом.  
Теплопоглинальне скло - забарвлене в масі, містить у своєму складі спеціальні 
добавки, що забезпечують переважне поглинання інфрачервоних променів 
сонячного спектра. Воно призначене для заповнення віконних прорізів з метою 
зменшення сонячної радіації.  
Паливні гранули (пеллети) - біопаливо, що отримується з торфу, відходів з 
дерева і відходів сільського господарства. Являє собою циліндричні гранули 
стандартного розміру.  
Розумний будинок - житловий автоматизований будинок сучасного типу, 
організований для зручності проживання людей за допомогою 
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високотехнологічних пристроїв. Під «розумним будинком» слід розуміти 
систему, яка повинна вміти розпізнавати конкретні ситуації, що відбуваються в 
будівлі, і відповідним чином на них реагувати: одна з систем може управляти 
поведінкою інших по заздалегідь виробленим алгоритмам. Основною 
особливістю інтелектуальної будівлі є об'єднання окремих підсистем в єдиний 
керований комплекс. Важливою особливістю «розумного будинку» є те, що це 
найбільш прогресивна концепція взаємодії людини з житловим простором, коли 
людина однією командою задає бажану обстановку, а вже автоматика відповідно 
до зовнішніх і внутрішніх умов задає і відстежує режими роботи всіх інженерних 
систем і електроприладів. У цьому випадку виключається необхідність 
користуватися кількома пультами при перегляді ТБ, десятками вимикачів при 
управлінні освітленням, окремими блоками при управлінні вентиляційними і 
опалювальними системами, системами відеоспостереження та сигналізації, 
воротами і іншим. У будинку обладнаному системою «розумний дім» досить 
одним натисканням на настінні клавіші, щоб обрати один із сценаріїв.  
Фахверк - в контексті обробки мається на увазі однотонний вид зовнішньої 
обробки, наприклад штукатурка з наступним обрамленням дерев'яними 
брусками, для створення помилкового каркаса.  
 Фотоелементи - прилад, в якому під дією падаючого на нього світла виникає 
електрорушійна сила або електричний струм (фотострум).  
Енергетичний паспорт - документ, який складається за результатами 
енергетичного обстеження. Енергетичний паспорт повинен містити інформацію: 
1) про оснащеність приладами обліку використовуваних енергетичних ресурсів; 
2) про обсяг використовуваних енергетичних ресурсів та про його зміну; 3) про 
показники енергетичної ефективності; 4) про величину втрат переданих 
енергетичних ресурсів (для організацій, що здійснюють передачу енергетичних 
ресурсів); 5) про потенціал енергозбереження, в тому числі про оцінку можливої 
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економії енергетичних ресурсів в натуральному вираженні; 6) про перелік 
типових заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. 
Енергетичний ресурс - носій енергії, енергія якого використовується або може 
бути використана при здійсненні господарської та іншої діяльності, а також вид 
енергії (атомна, теплова, електрична, електромагнітна енергія або інший вид 
енергії).  
Енергетичне обстеження - обстеження споживачів ПЕР з метою встановлення 
показників ефективності їх використання та вироблення економічних заходів по 
їх підвищенню. 
Енергоємність - величина споживання енергії та (або) палива на основні і 
допоміжні технологічні процеси виготовлення продукції, виконання робіт, 
надання послуг на базі заданої технологічної системи.  
Енергоємність виробництва продукції - величина споживання енергії та (або) 
палива на основні і допоміжні технологічні процеси виготовлення продукції, 
виконання робіт, надання послуг на базі заданої технологічної системи.  
Енергоносій - речовина в різних агрегатних станах або інші форми матерії, 
запасені енергія яких може бути використана для цілей енергопостачання. 
енергоносій, отриманий як продукт виробничого технологічного процесу. 
Енергозберігаючий потенціал - величина, що показує (зазвичай у відсотках) 
можливість підвищення ефективності системи. Тобто, чим більше цей потенціал, 
тим, з одного боку, більше можливості заощадити ресурси і кошти через 
спеціальні заходи; з іншого боку, тим більше відсталим є дане господарство.  
Енергозберігаюча політика - комплексне системне проведення на державному 
рівні програми заходів, спрямованих на створення необхідних умов 
організаційного, матеріального, фінансового та іншого характеру для 
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раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних 
ресурсів.  
Енергозберігаюча технологія - новий або удосконалений технологічний 
процес, що характеризується більш високим коефіцієнтом корисного 
використання паливно-енергетичних ресурсів.  
Енергозбереження - реалізація організаційних, правових, технічних, 
технологічних, економічних та інших заходів, спрямованих на зменшення обсягу 
використовуваних енергетичних ресурсів при збереженні відповідного 
корисного ефекту від їх використання і на залучення в господарський обіг 
відновлюваних джерел енергії.  
Енергосервіс - як правило, мова йде про комплексне обслуговування приладів 
обліку: установка, зміст і ремонт, перевірки тощо.  
Енергосистема - паливно-енергетичний комплекс країни, галузь народного 
господарства, що охоплює енергетичні ресурси, вироблення, перетворення, 
передачу і використання різних видів енергії. Провідна галузь енергетики - 
електроенергетика. В енергосистему входять системи електроенергетичні, 
постачання різним видам палива (продукція нафтовидобувної, газової, вугільної, 
торф'яної і сланцевої промисловості), ядерної енергетики, зазвичай об'єднуються 
в масштабах країни в Єдину енергетичну систему. 
Енергоустановка - комплекс взаємопов'язаного обладнання та споруд, 
призначених для виробництва або перетворення, передачі, накопичення, 
розподілу чи споживання енергії  
Енергоефективність - кількість енергії, витраченої на випуск одиниці продукції 
(наприклад, витрати нафтового еквівалента на одиницю ВВП).  
Ефективність - зв'язок між досягнутим результатом і використаними ресурсами. 
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